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E L TIEMPO (• Meteoi 
seis de la tarA de hoy.] 
del tercer cuadrante y l l i 
tos flojos y cielo con nubCs, aguaceros. *^"'K^^o-1-
máxima de ayer, 25 en Córdoba; mínima, 5pn Salaman-
ca, Segovla y Vitoria. En Madrid: máxima^6 ayer, 20; 
mínima, 9. (Véase en quinta plana el BipUn Meteo-
rológico.) i 
"N.)._Probat»5« hasta la» 
abría y GalM8-: Vientos 
Resto de a p a ñ a : Vien-
n , lémperatura: 
MADRID.—-Año XXL—Núm. 6.775 I Jueves 2 de abril de 1931 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
MADRID 2,50 pesetas al mes 
PROVINCIAS 9.00 ptM. trimestre 
PAGO A D E L A N T A D O F R A N Q U E O CONCERTADO 
C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 466—Red. y Admón., C O L E G I A T A , 7—'>Iéfonos 71500, 71501. 71.'; 09 y 72805. 
L A R E D É N C I O N 
El Gobierno alemán se ha visto obligdáo a publicar un decreto dictatoriaJ 
para evitar, además de los trastornos poli icos, los viajes de propaganda anti-
rreligiosa organizados por los comunistas !on motivo de las fiestas de Pascua. 
Como en los años anteriores, la Semana Santa da ocasión a los comunistas 
rusos para las parodias sacrilegas de los 'sin Dios". Nunca se había visto en 
la historia del cristianismo esta sa tánica jesania de ridiculizar con procesiones 
grotescas las austeras y tiernas ceremonias!de la Semana Santa, hasta la misma 
insti tución de la Eucar is t ía ha venido a ser objeto de befa. 
Ello quiere decir que j amás hemos necesitado tanto del auxilio divino, de la 
Redención de Jesucristo. Luzbel ha vueltof al mundo, ¿ y Dios no volverá? No 
solamente volverá, sino que, a pesar de todos esos crímenes es tá en medio de 
nosotros, como estaba en el Calvario, aunqüie un pueblo, ebrio de odio y crueldad, 
no quería reconocerlo. 
L a celebración de las fiestas de estos días en toda la cristiandad dice bien 
a las claras la locura y la inutilidad de los sacrilegios que puedan cometerse 
en Rusia, La diabólica intención es, sin duda, acabar con el cristianismo, deste-
r ra r a Jesucristo del mundo y de las gentefc. 
¡Suprimir el cristianismo! ¡Echar a Jesucristo de la humanidad, después 
de veinte siglos de gloriosa y manifiesta posesión! ¡Vano y loco empeño! 
Para suprimir a Jesucristo del mundo aaodemo, además de destruir la civi-
lización "cristiana", sería preciso acabar.gno sólo con las Artes que lo han 
impreso en sus monumentos y obras maestras de la humanidad; no sólo con la 
Iglesia, que es su etemo heraldo en la tierra, sino con el hombre mismo en 
cuyo corazón está indeleblemente grabada'vla divina efigie del Redentor. Sería 
preciso arrancar del alma humana los supremos ideales de justicia y santidad, 
personificados en su divina persona y escritos para siempre, acaso con más per-
sistencia en el corazón del hombre, que|en el mismo Evangelio del divino 
Maestro. Lo que sucede es que hoy necesita como nunca el mundo de Cristo 
porque es tá pasando por una crisis espantosa; y la prueba de ello es que las 
potestades del averno han movido a unos cuantos insensatos a intentar arrojarle 
del mundo; del corazón de los hombres, por los cuales padeció y murió. 
Pero ya decía Renán que ño se puede tocar a Jesucristo sin conmover a la 
vez los cimientos de la humana sociedad, porque él es la base sobre que descansa 
todo el edificio social y político de los pueblos modernos. Reflexionemos también 
que si los hombres pudieran pervertirse has^a el extremo de renegar en absoluto 
.de Cristo y arrasar su Iglesia y con ella el cristianismo, ¿qué confianza podría 
tener el género humano en la bondad y veracidad de Dios? ¿Cómo se justifi-
car ía su Providencia? Vana seria nuestra fe y vana nuestra esperanza. 
Pero cuán lejos estamos de ta l hipótesis nos lo demuestran las ceremonias 
y celebraciones de estos "días, en las cuales toman parte con sincero recogimiento 
y profunda convicción los pueblos civilizados del mundo, aparte de unos cuantos 
individuos o grupos limitados. L a Eucarist ía , la Pasión, la Muerte y Resurrec-
ción de Cristo son las fiestas m á s solemnep y m á s generales de la humanidad 
redimida; son. no sólo el recuerdo, sino lá Redención misma que va actuando 
en el mundo de siglo en siglo. 
Uno de nuestros republicanos de la otra etapa, poseído m á s que de incre-
dulidad verdadera, de pesimismo incomprensible en un hombre de su temple, 
se encara con Jesucristo Crucificado y leí; pregunta con acento de lastimera 
desesperación: "Pero dime, Galileo, de qué>no3 has redimido? ¿Del dolor? ¿ Y 
cómo es que seguimos sufriendo? ¿Del pecado? ¿Y cómo es que pecamos? ¿ D e 
la muerte? ¿ Y cómo es que seguimos muriendo? 
Su cabeza trastornada por esas tres grandes pesadillas de la humanidad, 
Intransigencia francesa en' [ ¿ N O C H 
la negociación sobre vinos 
| E r a en el año 1846 que el P. Enrique, muchos los espírit 
" j Domingo Lacordaire, desde la alta cá- cuerdo de Jerusalé: 
Todas las fórmulas presentadas ¡teclra de Nuestra Señora de Par ís , sobre derno, aunque no 
D E L J U E V E S S A N T O ^ 0 8 racistas áerroía,los|^os acuer(los Copiados 
- ^ — en Turingia en la reunión de rectores 
por la Delegación española 
han sido rechazadas 
E S PROBABLE UNA RUPTURA 
INMEDIATA 
una gran muchedumbre que bebía sus ¡invadido por el oloride nardo de Beta-j 
palabras con un oído ávido, lanzaba es- nía, perfume de Ms^dalena, unción de; 
' tas palabras palpitantes de emoción y i Jesús, aliento de lo í siglos profundos. 
que lloran al re-
i í ierÍ,^rsent?ri¡lHan tenido que dimitir los dos mi-^A UNIVERSIDAD—DICEN—DEBE 
Los derechos de Aduana se han ele-
vado de 55 a 84 francos hectolitro 
húmedas de unción: 
"Hay un hombre cuya tumba guarda 
el amor; hay un hombre cuyo sepulcro 
no solamente es glorioso, como dijo un 
profeta, sino también, cuyo sepulcro es 
amado y adorado. Hay un hombre cu-
yas cenizas tras diez y ocho siglos no 
i se enfriaron; un hombre que cada día 
El plenilunio de NÍSE 
gal que contempló 
del Hijo del Hombre 
Getsemaní es el misi 
ver te rá silencio y p£ 
rada inquietud del m i 
el plenilunio le-
desfalleóimiento 
en el huerto de 
que esta noche 
sobre la exaspe-
nistros dehese partido 
Hitler exige a sus partidarios que 
obedezcan a los decretos 
del Gobierno 
ÑAUEN, 1.—Los racistas han sufri-
REINTEGRARSE A SUS FUN-
GI 0 N ESJVIAGIST R A L ES 
Exclusión de cualquier otro designio 
que no sea el puramente científico 
que justifica su existencia 
do hoy una grave derrota al ser de r ro - |D . j , . . i , 
Es al¿o sagrado, es é g o invioláhle es- tados en la C á m a r a de Turingia por e l ¡ P l d e n a l minis t ro que mantenga lew 
te candor astral que nanba los grandes voto unido de socialistas, comunistas, de-! correcciones disciplinarias que 
SE Q U I E R E F I J A R , A D E M A S , UN | ̂ ¡ Í T e T e i ' T ^ s í S T o ^ ^ 7 ^ 1 a t e r i o s del Cristianismo, que sin mis-: mócratas y populares. Estos últimos ha- ellos impongan 
C O N T I N G E N T E V A R I A B L E A jmerable multitud de hombres; un hom.lteri03 d* san^e- Coü ^ callado'desho- bian votado hasta ahora siempre con el ' 
bre que es visitado en su cuila por ios! d i e n t o de lirios, con ^ N U E S T R A E X P O R T A C I O N 
Durante las conversaciones celebradas 
en estos días entre los delegados france-
ses y españoles, reanudadas el día 23 
de marzo, se ha definido ciaramente Ja 
posición de cada una de las pai-tes. 
España, como se sabe, desde el primer 
día de estas negociaciones, sentó como 
base el principio de reciprocidad estricta, 
de forma que las concesiones mutuas 
fueran amplias o igualmente restringidas. 
Los representantes de España se pronun-
ciaron en favor de la mayor transigen-
cia. En el último período, nuestros dele-
gados han confirmado su posición pro-
a lluvia Handa Gobierno nacionalista racista. Se discu-i u „i,ft„,Jo« í n t n m ^ r v i o n t n lo 
pa¡tor7s y p'oTIoT r é | g q ^ V p o r f l Ü ^ vellones Cándidos, con un lácteo fluir tia un voto de censura contra el minis-. Hay qUO abordar integramente I? 
valles, a la sombra de los olivos, en lo 
repuesto de los desiertos. Hay un hom-
bre muerto y sepultado, cuyo sueño y 
cuyo despertar vigilan los otros hom-
Merece ponerse de relieve la actitud 
adoptada por los socialistas nacionalis-
tas frente a los decretos dictatoriales 
publicados el día 28 de marzo. En el ór-
gano oficial del partido, "Voelkische 
reforma de la enseñanza 
universitaria 
Beobachter", Hit ler publica hoy una or-1 ellos 
A las diez y media de la m a ñ a n a de 
ayer volvieron a reunirse los rectores en 
el salón del Consejo de Instrucción públi-
ca. Los reunidos aprobaron por unani-
midad la nota redactada por los dos rec-
tores designados en la sesión del día an-
terior. Una vez aprobada, se le comuni-
có al ministro, que subió a reunirse con 
r o f r ^ de ondas t e ñ a m e n t e limíni- tro del Interior, el famoso Frick, que 
un hombre cuyos pasos rehace incansa-: ca3- abrig-a el ciel0 la ^ 0racl}n del, tantas cuestiones había provocado con 
blemente una considerable porción de p u e r t o , sola paz de los finos olivos argén- el Gobierno del Reich. 
humanidad, y que desaparecido y todo, tados- Todo es suave y ^ n e r a n i o en| A consecuencia de este voto han di -
se ve seguido por esta multi tud en to-!esta noche temblorosa y flanea ei que ñutido los dos ministros racistas y el 
dos los lugares de su antigua peregri- lfué instituido el Sacramento del Cindor ministro nacionalista, 
nación, sobre las rodillas de su madre,!^ del A-n;ior: \ 
a la orilla de los lagos, en la cima de Honremos, pues, echados 
las montañas, por los senderos de los por tierra, tan divino Sacramento 
y • queden desechados 
pues vino el cumplimiento 
los ritos del Antiguo Testament 
Sólo Jesús ha dejado en el mundolsta^enanza dirigida a sus partidarios en la La sesión termin(5 a las doce y media, 
f r ^ U Í .P « l / T ^ r t 8 % Ia dev!e' bres y cualquiera de cuyas palabras to- láctea estela suavísima que es el aW.ique les impone la m á s severa obedien-, después de la una de la tarde re-
SSdo uní t r ís o t i Una de elíís denSldavía vibra V Produce ^ ^ el amor;1 En épocas de conmociÓ11 ^ de odios H ? 1 - 8 a ^ f>res1criPC30nes de los decre- i cibió el señor Gascón y Marín a los pe-
minada máxima, es "la que nuestra dele- Produce virtudes que fructifican en el! atados, ha sido siempre solicitada y aun tos presidenciales, y amenazaren caso ; ̂ j g ^ a quienes entregó copias de 
gación ha patrocinado con mayor inte- amor. Hay un hombre enclavado, desde!presentida su presencia. Todas las |ra-;ae que no se cumpla asi, con ia expui- los acuerdos adoptados, 
rés. Consistía en volver a la situación! siglos, a un cadalso; y a este hombre,! ves crirís históricas han repercutidOien sion del partido a los rebeldes, wiuer La nota dice así : 
existente en diciembre de 1929, anulan- millones de hombres lo desenclavan to- algún grito de: Jesús que vuelve. Las dice que estas persecuciones pasarán y 1 "Reunidos previa citación del excelen-
dos los días de este trono de su suplicio! crónicas medioevales están llenas defe-jno po^-án impedir la victoria final deitj3Ímo señor ministro de Instrucción pú-
y se postran de hinojo3 en su presen-dejantes presentimientos. Sobre las jh-Uos ideales racistas. j blica y Bellas Artes los rectores deja= 
cía y se prosternan tan humildemente! das del turbado mar de Tiberiades tis 
como pueden y le besan los pies ensan-lpies suaves pusieron la calma y la 
grentadps, con un ardor indecible. Hay! ¿ Serán ahora también sus pies suaves 
do. por consiguiente, la ley de vinos fran 
ceses de 1.° de enero de 1930, y nuestro 
Real decreto de 21 de julio del mismo 
año, que aumentaba loa derechos aran-
celarios. 
En su deseo de llevar a la práctica 
esta solución, los delegados españoles se 
conformaban con que la ley de vinos 
francesa fuera modificada de tal manera 
que ofreciera posibilidades bastante am-
plias para la venta de nuestros vinos de 
"coupage" y los destinados al consumo 
directo, aun cuando esta situación no fue-
ra, ni con mucho, la que disfrutaban los 
un hombre flagelado, muerto, crucifica-
do, que una inefable pasión resucita de 
la muerto y de la infamia, para colocar-
que serenarán el áspero y erizado olei 
de la mar bravia? Aquel que, según 
viejas profecías, descendió del cielo 
* * * Universidades de Madrid, Barcelona, Gra-
H A L L E , 1.—Uno de los jefes de l a c a d a . Murcia, Oviedo, Salamanca, San-
Asociación Cascos de Acero, el coronel i«ago, Sevi11^Valenc^ V a l l ^ 
Duesterberg, ha dirigido al presidente = g f ^ S n * ?e « n t ^ 
Hmdemburg un telegrama de protesta ;de su jur¡sdiceión respectiva, tras de 
contra la manera cómo la PoMcía pru-¡condolerse vivamente del lamentable os-
le en la gíoria de un amor que no des-i leuciosamente como la lluvia sobre 'el siana interpreta la reciente ordenanza .pectáculo que ofrecen a la pública cen-
fallece nunca y que encuentra en él la! vellón y como el rocío sobre la faz.&lpresidencial contra los excesos políticos.jsura los actuales conflictos escolares, han 
paz, el honor, el gozo y aun el éxtasis.Ha tie:ra, no suele anunciar su ven¡( | | El citado coronel se queja particular-itomadc los siguientes acuerdos: , 
Hay un hombre perseguido en su suplí- con ruidos apocalípticos. No mora «límente de que la Policía combate sobre 
vinos españoles en el mercado francés ció y en su sepulcro por un odio in-i Señor en el torbellino, ni en el t e r r | toao el movimiento pa t r ió t i ca I juntas de gobierno por que las Univer-
en diciembre de 1920. Sin embargo, esta extinguible y que pidiendo apóstoles y moto, ni en el carro del trueno, chi- — ' L-Un ^ jsidades de sü dirección se reintegren to-
formula no fue aceptada por los delega-1 márt i res a toda posteridad que surge, r r ían te y reluciente, sino en el i m p e | ||f|Cj üllTfiKRMKfiTln RF TI/lfiMU'talmente al ejercicio normal y eficiente dos franceses. 
La misma suerte corrieron otras dos 
fórmulas, llamadas mínima e intermedia. 
Por la primera, España reducía al mí-
nimo sus peticionas y ofrecía, a cambio, 
una reducción del 50 por 100 en los 
1930, para productos que intere-
san a Francia. 
La fórmula intermedia fijaba las con-
cesiones y las peticiones de España entre 
los límites de las otras dos fórmulas, 
siempre que no se nos obligara a aceptar 
el sistema de contingente. 
, no podía comprender la verdad misteriosa y divina, pero evidente que es tá de- t ^ á T 2 - ^ 1 i.ntroducidc>s .en 
¡ante de los ojos de la inmensa mayor ía de'los hombres que han leído u oído 
leer eí Evangelio de la "Buena Nueva". La expiación divina del pecado, o sea 
la certeza del perdón otorgado por la misericordia de Dios y la reconciliación 
del hombre con el inexorable Javeh del Antiguo Testamento; la eficacia expia-
toria del dolor y su sentido profundo de perfección y santidad rehabilitadoras; 
Ja esperanza, o mejor dicho, la seguridad de la Resurrección en la vida futura, 
no sólo son dogmas especulativos del cristianismo, demsotrados con certidum-
bre lógica, sino hechos psíquicos que han llegado a ser la esencia misma de la 
actividad consciente del espíri tu humano; datos que podríamos llamar funda-
mentales de la conciencia ético-religiosa de la humanidad. 
sena I v e d í k , un fraswTSS^^d^S&h dFsus • i:acuU¿.de& nientales; y, en efecto, Las negociaciones 
sólo en alguna t r ibu o grupo humano ha podido perderse, perdiendo los hombres 
s imul táneamente la razón en lo que tiene de m á s divino, su facultad de conocer 
su principio y su fin. Dios. Lo que pasa en Rusia es esto al pie de la letra; 
como en el infierno de Dante se ha perdido "ü ben del intellecto". 
Es una espantosa tragedia colectiva que la locura bolchevique intente du-
rante la Semana Santa hacer olvidar la Redención de Cristo Crucificado; que 
intente arrancar del alma de las nuevas generaciones l a esperanza en Dios con 
la imagen del Redentor; ridiculizar con "misaa negras" de l i turgia crapulosa 
el misterio de la Cena eucarística, que es la presencia real del Redentor en 
el mundo. 
Tales sacrilegios, sin dejar de serlo, son completamente Inútiles y sólo sirven 
para cubrir de oprobio a sus autores. En primer lugar, por mucho que el hombre 
forcejee, Jesucristo no puede abandonarle. Unido para siempre con la natura-
leza humana, elevada és ta a rango divino en la unión hipostática, n i es posible 
que Jesucristo deje al hombre n i el hombre a Jesucristo. Por él, por su Pasión 
y Muerte, confiamos en que nos son perdonados nuestros pecados, que ya no 
son inexpiables como los de las antiguas tragedias; "cargó con nuestros dolo-
res", que, por los suyos, se resuelven en merecimientos de eterna alegría. 
¿ Y la muerte? ¿ P e r o quién ha dado a la humanidad mortal esa certidumbre 
suprema de la futura inmortalidad, sino su gloriosa resurrección? 
•^-^^s^gUsia mismo, dentro de unos días, como símbolo y promesa de lo que 
sucederá dentro de irnos años, Cristo moverá la losa que pesa sobre esos ca-
dáveres ; sp ag i t a r á vivo y glorioso dentro de esos espíritus, donde querían en-
terrarle la locura y la barbarie bolchevique; y el pueblo i rá gritando ebrio de 
fe Inmortal: "Nos ha redimido, Cristo ha resucitado." Quizás junto al mismo 
sepulcro de Lenín, donde se pulverizan y disipan las cenizas de uno de tantos 
enemigos de Jesucristo, los popes y los fieles ortodoxos, volverán a pensar en 
el sepulcro vacío de Jerusalén, y can t a r án una y otra vez los himnos pomposos 
de la l i turgia oriental, y se ab raza rán gozosos con el saludo pascual de sus 
padres: "¡Aleluya, Aleluya! ¡Cristo ha resucitado!" 
encuentra már t i res y apóstoles en el1 ceptible y leve silbido del áu ra que pa 
seno de todas las generaciones. Hay uní en silencio y mansedumbre, 
hombre, en fin, y el úrJ o hombre que; En la gran paz de esta noche, Jes 
ha fundado el amor sobre la tierra; y es tá más cerca de los hombres. Sob 
este hombre SOIS VOS, OH JESUS.! el corazón abierto al gran amor difu 
nHlüü L 
LOiBES 
¡de sus funciones magistrales, con exclu-
¡sión de cualquier otro designio que no 
'sea el puramente científico que justifica 
¡su existencia. 
LONDRES, 1.—Un periódico anuncia! n—Hacer presente la imprescindible 
H»que el coleccionteta Frank Sabin ha | necesidad de que para ^reintegrarse la 
Vos que tuvisteis la dignación de bauti-.pesa una dulce opresión que es eí Des|descubierto dos autorretratos del Ti-:Universidad a su normal funcionamiento 
zarme, de ungirme, de consagrarme enj de sus labios melinuos. l a i vez las auraai .ano En uno de eljos el pintor es tá |P"eda hacerlo en las condiciones que, a 
vuestro amor y cuyo nombre solo en, suspirantes nos llevan las aladas palaf * con su ür imer maestro ^"ic50 de las respectivas Juntas de " 
a X / o ™ , ™ . * inc r - ^ W ™ Pnmn d* an-Nemo, garantice la eficacia y conti este momento abre mis ent rañas y¡ bras del Cánt ico: 
arranca de ellas este acento que me con- "Yo duermo, pero mi corazón vela. L a 
turba y que yo desconocía en mí..." ¡voz de mi Amado, que toca: Abreme, 
En un recodo de estos ríos-férvidos, 
La transigencia y buena disposición de que van al morir, que son nuestras v i -
í í ^ f o0r,r- e e,gad0S- ,;0 h-a ^Ído, a t a n t e das y de los sucesos actuales que co-para aliviar la resistencia de la deleea- i , 
ción francesa, obligada, sin duda, a mfn- ^ . ^ n tan veloz y rapaz apresura-
miento, el agua se arremansa y refieja 
las florecillas del margen y la profunda 
tristeza del cielo. No es pouble sustraer-
N u e v a s a d h e s i o n e s a l E l d o m i n g o , m i t i n d e 
d o c t o r S u ñ e r 
De las que ha recibido ayer, entresa-
camos las siguientes: 
Don Luis Bahía y Chacón, Hendaya: 
"Si las clases de orden cumplieran con 
au deber, como usted acaba de indicar-
lea el camino, muy otra sería la suerte 
de nuestra desgraciada patria". Don 
O r i e n t a c i ó n S o c i a l 
El próximo domingo, d ía 5, continua-
r á la Campaña de Orientación Social en 
^Madrid, con un nuevo m i t i n en el teatro 
Alkúzar . 
Hablarán, respectivamente, de Reli-
gión, Familia, Orden y Monarquía, los 
señores: 
José Montesinos, médico. Valencia: "SulDON J U A N P A B L O D E LOJENDIO 
artículo... es un manojo de grandes ver- MAOOÍÍF*: r»F r i T A n i r i 1 F I I T 
dades. pero atreverse hoy a decirlas sig-l M A R Q U f c b Dfc. C a U A L > - t L - J t L . U 
nifica un acto de valor que tiene gran C O N D E D E LIMPIAS 
rdSiô MÍdrldT ^ c á S f d f j g b S D. M A N U E L B A N Z O E C H E N I Q U E 
abogado, Alcira; doctor don Blasco Rete, E l mi t in comenzará a las once de la 
Granada; doctor don Lorenzo Loste, mé- maflana y las invitaciones pueden reco-
dlco del Hospital Provincial de Huesca; j oficinas de l a Campaña de 
don Gabriel L. Bienert, ingeniero de M i - ° . . „ . - , . ^ -o, 
ñas ; doctur don Isaac Vadillo, Cartage- Orientación Social, Avenida de P i y 
na; doctor don Máximo Conesa, Carta- Margall, número 7, de doce de la ma-
gena; 'doctor Argumosa, Torrelavega; ;ñana a dos de la tarde y de cinco de la vizconde de Salcedo Bermejillo. 
Don MarcosOrdóñez, marino civil, Ma-
drid: " M i excesiva insignificancia me 
hubiera hecho conformarme con la sa-
tisfacción sentida al leer el artículo, y 
la que me proporcionan las continuas y 
calurosas felicitaciones que a diario us-
ted recibe de sus compañeros y de Es-
paña entera; pero al saber hoy que se 
tarde a nueve de l a noche. 
|guel Sancho Izquierdo, catedrático de 
Derecho Natural de Zaragoza. 
Conde de Torrefiel, Valencia. Un te-
legrama que dice: "Felicitóle entusiásti-
camente valiente artículo DEBATE". Don 
Alejandro Vallejo Hierro, médico de Abia 
de las Torres (Falencia). Don Manuel! 
tener las exageradas imposiciones de los 
viticultores de su país, para los cuales 
todas las concesiones a nues^is vinos 
—--• V 
har̂  dificultado 
por dos obstáculos principales: la eleva-
ción de derechos aduaneros, desde 55 a 
84 francos por hectolitro, que, como de-
cíamos anteayer en nuestras columnas, ha 
sido aprobada por la Comisión de Finan-
zas de la Cámara francesa; y el reducir 
nuestras exportaciones a un determina-
do contingente. Ambas condiciones se 
han presentado como absolutamente in-
evitables y como condición "sine qua 
non" de todo futuro tratado. 
La delegación francesa propuso fijar 
a nuestra exportación un contingente va-
riable, según la importancia, de la cose-
cha francesa, incluyendo la producción 
de Argelia y Túnez, y tomando como ba-
se la cifra de 500.000 hectolitros. A pe- I 
sar de lo reducido de esta cifra, cinco i 
veces menor que el promedio de nuestra! 
exportación a Francia, los viticultorea • 
de este país la han considerado excesiva, 
y se han opuesto a ella de tal modo que 
hizo suponer que ni siquiera esta míni-
ma concesión podría ser mantenida por 
Francia durante mucho tiempo. 
Además, este sistema de contingentes 
hubiera obligado a España a i r redu-
ciendo constantemente sus exportaciones 
a medida que aumentasen las produc-
ciones de Francia, Argelia y Túnez. 
Para colmar las desventajas de la pro-
posición, se obligaba a España a acep-
tar el considerable aumento de los dere-
chos arancelarios a,que antes aludimos. 
Todos los esfuerzos de la delegación 
española se han estrellado contra esta 
barrera inconmovible que presentan los 
delegados de Francia, impuesta por los 
viticultores de su país. Y como, por otra ' 
parte, su proposición no solamente no 
mejoraba, sino que colocaría a la ex-
portación española en peores condiciones 
aún, nuestros delegados se mantienen 
firmes en no aceptarla. No tendría, pues, 
nada de extraño que un día de éstos se 
rompieran las negociaciones. 
iiii«!iimii¡iaiii!iHiiii»iiiiHiiiiB!iiiia!i 
En atención a la solemnidad 
de hoy, y siguiendo la cos-
tumbre de años anteriores, 
m a ñ a n a no se p u b l i c a r á 
E L D E B A T E 
hermana mía, amig'a mía, esposa mía 
m i sin mancilla, que la cabeza traigo 
llena de rocío y las guedejas de mis 
cabellos llenas de las gotas de la no-
che." 
Lorenzo R I B E R 
o-
ontinui-Sabin compró los retratos como de au |da(i de gu iabor 
tor desconocido, uno de ellos a lord Ash- IIL__Requerir con el máximo encars-
burnham y otro a lord Darnley, y sola-Ljmjento a la clase escolar universita-
mente al limpiarlos descubrió el ver- r¡a a que preste su colaboración al an-
dadero autor de los mismos. iterior propósito, en bien de la enseñanza 
y en pro del prestigio de la Universidad, 
E L á é f i c í i t d e . I n g l a t e r r a ji»v/A*»^á£stijBjp,.y^ de F^tos 
dfas sacrós que minearon veinte siglos t 
ha lo que veinte siglos anteriores espe-j LONDRES, 1.—Se anuncia el cierife 
raron, es de saber, aquella divina pleni-jdel año financiero corriente con un dé-
tud de arcanos que San Pablo l lamó lalficit de 23.275.971 libras esterlinai 
plenitud de los tiempos. | (1.033 millones de pesetas al cambio d | 
A la vera de los ríos de Babilonia son 1 ayer.) 
M I L A N , 1.-—Hace algún tiempo se pre-
entó querella ante el tribunal milanés, 
lobre la autenticidad de cierto cuadro, 
atribuido a un céáfcbre pintor italiano, 
J } ^ - £ u 4 . a d ^ i i 4 ^ J o r el ex ministro es-i¿VbÍ'e'de qne'^aíT ívTod 
ol señor Carr«l»ó| l&s en pieho vigorí(|g|fc^,rroc 
puesto en peligroso trance por el actual 
estado de indisciplina que se observa en 
los Centros de enseñanza facultativa. 
IV.—Exponer al señor ministro de Ins-
trucción pública la necesidad imp- ^ 
Después de laH*corresPondiente3 
vestigaciones, el w i h u n a l ha dictado 
auto de no ha lu^S ' 'Vor estimar que 
los vendedores del expresado cuadro 
procedieron de buena fe. 
I n d i c e - r e s u m e n 
2 abril 1931 
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trata de desaprobar su gallarda conduc-!de Lasala Lianas, catedrático de Dere-1 I Notas del block Pag. 
ta y hasta de juzgarle, la indignación ichoi Interrac¡onal de Zaragoza: "Su ad-| | —o— 
no me permite callar, pues yo también' mirable e-jempi0 es altamente tonifican-
fui con la repulsión consiguiente, es- te, Si .onto no cunde_:que c u n d i r á ! -
pectador callejero de esta odiosa pe-:entre los bUenos universitarios, habre-
hcula . Don Pedro Pilón Teruel, c o m a n - i m o á todn3 contribuido, por omisión o por 
dante de Infantería de Marina: " M i efu- acción> al vilipendio y descrédito en que 
siva felicitación por su actitud frente a 1 ^ 1 . ^ 0 la Universidad española". Don 
los escándalos universitarios. jFaitetino Cantera, catedrático de la Uni-
Don Bcnoso de Arcos, abogado, Ma-jverÉidad de Salamanca, 
dr id; don Juan Laguardia, farmacéuti- Ea Centro de Defensa Social ha acer-
co. Cascante; don José Gandía, Valen- dado felicitar a los doctores Suñer y 
cia; doctor don Luis Palos Yranzo, don Enriques de Salamanca por el artículo 
Faustino Junco, Madrid; don José de las!y las declaraciones qiie respectivamente 
Rivas, comandante de Ingenieros, Ma-
dr id ; dot» Ruperto de Besga, ingeniero 
militar, Madrid: "Saluda efusivamente y 
felicita con el mayor entusiasmo al emi-
nente doctor Suñer, verdadero intelec-
tual, insigne literato y gran español con 
valor cívico y sentido común, que nunca 
publicaron en E L DEBATE protestan-
do contra los luctuosos sucesos de la 
Facilitad de Medicina. 
Ro.cibimos el siguiente telegrama: 
"Federación gallega de Estudiantes 
Católicos felicita y se adhiere a los pro-
fesores Suñer y Enríquez de Salaman-
como ahora ha podido decirse que es "el ca por su conducta y acendrado univer-
menos común de los sentidos". Don sitarismo.—Boíl, presidente." 
PROVINCIAS. —Asamblea de culti-
vadores de algodón en Sevilla; ven-
drán a Madrid en tren especial a en-
tregar sus conclusiones al Gobierno. 
Donativo de un millón para la- enfer-
mería "Victoria Eugenia", de Bilbao. 
Banda de estafadores detenida en 
Barcelona (página 3). 
EXTRANJERO.—Parece que en Ma-
nagua hay 2.500 muertos; se han re-
cogido ya 1.100 cadáveres; han lle-
gado 30 aviones con socorros.—Los 
racistas han tenido que abandonar el 
Gobierno de Turingia.—Se han des-
cubierto en Londres don autorretra-
tos del Tiziano (páginas 1 y 3). 
-——yT» . 
ciplinanas que ^o rgan i smos universi-
tarios tengan Obesidad de impone- en 
vista de la c^ducta de la clase escolar 
y de acugigo con ias prescripciones del 
Reglam^to de n de enero de 1906 v 
dispofeiones que han venido a moditi 
V. —Solicitar de la Superioridad que en 
breve plazo dicte aquellas soluciones que, 
enderazadas a corregir y unificar las dis-
persas y contradictorias normas vigen-
tes sobre enseñanza universitaria, cuya 
aplicación ofrece en la práctica las co-
rrespondientes dudas, permitan abordar 
integramente su reforma üjando de mo-
do definitivo el Estatuto de la misma 
con las garant ías de estabiMdad que le 
presten el previo estudio e informe de 
las Facultades respectivas. 
V I . —Los rectores acordaron, además, 
manifestar su satisfacción por la acti-
tud del señor ministro, inspirada siem-
pre en el amor a la Univer?idad, de la 
que forma parte, en el deseo de mante-
ner el prestigio de las instituciones do-
centes y . en el de procurar a profeso-
res y alumnos las mayorss garantías pa-
ra el desarrollo de su labor." 
El Gobierno prestará amparo 
a fin de mantener el orden 
El ministro, en su conversación con los 
periodistas, hizo resaltar que la reunión 
se había desarrollado dentro de un am-
plio espíri tu de a rmonía y alteza de 
miras por parte de todos los rectores, 
^n su deseo de llegar cuanto antes al 
restablecimiento de la normalidad moral 
y material dentro de los recintos uni-
versitarios. 
—Prueba de esto—agrega el señor 
Gascón- y Marín—es la unanimidad con 
que han sido tomados los acuerdos. Yo 
les he hecho presente, y así pueden us-
tedes asegurarlo, que el Gobierno está 
dispuesto a prestar todo el amparo ne-
cesario, para el mantenimiento del or-
den, a las autoridades académicas, y 
man tendrá cuantas correcciones éstas 
impongan en el ejercicio de sus fun-
ciones. 
Dijo también el ministro que .los rec-
tores le habían expuesto los asuntos de 
sus respectivos centros docentes y le ha-
bían pedido activase la resolución de 
algunos expedientes que les afecta. El 
rector de la Universidad de Zaragoza 
habló al ministro de la Residencia de 
Estudiantes de Jaca y el de Santiago ¡ej 
dló cuenta de que en breve empezará' 
a construirse en esta población una re-
sidencia con fondos de la Universidad- i 
con otros procedentes de legados y con / 
las aportaciones de los gallegos residen^ 
tes en América. 
Por últ imo, dijo el ministro que se P 
bla tratado de asuntos que afecía/^ 
régimen interior de las Univereijfe 
como el de la designación del ô ona! 
subalterno de clínicas y .-iboraCr̂ s, H, 
que se exigirá cierta e>pec/ái^cicn y 
cuyo número será a u m e u j ^ 
El ministro t r a t a r á alwffla* ponerse 
al habla con los estudiaí/e'' 
"Cristo crucificado, con la Virgen, la Magdalena y Santo Domingo", cuadro del Beato Angélico 















Cuadro de la primera época del pintor; l a manera arcaica influye aún en él; es más esquemj 
.s anecdótico que lo fue después, pero ya se dan íntegras sus características: emeción \ x M 
dulzura y ese sentido del dolor que pinta siempre du Ice y resignado que hace tan atractivas y laijl 
sus composiciones. \ . ^ J 
\ Jueves 2 de abril de 1981 (2) E L DEBATE Año í J l . — N ú m . 6.775 
toposición de condecoraciones en Palacio 
El Rey invistió caballeros del Toisón de Oro al duque de Medinace-
l¡; capitán general de la Armada, señor Aznar; presidente del Con-
sejo de Estado, doctor Cortezo, y al duque de Miranda 
Próxima cobertura de Grandes de España y tomas de almohadas 
Ayer, a las doce, se ha celebrado en 
Palacio el solemne acto de investir el 
Rey caballeros del Toisón de Oro al 
duque de Medinaceli, capitán general de 
la Armada, presidente del Consejo de 
Estado y mayordomo mayor del Rey, 
estos tres últimos recientemente honra-: 
dos con la alta merced. E l primero. 
Terminado el Interrogatorio juramen-
tal, el canciller exclamó: 
—Así lo juráis y prometéis sobre vues-
tra fe y honra. 
A lo que aquél contestó, siempre con 
las manos sobre la Cruz y los Evan-
gelios: 
V d e ^ o s ' y S o s ^ r S n ^ ^ ^ ^ no había recibido aún el collar de la 
Orden. 
Los caballeros y ministros de és ta ae 
habían ido congregando en la cámara 
regia en la que se había dipuesto un 
Imposición del collar 
Terminado el juramento los caballeros 
se sentaron y cubrieron, el canciller vol-
sitial para S.'M', bancorcubíerTos pa7a|Jf a 811 Puesto. el candidato se arrodi-
los caballeros, a un lado y otro del Rey 116 delante de s- M- con su padrino al 
y otro enfrente para los ministros. I n - y el tesorero que había ido junto 
mediato al sillón del Monarca, un bufe-i ^ bufete' Por fuera del capítulo, presen-
te con un Crucifijo y el libro de los tó 83 Monarca & collar de la Orden en 
Evangelios, a la derecha, y otro a la 
Izquierda con una almohada sobre la que 
estaban los collares que habían de ser 
impuestos a los neófitos. 
Cuando estuvo reunido el capítulo, el 
gentilhombe de servicio, que era el con-
de de los Moriles, dió aviso a S. M . v 
con la venia del Soberano, pasó a lasr"3*' y eJ?:salzamiento de la Santa Igle-
h a b o n e s de. Monarca'e? ojX^A^ ^ J ^ r S ^ T ^ r t 
una bandeja. S. M . tomó aquél y mien-
tras se lo imponía, ayudado por el pa-: 
drino, di jóle as í : 
"La Orden os recibe en su amigable 
compañía y en señal de ello os presenta 
este collar; quiera Dios que lo podáis 
tener largo tiempo a honra y servicio 
formados los caballeros en dos filas, por nombre; en el nombre del Padr'e, del Hijo! 
el orden de antigüedad. De t rás marcha- w u^í»-»*-" <3o„^ >> 
ban los ministros de la Orden. E l So-
berano, al que acompañaba el coman-
y del Espíritu Santo. 
E l nuevo caballero respondió: 
dante general de Alabarderos, se unió ello^mén' DÍ03 me dé 8U Para 
al capítulo, que volvió a trasladarse a 
la cámara antes mencionada, por orden 
inverso al que fueron en busca del Mo-
narca. 
E l Rey tomó asiento y dijo: 
—Caballeros del Toisón: Sentaos y cu-
bríos. 
Y luego habló a los ministros: 
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Cavaicanti, presidente del Conselo EJERCITO.—Concediendo merced de SUMARIO D E L DIA 2 
Hábito de Caballero de la Orden militai | E,.onomía Nacional.—R. D. ley estafle-
de Calatrava a don Tristán Falcón Al -1 ciend0 en ios vigentes Aranceles de Ad1^" 
varez de Toledo Ossorio y a don Diego a la península e Islas Baleafe-^ ^««¡ fS^ c r o » A ^ 1 A*. A n r l a W Ú » 
en las partidas de importación, las ya-,Saro, c a p i t á n general de A n d a l u c í a 
Supremo del Ejército y Marina 
naciones que se indican. 
presidencia.—R. D. disponiendo quepas E ¡ conc|e Romanones e s t a r á en 
elecciones de concejales en la exudad de, ^ d o m ¡ n g o 
Despacho con el Rey 
Con su Majestad despacharon los mi-
León. 
Promoviendo generales de brigada a 
los coroneles de Artillería, don Fernando 
de la Torre Miguel, don Herminio Re-
dondo Tejodro, don José Perogordo. don j ^ ü l a celebren el día 19 del corrlen-
Luis Villalba Mequínez. te mes, en vez del día 12. para el l^e 
Nombrando comandante general de Ar-Iestat,an convocadas, 
tillería de la quinta, primera y séptima; Hacienda.—R. D. encomendando aj Ia 
reglones, respectivamente, a los genera -^ -p j -y^ ión provincial de Zaragoza la re-
¡les de brigada don Francisco Rañón 
don Herminio Redondo y don Luí? Vi tribuoiones e impuestos del Estado. lastros ae Ejército y Marina y mego ei 
^llalba. Gobernación. -R. O. circular disponjen-! presidente. El genera í .Berenguer dijo 
Disponiendo que el general de dlvl ¿0 qUe(ie ©n suspenso para las próxinas que había llevado a la firmí ^ n a relación 
'sión de la Guardia civil don Antonio Sán :eiecCiones de concejales el artículo ¡ép- muy grande de destinos y a^o»Píisos. E l 
¡ chez Sánchez, pase a la situación de1 timo ^ la ley de 26 de julio de 1892, en almirante Rivera, un decreto ap fo ímndo 
¡primera reserva por edad. < la parte referente a la incapacidad ue el nuevo ref?iamento del Cuerpo a m p i a r 
Promoviendo al empleo de general de determina la aceptación del cargo de jo-; , nfif.ÍTia{,f'v An<, rrnrP„ r.pns'onadaa a 
la Guardia civil a don Benito Pardo, y cal de ia claSe de propietarios de la ^e oncinas y dos cruces pen.-,-onaaas a 
nombrándole- subdirector de la Guardia misión de Ensanche para poder ser l ^ - 0103 meaicos. . . . . 
i civil. gido concejal durante los cua tro apos: E l general Aznar, que s a l i ó después 
Idem inspector a las órdenes del direc |SjgUientes de su desempeño. i de que el Rey le impusiera el Toisón de 
tor de la Guardia civil al general de bri Economía Nacional.—R. O. disponen- Oro, manifestó que solamente h a b í a fir-
gada. don Agustín Marcos Balaguer. [do que durante los días 20 al 31'de myo|mado el decreto prorrogando por un do-
Ascendiendo a ^ " e r ^ e . ^ ' g ^ ! 1 M J ¡ &e celebre en Madrid el I I Congreso ¡a-;mingo más las elecciones municipaJeg en 
coronel de la guardia civil don Manue) clonai de la Madera y de Industrias 
•'Gómez García, y nombrándole inspector rivadas. 
a las órdenes del director general del 
Melilla, por las causas que son cono-
cidas. 
Concediendo medallas de sufrimiento S© encuentran las joyas 
!por la Patria, sin pensión, al alférez de 
Infantería don Alfredo Lorenzi. 
Designando coronel de Infantería a don 
príncipe Jorge 
La jornada del presidente 
El presidente conferenció por la ma-
ñana con el director general de Seguri-
dad. Después recibió al gobernador de .losé Molina para el mando de la zona de BUENOS AIRES, 1.—El periódeo ^ « n r w ' ^ 
reclutamiento de Gerona, numero 21. "Crít ica" anuncia aue las iovas nete-' „ , . , Weyler-
Idem a los coroneles de la Guardia el- urlU(;a anuncia que las joyat, pe ^ por la tarde estuvc 
vil don José Osuna, don Gonzalo Del-' ^cientes al prmcjpe Jorge robadas ^ las nueve de la noclie. A1 salir 
gado y don Luis Grijalba para los man-! un desconocido en la noche del 14 d..!di.o que no habrá Conse;).0 de ininistroS 
dos respectivos de los tercios 27 (Ma " 
drid) y 6 (Coruña) y Colegio de guar 
días jóvenes. 
Por la tarde estuvo en s u despacho 
un desconocido en la noche del 14 ' 
marzo pasado, han sido encontrada , hasta el marteg próxim0i 
Agregó que el Rey hab ía firmado el 
i Alfredo Se 
La Soledad y Angustias ]comde de Albox, ex ministro y senador Emülo Gar 
de Nuestra Señora 
i , , ! ^ ^ m a n ° de Su Majestad, que Mañana celebran su santo las Soleda 
luego le dió un abrazo. E l padrino. lle-ide7 Angustias y Piedades siguientes 
vándole a su derecha, le acompañó pa-j Juquesae de Arévalo del Rey y San- nistros de la Corona, señores mai-qués deseares, 
Alhucemas, duque de Maura, conde de Idem a los coroneles de ra que fuese a abrazar a los caballerosItáígelo. - - n - v — — . — ^ —, rrt0(S -aun^ Hnn Parios 
arquesas de Acha, Barzanallana. Romanones y conde de Bugallal, y ^ a - ^ 
- rv l l i l c i / - . « w ! ' J.„ x^r.A^.r, An 1 POTTÍv*?!c\x\ ('(A Rpnndo formada m>r . I O S i Klvera " aon Justo i-^g" 
por el orden que se encontraban, sin vol- | 
™Q™ o w tanipntPq PnrnnPies del mis-1 don Gustav0 UiTutia para el mando ííel; decreto nombrando presidente del Con-
W t i ? o S « ^ V M a r i n a al 
- rrano, don Jesús Banzos ^ premo del Ejército y Marina al t cn i l t e , general Cavalcanb. 
ndo. don Jaime Pérez y Jo .£en6raJ donJ josé cavaicanti de AlSui- Terminó diciendo que a p r i m e r a hora 
marqués de Cayal- , le había visitado para despedirse el con-
general de lap6" ¡de de Romanones, quien m a r c h ó después 
generaljde | a Toledo, de donde no r e g r e s a r á hasta 
Altos cargos miPtares 
^ ArtiiiPM« . f l o r . s egunda región al teniente general jon i el domingo. 
' R n S i i P z dé .Leopoldo de Saro y Marín, conde di 
oburu. para ^ ¡ P l a y a de Axdir. actual capitán genf-al : 
ver nunca la espalda al Rey. I ^ a l m e n - B?rja, Breña San Carlos de Pedroso. de | compon deV Senado, ^ m a d a por Hos i ¿ a r t o redimiente ^ la séptima región, 
te abrazó al padrino cuandí Uefaxon a l | f e j - ^ 1 ^ ^ ! ^ S T d o n ^ f ^ p e S a "pie. primera sección . de la ^Escuela „ M A ^ A ^ I n t r ^ e n d o r 
E l comandante general de Alabarde-
P | r ^ e f i i 6 deraa S u ^ M a j e s t ^ i r ^ ^ 
en pie, a la inmediación de S. M., de-
t rá s y a la derecha. Los neófitos se en-
contraban en la cámara inmediata. 
sentó en el Ultimo lugar, que era el que j ^mí re j . de Arellano, Vage, Ruiz de Pom-lban el padre Lorenzo, trinitario, el ber- 1 
le correspondía como caballero más mo-1 ' 
eforinas en ' Según anunciamos ayer, firmó el Rey 
fti^r^am'pnto'rt^CuerrM" de auxilires 1 el nombramiento de presidente del Con-
Central de Tiro y reg imentó de Monta ^ ^ ^ ^ ^ . ^ V ^ ^ / t j e . gejo Supi.emo al general Cavaicanti . y de oflolnas; concodiendo la cruz de 
L a ceremonia 
Una vez todos en sus respectivos si-
tios, levantóse el grefier del asiento que „< 
ocupaba Jimio a! _ canciller y el tesorero, ^ J ^ J i t ^ T í ? i ! ^ " 
en un todo fué el que se observó con 
loa tres restantes, por el siguiente or-
den: presidente del Consejo de Estado, 
y adelantándose hasta el centro del ca-
pítulo, dijo así al Rey: 
—Señor: Vuestra Majestad se ha dig-
nado nombrar caballero de la insigne Or-
den del Toisón de Oro a S. E. el duque 
de Medinaceli, y éste, padrino al duque 
de Alba. 
Este, al escuchar estas palabras, mar-
chó a colocarse a la derecha del gre-i 
fler. Dijo entonces el Soberano: 
—Id y preguntadle si acepta esta dis-
tinción. 
al médico primero de la Armada 
Con esto dió fin el ceremonial de in-! : Señoritas de Arrázola, Daza. Casani. don Gregorio Eguillor Montero, don ^{¿em al teniente coronel de Caballería'Francisco Pérez Cuadrado, 
vestir caballero del Toisón al duque de'Fuensanta de Palma. Fernández Lascoi-íJuan Rodríguez Av:al y don Carlos de la] „ r. -
Medinaceli, el más antiguo de los q u e » . Hurtado y Basabe, González de Mi-1 Huerta; _ea ex diputado por Santander,; . i : ; B i i l i | M n o i W 
tenían concedida la regla merced. I g ' L i { ^ ¿ - « C M S i K S . ^ P " 
torell y Castillejo, Ezpeleta, Perinat y I sentación de aquel Ayuntamiento, f iA 
Barriá, Pavía y Salamanca. Sancha y; Entre los asistentes recordamos al du- ^ 
Soler Bustamante. • ¡que de Baena; marqueses de la Vega de IM 
Sábado de Gloria I Anzo, Víllaurrutia Acha. Gorbea y j ^ a -
, , , o zas, condes de Santa Mana de Paredes. A 
Pasado mañana celebrarán su "es':a jLmpias, Torreanaz y Valle de Pendupies, A 
onomástica: ¡y señores Alba (don César) Albert Dea-'v 
La condesa de Requena. ipuiols. Alfau, Alesanco, Ansorena, Arre-
Señoras de Barcenas Ballesteros, Cas- ^ Barroso, Bas. Basagodtia, Bugallal A 
tell y Cossio y Gómez Acebo. : \ (áon Darío). Carasa, Caro (don Jo?é).,|»i 
Señoritas de Arnaiz, Gamboa Gómez Caro sáncheZi céspedes. Comyn Chá- 'v 
acto, del capi tán general de la Armaaa.1 Alonso, Gullon, Martínez Alcubilla, Ma- varri (do,n Alvaro, don José y don Ja-
El Soberano preguntaba además a c a - l ^ r a y Romero, Moreno Abella, Olanda, |víer)i j y ^ ^ holgado (don Wence-iao), 
da uno de los candidatos sí estaba ar- Bichar y Romero Girón. jEnc'so. Espada. Ezquerro, Fernández V 
Natalicio (don Ignacio), Fernández Hontoria. Fer-i'*? 
domo mayor del Rey; de éste y del p r i -
mero fué padrino el marqués de Santa 
Cruz y del segundo su alteza el infante 
don Juan, con lo que se ha dado el caso 
de el alumno m á s moderno de la Escue-
la Naval sea el padrino, en tan solemne 
T r a n s m i s i o n 
1 según nuestras noticias, no se cubrirá 
por ahora. 
La explosión en una 
mina de Sama 
mado caballero con la espada de honor. 
En caso negativo, el neófito es armado 
antes de jurar, acto que se efectúa to-
mando el Monarca la espada que el gre-
° fdid^fdl, S í ° ™ í * f : ! ^ ^ ^ comandanteWal de l a -
Oro, y nos manda 
muy S0„?¿T¿:eI candidato, 
•s- ;jestad en miento y sd se tiene pe con él. 
que se celebrará en la iglesia de San José, a las 
. doce, dirigido por el i l u s t r í s i m o s e ñ o r d o n Enrique 
La señora de la Riva (don Santiago).Inández Mulero, García Alonso García A IV/f * *. 1 J 1 C I n n t . ^ A „ ~ 
. dado a luz con toda felicidad, una Bravo Cárnica, Gayarre. Gurí. H e r r e r a V a Z Q U e Z C a m a r a S a , M a g i s t r a l de l a O . 1. C á t e d r a 
de Madrid 
La Capilla Mateos, dirigida por el maestrej 
ejecutará el siguiente programa: 
^Preludio", Saiiis-S^ens ^ 
ha v. 
hermosa niña. Ambas se encuentran en i Oria (don Francisco), López Roberts :^ 
perfecto estado. I (don Miguel), Madariaga (don José), 
f J / / o C l l 0 ' del ,telorer0 y fuer°n¡barderos y da 
aquél las siguientes palabras; 
a- seft-vi do- n-om brar a -vues 
ollero de la Insigne tra excelencia 
Orden del Toisón, o 
o la mano a su Ma-r 
de gratitud por la mér-
mente y marcharon a c o m u n i c á ? ^ JS^SS" armados caballeros, con este 
•»«rTY,-+1„a iced recibí 
E l interrogado contestó a f i ^ ~ £ v * j 
: n.rai Aznár. • ¡sejo de Estado, al marques de ^ l a 
T e r m i n a PI ac to le l del caPitán general de la Armada, al 
lermma el acT0¡cap.tán general Weyier, y el del mayor-
A l terminar la úl t ima investidura, c ^ m o mayor, al marqués de Viana. 
Ayer por 
tierro de don Manuel Eguilior y Llaguno, 
Taramona, Torrientes, Zavala y Zuloagíi 
(don Luis, don José y don Pedro). 
n j c n m z m 
Monarca el padrino y el tesorero, _ 
tras el grefier quedaba en compañía del neral Aznar. 
neófito. Oída la respuesta, el Rey or-
denó que pasara. Tornó a salir prece-
dido siempre del tesorero, el padrino 
El cadáver recibió .«epuHura én el 'pan- ^ 
teneció antes a Napoleón I y al r íeyiteón de la famiiia en la sacramental de * 
de Holanda; el del presidente del Con- gan justo. jv 
* * * & 
Fallecimientos.—Ha fallecido cristiana-
mente en esta Corte don Enrique Carre-jA 
ras Bel, que dedicó todas sus actividades y 
al periodismo y era muy querido en la ^ 
para traer al capítulo al futuro caba- ca de las dos, el pefier l e v ^ U n d ^ a ^ : . J !profé¿íó¿ por sus dotes personales. A l ' V 
llero. Yendo delante los dos ministros, su asiento, dijo al Rey: Señor, está tjr- proxima Cobertura de ^ r J o verificado ayer, concurrieron ^ 
grefier y tesorero, que pasaron a ocu- minada e s t a junc ión . El^Monarca se^ie- _ i f « i numerosos compañeros del finado. 
grandes par sus asientos respectivos, el padri-no condujo al neófito a presencia. del 
Monarca, retirándose él a su asiento. 
El duque de Medinaceli dijo al Rey: 
—He entendido cómo por particular 
España —Confortado oon los auxilios espiruua- ^ 
'les, ha fallec do el teniente coronel de ^ 
'ingenieros (retirado), don Joaquín Gis-
También tomarán la a'mohada va- bert y Antequera. E l entierro se v e r i f i - v 
jcará esta tarde a las cuatro, desde la ^ 
¡casa mortuoria, Diego de León. 46, al A 
! cementerio de Nuestra Señora de la A l - ; ^ 
En el próximo mes de mayo y proba-; mudena. *f>. 
En su domicilio, calle de Valverde. 
rias damas de S. M. la Reina 
El onarca se le 
vantó y, seguido del capitulo, se retira 
a sus habitaciones. 
Desde una pieza contigua, la Reina, 
algunas Infantas y varías damas alia-
tocrátícas, familiares de los nuevos ca-
k a c i r y ^ m ^ é r d r v r M " ^ del Toisón, estuvieron presen-
gido caballero cofrade de su Orden y ciando la ceremonia y entraron luego a 
amigable Compañía del Toisón de Oro; felicitar a aquéllos. Eran sus altezas 
tengo esta elección por honra muy granulas infantas doña María Luisa y doba i gemente coincidiendo con la celebración 
de y la he aceptado con 
decimiento debido y por 
tra Majestad gracias muy 
A lo aue S M resnondirt- « "M- J — 1 —'ii^spana, que umavut uu ,u «»« " c ^ > f |rifloará hoy a las cinco y 
A lo que b. M . respondxó. puert0> t0nÍar̂  flnLohada vanas damas de su do en la Sacramental de San Justo. 
—Nos, por la fama de vuestros méri Caballeros del Toisón as stieron, ade-¡ majestad la Rema, 
tos y la confianza que tenemos de que AE IQS padrinos de los neófitoi, los i Hace cerca de tres años que no se ce-
no sólo procuraréis el conservarla, sino iÍTlfnT.tA„ HOTT Gonzalo don Fernaddo v lebran eslas blillantes ceremonias y son 
también acrecentarla, así por nuestra 11ÍlfanTteS d ? f f n r r . varios los grandes que están en si-
propia alabanza como para la común dlg-P0" LuiS Alfons0' 0U(1^ a® &fn>5 ^ ^ ' tuación de cubrirse ante su majestad y 
nidad y honra del nombre de caballero, ina y &ener^ Borbón y Caste l , . | can'; lee- los acostumbrados discursos, 
os hemos elegido y nombrado para que ciller actuó el receptor de la capilla|Real,! Entre ellos figuran los hijos de algu-
seáis perpetuamente, con el favor de ¡don Antonio Pacía , por enfermedid del nos grandes fallecidos, que han hereda-
Dios, caballero cofrade de la Orden y I que lo tiene en propiedad, el párroco de do recientemente los títulos, como don 
amigable Compañía del Toisón de 0 ™ . : ^ ^ áori Mariano Morlans; fie te- ^9S® Antonio Primo de Rivera, primo-
_ . . 'raiaA-iu, , " „ ^ « ^ ^ I g e n l t o del ex presidente marques de Es-
El juramentolsorero' el señor Vihaurrutia y de grefier ^ , ] n . p1 af . t„^ ^ ^ m ^ ñ e s r - P.ÍVÍI ño: Ma-
<»1 spftnr RárfAnna. el eño  B ce as. 
E l neófito fué a arrodillarse junto al 
bufete, al lado derecho del cual se ha-
bía colocado ya, pasando por fuera del 
capítulo, el canciller, para tomar el ju-
ramento, que aquél pres tó de rodillas, 
con la mano derecha sobre la Cruz y la 
izquierda sobre los Evangelios. L a fór-
mula juramenta! es la siguiente: 
—¿Juráis con todo vuestro poder guar-!y mañana viernes, vean la Exposición 
dar. sustentar y defender la soberania. Ique con las ultlwas novedades fde pri-
Neófitos y caballeros, asistieron sin 
condecoraciones. 
E l collar del duque de Medinacki per-
IMl l l lH t t lKW^ 
H O Y J U E V E S 
tella; el ctual gobernador civil de Ma-
drid, don Fernando Weyler, hijo del ca-
pitán general duque de Rubí, y el mar-
qués de Silvela. Este último ostentaba 
ya el título cuando se celebró la última 
cobertura, pero por luto recientísimo no 
tomó parte en la ceremonia. 
E n los círculos aristocráticos y pala 
tinos se ignora aún si con motivo del 
Enviamos nuestro más sentido pésame 
a las fanilias de los finados. , ^ 
t i 
—Las misas que se celebren el sábado 
en el Real Colegio de Santa Isabel y % 
en el Oratorio de Caballero de Gracia el!j»? 
domingo y las del día 12 en la Capilla!^ 
de los Padres Carmelitas, se aplicarán A 
al eterno descanso de la niña María ¡V 
Eloísa óe Carlos y Gómez-Rodulfo, fa-
Uecida el día 30 • del pasado mes de>*, 
marzo. • ̂  
Renovamos nuestro más sentido pé- *•* 
same a los respectivos familiares. ¡A 
Aniversarios.—Mañana se cumple el'V 
segundo del fallecimiento de don Anto- *̂  
"Pater, dimitte illis non enim sciunt quid 
faciunt", Badía. 
SEGUNDA PALABRA 
"A.men dico tibi, hodie mecum eris in p£¿ 
radiso", Dubois. 
TERCERA PALABRA 
"Mulier, ecce filius tuus; ecce mater tua 
Mateos. 
CUARTA PALABRA 




Consummatum est", Guilmant. 
I SEPTIMA PALABRA 




Tarde, a las 19,30 
El ministro de Fomento m a n i f e s t ó a 
••l los periodistas que había recibido un 
V: telefonema de los representantes mine-
X ros de Asturias, pidiéndole que se in-
vestiguen las causas que han motivado 
^ j l a reciente catástrofe, a fin de exigir las 
•*< responsabilidades que se hubieren COP-
Ĵ , t raído con motivo de la exp los ión . 
»*« —Yo—agregó—-anticipándome a estos 
p ídeseos ya saben ustedes que ayer di las» 
órdenes oportunas para que se hiciera 
'•«lio mismo que solicitan los obreros. 
X | A continuación el señor Cierva mani-
•J'festó que en Huesca hubo una parali-
*«>;zación de obras en la Confederac ión del 
i>*<iEbro. en la colonia Tormos, !o cual su-
ponía el despido de un mil lar de obreros. 
A!pero el gobernador acudió a m í dándo-
Vime cuenta de ello y yo me puse en se-
X guida al habla con el director de la Con-
•Jj federación, señor Lorenzo Pardo, y se 
JLba i ^ 2 ¿ o ^v i t a r este despkip. Por !o • 
Jn-ibajo hasta los primeros dífcis de mayo, 
fecha en que comenzarán las faenas del 
¿>; campo, circunstancia esta que h a r á que 
dichos obreros puedan disponer de'tra-
>• bajo. 
»*, También dió cuenta el señor Cierva 
V de que en Cartagena, la compañ ía ex-






















































tagena a La Unión ha dejado de prestar 
servicio. En vista de ello el Estado y el 
Ayuntam'ento se han incautado de la !5-
^!nea para evitar la para l i zac ión del trá-
1̂ tado ciertas medidas para simplificar 
¿ los t r ámi t e s en la resolución de expe-
>*,, dientes, pues para pasar és tos de un 
j departamento a otro no t e n d r á n que ha-
cerlo por el Registro general, sino que 
^ " l sólo bas t a rá la presen tac ión de un vo-
¿̂ i ¡ante en cada departamento, acompaña-
•J; do del correspondiente expediente, . 
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La C á m a r a del Automóvi l loa dirigido 
al ministro de E c o n o m í a un largo es-
¿•i crito en el que exponen los perjuicios 
•Ji que se les causa por el aumento de los 
derechos de importación unidos a su pa-
•*« go to t r l en oro y piden la derogación del 
'•'j real decreto de 22 de ju l io úl t imo, que 
elevó los derechos arancelarios de 28 par 
El genera! Aguilera, 
conmemorativo. 
Lo probable es que estas ceremonias 
Se-j que dejamos anunciadas y alguna con-
cometidos, obet 
gas razonablej 




on todas las oo ; 
¿en a las obliga- j 
;stro po-j 
señorío y derecho del Soberano, cuando m^vei?; ? v^&n° P1"68611̂  ? 
-viniéredes y fuéredes caballero de esta!Sena' Cru7- 30; ^spoz y Mina, 1 1 ; única;cesión de títulos y condecorac.ones por Armildez de Toledo, marquesa de la * 
Orden' 1 sucursal, Cruz, 27. Sin rival en feabardi-j parte de su majestad el Rey constitu-; Cañada. Las misas que se celebren en » « 
¿Que con todo vuestro poder os em-l™** A c h e t a s pluma y gabanfc entre-jyan la única conmemoración de tar distintas iglerias de Madrid, a p a r t i r ' d e l i í 
plearéis en mantenerla en estado y honra ¡ tiempo. ifecna. 'd^. ^ gerán aplicadas por su alma 
y os esforzaréis para acrecentar, sin su-
frir que descarga os sea disminuida, 
cuando la pudiéredes remediar y como 
fuere razón? 
¿Y si aconteciere (lo que Dios no quie-
ra) que se os hallase tal falta que por 
ella, según los estatutos y ordenanzas, 
. hubiéredes de ser borrado de esta Or-
yien; que llamado y requerido a restituir 
«1 collar, en tal caso le tornaréis a en-
riar y restituir al Soberano dentro de 
^ea meses después de hecho el requeri-
miento, sin jamás, de allí en adelante, 
Poneros el dicho collar ni otro semejante 
y que por esta ocasión no tendréis 
HCOr ni odio al dicho Soberano, n i a 
estv^^'eros cofrades, ni oficiales de 
¿cP^den, n i a ninguno de ellos? 
que todas las penas y correcciones 
gadaaV^tros casos leves os fueren car-
varéis ̂ P êst as por dicha Orden las lle-
ein tam^* paciencia y las cumpliréis, 
cor al S$°Vtener por ello odio ni ren-
oñciales dlTSio, caballeros cofrades, ni 
¿Que os aJK.ni a ninguno de ellos? 
pítulos y ay'^éis y pareceréis a los ca-
dena nzas, y Mtaientos, según las or-! 
res, y a ios qtk^erano. a sus suceso i 
el Soberano fueren' 
D E S O L E D A I 
| por el ilustrísimo señor don Diego Tortosa, acá 
démico profesor de 1 
) descanso de su alma. 'V H • i TV* I . i 
- E l día 4 será el octavo aniversario £ C a n Ó p i g O de Madrid. 
del fallecimiento de la condesa viuda de:V 
Nuestra Señora de Covadonga. Las m i - | ^ 
sas que se celebren el día 8 en dicha'"' 
veinticinco aniversario de la boda de i Pfiro^u - .asi como en ^.as sucesivos en r U r n i > ^ v M - ^ f ^ o ^ v J « 1 ~ D 1 J T • J 
nuestros Reyes se celebrará algún actoiotras 'pesias, se aplicarán por el eter-:'5 O e i C O r O l C S O r  l a K e a l d e J u r i s p r u d e n c i a 
alma. IV J 1 • 1 
Í 6 
-cQué le ha pasado? ¿ S e ha roto el hielo y ha 
usted a! agua? 
(Jlué se creía usted? ¿Que vivo aquí? 
f , ("LefRire", Par í s . ) 
mejorado 
El general Aguilera se encuentra muy 
mejorado de la indisposición sufrida el 
martes, hasta el punto de que ayer por 
la tarde se levantó del lechó y estuvo 
escribiendo unas cartas. 
Por el domicilio del enfermo desfila-
ron .ayer muchas personas para intere-
sarse por su estado de salud. 
Visitas 
iJl Hacienda.—Gobeimador del Banco Ex-
V terior, señor Marín Láza ro , y del gene-
|4( ral Elola. 
j A Fomento.—Don Javier Girona, presi-
dente del Centro Cultural Monárquico de 
Ĵ i Barcelona, una comisión de alumnos de 
•Ití,! la Escuela Central de Ingenieros de Mon-
_ ¡tes y don Daniel Ríu . 
-~ I Ecsonomía.—El conde de Jordana. 
PUNTO DE VISTA FEMENINO 
—Guardia, no se ponga usted así. Es la ftrimera vez q 
conduzco, y, al fin y al cabo, no es tantoílo que ha od. 
rndo como para que me eche usted una nlulta. 
("Passingr Siow", Londres. 
I ZARAGOZA, 1.—Se han recibido noti-
cias de que en las provincias Vasconga-
das se organiza una g r a n pejegrinarión 
a! Pilar para el mes de mayo presidirá 
' la peregrinación el Obispo de Vitoria. 
1 Se han constituido juntas en las tres 
provincias vascas, que t ra tan Be organi-
i zar por lo menos tres trenes especiales, 
i uno por cada provincia. Llegarán a Za-
' ragoza el 23 de mayo. L a J u « a organi-
zadora se ha puesto en relación con la 
Junta de Peregrinaciones de; Zaragoza. 
j para preparar la peregrinación. 
Las obras del Pilar 
ZARAGOZA, 1.—La suscriifción para 
las obras del Pilar, alcanza bar la suma 
de 3.484.087.85 pesetas. 
—¿Cómo ha tardado usted tanto en acudir? 
—Per.. . per... done el sssseñor; essstaba Üm... limp ndo 
la bodega. 
"The Humorist". Lond^ 
Barcos de guerra japoneses 
TOKIO, 1.—Dos nuevas unidades han 
venido a aumentar la flotat japonesa. 
Se trata de un portaaviones de 7.600 
toneladas y de un crucero de 10.000. E l 
primero fué botado ayer y el crucero 










































































las en Barcelona 
E L DEBATE 
Los obrerí 
llevan la 
Triunfan las derechas 
Sindicato Unico y se 
jcubierto una banda 
padores 
(a Junta del Colegio Médico 
corresponsal) 
orden del gobernador, la Policía 
e hay en la calle de Meroaders 
tivas loa libros y documentos, va-
mente todas las dependencias, se 
se clausurase de nuevo los loca-
algaradas y ai propósito de repe-
Unicos clausurados, ya que dentro 
Ion esa estas algaradas resultan muy 
tar el número , de adeptos. 
(Crónica tole* 
BARCELONA, 1.—Esta noche," 
abrió las puertas de los Sindicato^ 
para que pudieran ser recogidos por 
rios grupos de obreros invadieron tunv 
asomaron a }os balcones y se opusieron 
les. Ello ha dado lugar a las consiguie 
t i r la invasión en cada uno de los Sindl 
de la monotonía de la vida obrera bar 
eficaces para renovar entusiasmos y oumi 
Pero en é ambiente electoral es difícil averiguar cuál de los varios partidos 
fcaqulerdistas se' beneficiará de la maniobra y obtendrá los votos, muy nume-
rosos por cierto, de los afiliados al anarcosindicalismo. E l desconcierto entre 
los grupas revolucionarios es cada vez mayor. Entre los lerrouxlstas, las disi-
dencias se ifliultiplican. Publicó " E l Progreso" la lista de candidatos propues-
tos por Lerioux y hoy publica otra lista diferente. Muchos de los designados 
renunciaron a figurar en candidatura; los Comités radicales de distrito recla-
man que sem ellos quienes designen sus candidatos sin intervención de Le-
rroux. Se ds como seguro que uno de los m á s caracterizados lugartenientes le-
rrouadstas ligresa en el centro republicano de Puertaferrisa, que alberga la 
mayor par t í de los disidentes. Ello t r ae rá la consiguiente y natural confusión 
entre qulenw simpatizan con los republicanos radicales. Otro motivo que des-
concierta ha sido la presencia del leader anarquista Pes taña en el mitin de "es-
querras repiibllcanaa de Cataluña", que presidía Maciá. A l día siguiente "Soli-
daridad Obiera", órgano de los Sindicatos Unicos, en un artículo publicado: 
"¿Monarquí i? ¿República? ¡Revolución!" sé fustigaba todas las tendencias re-
publicanas sin exceptuar n i siquiera al grapo de Maciá. En el citado art ículo 
se declaraba como supremo ideal para los sindicalistas la revolución. " A nos-
otros, decía, i no nos Interesa nada más sino'que estalle la revolución, porque las 
revoluciones, cuando en ellas interviene el pueblo, se sabe cuándo estallan, pero 
Jaanáa dónde terminarán. Un estallido revohicionardo es como una piedra arro-
jada al vacío: nadie sabe dónde i rá a parar. Por eso excitamos a los anarquis-
tas y sindicalistas revolucionarios a impulsar un movimiento insurgente en el 
que el puebjo sea el alma, y a poder ser, el único actor". 
Después de leer estos párrafos parece que en el panorama electoral de Bar-
ceflona quietes más se acercan a tales aspiraciones son los comunistas, que en 
BU mi t in se cansaron de aconsejar el asalto a los establecimientos industria-
Ies y a los Bancos, la enajenación de la propiedad, la constitución de soviet en 
las corporaciones públicas y privadas, la I :oha por la Implantación de la dic-
tadura roja. Pero aparte de la irreconciliable aversión de los dirigentes del Uni-
co hacia el comunismo, ¿por cuál de los gfupos comunistas cabe optar? ¿Por 
los etalinlstas de Maurin? ¿Por los del grapo trostkista? ¿Por lar sección es-
pañola de la Internacional comunista, que anuncia para el domingo su primer 
mi t in en ¡Barcelona? 
Lo único evidente de esta propaganda política llena de odios personales y 
de esta campaña revolucionarla entre los anarcosindicalistas es la exacerbación 
cada vez más peligrosa de la masa obrera barcelonesa. Este disgusto se extien-
de por doquiera, hasta en los Sindicatos Ubres existe una profunda desazón al 
no ver atendidas sus aspiraciones, y al considerarse Indefendidos y aún burda-
dos por las autoridades. Hoy el gobernador civil y la delegación del Trabajo' 
dan como resuelto el conflicto planteado en, las obras del Banco de España, y • 
lo cierto es que el conflicto persiste. Los aelegados del Sindicato Unico en la! 
obra han decretado que nadie sirva materiales a determinado obrero que per- í 
tenece al Sindicato Libre y es vocal del Coínlté paritario, y los demás trabaja-
dores, unos por cotizar en el Unico y otros/por miedo a represalias, mantienen 
este equívoco, que disgusta, como es lógico^ a todos los que dentro de la ley 
propugnan por el prestigio y conveniencfe de la organización corporativa. 
Angulo. 
i l l i l i 
11 
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LAS SOLEMNES FIESTAS DE S E M W SANIA 
Una procesión nocturna en Cuatro Caminos. Viacrucis por las ca-
lles de Chamberí. Procesión del "Silencio" de los Caballeros del 
Pilar. Ayer fué bendecido el "paso" de Benlliure en Zamora 
15.000 PERSONAS ASISTEN AL MISERERE DE ESLAVA EN SEVILLA 
L a S a g r a d a P a s i ó n e n 
l a M ú s i c a 
nez Campos, Fernández de la Hoz a la 
Basílica. 
L a del Santo Entierro 
A las cinco y media de la tarde de 
.mañana saldrá de la parroquia de San 
Ginés la procesión del Santo Entierro. 
E l itinerario y los "pasos" son los 
mismos que en años anteriores. 
Procesión nocturna en C. Caminos 
Como el año anterior, saldrá mañana, 
Hondas raxíes tiene en el arte musi-
cal la expresión por medio de sonidos 
de la Sagrada Pasión de Nuestro Señor 
Jesucristo. Cada época ha aportado 
cuanto podía, según sus medios, su ma-ja las ocho y media de la noche, de la 
, ñera de sentir y su fórmula. Se trata, I parroquia de Nuestra Señora de los An-
cvidentemente, de un tema inagotable geles (Cuatro Caminos) la procesión 
len el que la dramat ización humana va solemne de la Cofradía del Santísimo 
| acompañada del m á s alto espiritualis- i Cristo de la Agonía y Nuestra Señora 
jmo. E l asunto es de tal magnitud, que de ios Dolores, y recorrerá las calles 
I por sí sólo puede producir obras inmen-
¡sas; pero es que, a su alrededor hay mul-
de Bravo Murillo. Glorieta de Ruiz J i -
ménez, Avenida Reina Victoria, Glorie-
i t i tud de asuntos secundarios, ya místi- ta de Gaztambide y regreso por las 
Icos, ya pintorescos. Imagínese el lector i mismas calles a la parroquia, 
lo que en música podría hacerse desta-! F i g u r a r á n en la procesión las imáge-
í cando la Ideal f igura de la Virgen, tras- ¡ nes del Redentor y la Dolorosa y du-
\ pasada por la espada de dolor que le 
anunció Simeón; los pintorescos episodios 
' de San Pedro en el atrio del Sumo Pon-
tífice; la borrascosa sesión del Sanhe-
drín; el lúgubre cortejo atravesando el 
puente del Tiropeón; el amanecer del 
rante el recorrido se ha rán las estacio-
nes del Santo Vía Crucis. 
Los cofrades ves t i r án túnicas de na-
zarenos; las señoras acompaña,rán a la 
Virgen con manto negro, y bastantes 
niñas con trajes de hebreas por ta rán 
domingo, cuando las santas mujeres co-'los atributos de la Pasión. A l paso de 
raían velozmente hacia el sepulcro del la procesión se can t a r á i . saetas. 
Cristo. ¿Se ha expresado musicalmente L d , "silencio" de los Caballeros 
todo esto? N i mucho menos, y, sm em-
bargo, la li teratura musical de la Pasión 
es important ís ima. 
del Pilar 
La procesión llamada del 'Silencio". 
Su origen arranca del Canto grego- organizada por los Caballeros del Pilar, 
riano, utilizándolo en los Cultos de la saldrá m a ñ a n a por tercera vez, a las 
Semana Santa y repartiendo entre va-
rios cantores la lectura de los evange-
lios. San Felipe Neri, al fundar la Con-
gregación del Oratorio, oreó una espe-
cie de drama religioso, que fué refor-
mado por Carissini, el cual introdujo un 
elemento de gran importancia: el reci-
tante. De este modo, el Oratorio alegó-
rico ten ía como nexo y trazo de unión 
toda la parte del recitante, que unía los 
diferentes trozos cantados, aiias con- u salió era 
juntos y coros. Parecena natural que¡vez el ^ ^ ^ ^ ^ ^ en 
este impulso, dado en I ta l i a tuviese allí I r á ^ carroza construída 
r 
once de la noche, de la iglesia de los 
Padres Jesuí tas . 
E l itinerario que recorrerá es el mis-
mo que el del año pasado, es decir: Ave-
nidas de Eduardo Dato, Pi y Margal! y 
Conde de Peñalver, calles de Peligros, 
Sevilla, carrera de San Jerónimo, Puer-
t a del Sol, calle del Carmen y Avenida 
de Eduardo Dato a entrar en la igle-
sia. 
E l "paso" de la Soledad, del escultor 
Triunfan las derechas en? 
el Colegio Médico Asamblea de cultivadores 
de algodón en Sevilla 
BARCELONA, 1.—En el Colegio mé-
dico se celebró la eleción para nombrar 
su Junta directiva. Se presentaron dos 
candidaturas. La de izquierdas estaba in-
tegrada por los médicos señores Puig y nnnatíx/A A a tW,\\A* , ,„..„ i„ c „ 
Sainz, ex diputado provincial pertene- U o n a t l v O "0 u n m i l l ó n p a r a l a E n -
ciente a Acció Catalana, Más Oliver, can- -fottvioi-ío c — 
didato a concejal del mismo partido; San-
tiñá, candidato igualmente por Acció Ay-
guader, comunista separatista; Montan-
yá, comunista separatista i W ^ ^ i d a -
^ p o r m ^ T t * 
ferrnena "Victoria Eugenia' 
en. Bilbao 
I^FAC^,—!Jna Comisión Integrada! 
-íefTjrriSTKfeírte ra Oipmaciúa v i -
Cabeza de Cristo del "paso" "Camino del Gólgota", obra de don Mariano Benlliure 
Hay angustia y dolor en esta cabeza, pero también una imponente y serena maj'estad; en marcha 
hacia ej suplicio, parece aislarse de la turba insultadora, de la barbarie de los sayones, para ir en co-
loquio altísimo con el Eterno Padre, caminando augustamente hacia la muerte.- En cuanto un escul-
tor de puro concepto español aborda un tema religioso, surge el imaginero tradicional que incorpora a 
la obra un concepto castizo, el de la verdad idealizada. Toda nuestra imaginería tiende a exaltar la di-
vinidad de Jesucristo en los momentos en que la divinidad parecía más apagada y más oculta, y Ben-
lliure, al hacer su Cristo camino del Gdigota, ha hecho un Dios. 
su florecimiento; mas no fué así. Los 
grandes polifonistas, como Palestrina en 
sus "Improperios", o nuestro Victoria en 
su magnífico motete "O vos omnes", no 
han expresado m á s que trozos de la 
Pasión. Es en Alemania, a part ir de 
Bartolomé Gese, cuando vemos surgir 
el verdadero oratorio, perfeccionado aún 
por Schütz en sus obras bíblicas. 
Juan Sebast ián Bach, adoptando casi 
el mismo modelo en cuanto a estructu-
ra (de recitados y trozos cantados), ele-
vó con su genio a gran altura la expre-
sión religiosa de la música. La "Pasión 
ex profeso y es ta rá adornado con alelíes 
morados traídos de Murcia. 
En provincias 
Quince mil personas en el Miserere 
de Sevilla 
SEVILLA, 1.—Hoy han desfilado las 
Cofradías del Santo Cristo de la Salud, 
de la parroquia de San Bernardo; la de' 
Santo Cristo del Buen Fin, la del Cris-
^ n ^ T u a n " " . - ^ apagada en ge- to de ^ M i ^ r i ^ la de Nuestr,. 
tos de difert-ncia por la candidatura pro- f*0 a * 0 X í ^ \ s Bnnas, distinguido filán-
feslonal de derechas integrada por los tropo- Ioca1' dándole cuenta del conflicto1 
creado por la falta de numerarlo para 
hacer frente al pago de las obras rea-
lizadas en la enfermería "Victoria Eu-
genia" y a la posibilidad de que por 
estas razones se suspendieran los tra-
bajos. El señor Briñas contestó a esto 
doctores Tarruella, Torras Carreras, 
Broza, Truéta y de Riva. 
La candidatura de las derechas tr iun-
fantes obtuvo 1.005 votos y la de las Iz-
quierdas 561. E l censo total de votantes 
es de 2.100 médicos. La lucha fué muyl , 
disnutada en todos los momentos. |que un? de los dos millones de pesetas 
Se recuerda con gran simpatía por la estaban puestos a disposición del 
clase m é d i ^ la actuación del presidente r ,r0^ parf qiie ?on sus intereses 
saliente, afeor García Tomel, que du-!f°ntr\buyerJa, a l sostenim1ento de la ins-
rante cuaffo años ha estado al frente Jltucion Podía utillzarse_para el pago de 
del Colegí 
L E C C i 0 N E S 
LOS Candidatos de la Unión I ^ coalición republicano-socialista pro-










NA,i 1.—La Cámara Agríco-
,1 desde hace días viene rea-
activa campaña de difusión 
en que se dice que por justa 
a Francia que no admite 
íoles nosotros debemos abste-
ídquirir manufacturas france-
La redal-clón de los carteles está hecha 
en térmjpnos duros. 
En estado del señor Mafuquer 
las obras y continuación de las mismas.. 
El nuevo rasgo del señor Briñas es ob-| 
jeto de favorables comentarlos porque ya | 
con éste son tres millones los que va a 
destinar a obras benéficas en el trans-| 
curso de dos años. 
£1 cultivo del algodón 
SEVILLA, 1.—Hoy se ha celebrado,1, 
convocada por la Diputación, una gran 
asamblea de cultivadores de algodón. Pie-; 
sidió el presidente de la Diputación, se-
ñor Sarasúa, y asistieron representantes 
de Córdoba, Huelva, Badajoz , y provincia1 
de Sevilla. Enviaron sus adhesiones las 
Cámaras de Comercio, Agrícolas, entida-i 
des y particulares. Asistieron numerosos 
asambleístas. Pidieron al Gobierno que 
se siga protegiendo el cultivo del algo-
dón. Hablaron varios asambleístas y el 
General de Patronos 
Recibimos la siguiente nota: 
"La Defensa Mercantil Patronal ha ce-
lebrado una numerosa Junta general. 
Concurrieron los candidatos a concejales 
que presenta la Unión General de Patro-
nos Comerciantes e Industriales, de que 
es miembro la Defensa Mercantil, seño-
res don Emilio Requejo Lobo, por el dis-
trito del Cemtro; don Baltasar Díaz Ga-
yón, por el del Hospicio; don Moisés Ji-
ménez Rodríguez, por el del - Hospital, y 
don José Gómez Fernández, por el de 
Chamberí. 
el teatro Bretón, o en los primeros días 
de la semana entrante. 
Candidatura antirrevolu-
cionaria en Vitoria 
¡BARCELONA, 1.—El presidente de la 
f á M o ^ S l o » ^ 
c/ae se encontraba muy mejorado de un ¡ S " ^ ' e í p l co ^s vicisitudes porque ha-
*ccldente de automóvil que sufrió v U a ! ^ P a f ^ 
a al Gobierno para resolver la crisis del 
cultivo del algodón. E l marqués de Torre-
que sutrío y aioi 
Consecuencia del cual resultó con la frac-
' tura de unas costillas. Ya se encuentra 
.̂Gasi restablecido y todos los días, a pesar 
de la lesión, ha hecho su vida ordi-
naria. 
L a estafa a un Banco 
n eva habló en el mis o senti o y dijo 
que deben unirse loa elementos agríco-l 
las para hacer una política agraria y que' 
el cultivo del algodón favorecería mucho 
ia solución de la crisis obrera. Por acla-
mación se aprobaron las dos conclusio-
nes siguientes: Que por la Comisaría A l -
godonera del Estado se admitan cuantas 
BARCELONA, 1.—El Juzgado de la 
Audiencia sigue trabajando en la instruc- w 
ción del sumario por la denuncia pre- inscripciones deseen hacer los agriculto-
eentada por el Banco de Vizcaya contra!res para la siembra del algodón con ga-i 
el llamado Forcieri, que se fingió conse-lrantía del precio mínimo, y que con el fin' 
jero de una firma bancaria de Buenos de cumplir su misión, la Comisaría, se 
Aires. E l detenido, que dijo llamarse prl- establezca un arbitrio' de diez céntimos' 
mero Roberto Cáceres, se ha averiguado!por kilo de algodón importado, 
que se llama Fernando Espino de la I Una comisión fué después al Gobierno I 
Cueva. Es subdito argentino y ha reco-i civil para hacer entrega de las conclu-
rr ldo muchos países europeos. Vino aisiones y el lunes Irán a Madrid en tren i 
Barcelona, procedente de Inglaterra, y1 especial todos los algodoneros, para pre-i 
en la Gran Vía Layetana montó un ne-l sentar al Gobierno sus quejas, 
gocio de exportación, instalando el local' A^.,„„J«„ A* \~ C LI J I r% 
con gran lujo. El detenido se relacionó! Acuerdos de la U H . de l Due ro j 
con muchas personalidades industriales! VALLADOLID, 1. — La Junta de go-i 
para su negocio y compraba oro, joyas ibierno de la Confederación Sindical H i -
y piedras preciosas. Fué detenido cuan-• drográftea del Duero ha celebrado se-
do se disponía a marchar con dirección! slón ordinaria, presidida por el delega-
a Marsella. E l Banco de Vizcaya, además; do regio, don Joaquín Velasco, con asis-
de haber sido estafado por la cantidad, tencia de ambos secretarios, delegados 
de 3.500 pesetas, ha sido víctima de lajde distintos ministerios y vocales. Apro-
estafa de otras muchas cantidades. En ¡bada el acta de la sesión anterior, en 
un registro hecho en el domicilio de Es-jel turno de ruegos y preguntas, el se-
pino, se le encontró un maletín, en el que ñor Gutiérrez Prieto pide que se active 
había barras de oro de tres kilos apro- la tramitación del proyecto de canal de 
ximadamente, por un valor a l rededor ¡San José y el señor Calderón ruega que 
de cien mil pesetas, con las que pensaba se aceleren las obras de ejecución de l 
hacer frente a los créditos hechos por dl-| acequias en Falencia en Torquemada. En 
versas entidades bancarias. También se'despacho ordinario, la Junta aprobó el 
le halló documentación falsa, sellos de j presupuesto de gastos para instruir ex-: 
caucho, entre ellos, uno del Gobierno cl-jPediente de expropiación forzosa motl-í 
v i l de Orense, troqueles, pasaportes fal- vado por las obras del pantano de Cuer-: 
VITORIA, 1.—Ha quedado úlimada la 
candidatura . antirrevolucionaria en la 
siguiente forma: Federico Luzuri.iga, 
Moisés Gauna, Cesáreo Iradier, Jul ián 
Zárate, Angel Viana, José Gabriel Gui-
nea Santos Cendoj'a, Jesús Urbina, Nor-
berto Mendoza, Moisé? Armentia, Javier 
Elrza, Ezequiel Reciña, Cándido Laza-
E l vehemente deseo del Comerdo y de ga, Cesáreo San Vicente, Manuel Man-
ía Industria de llevar al Concejo genui-jso, José Olariaga. Sixto Morguía, Pedro 
nos comerciantes e industriales que ten- ligarte, Nicolás Landa,. Francisco Abo-
gan la misión de intervenir el Gobierno Irásíuri, Angel Elguea, Cornelio Arrieta 
municipal con fines puramente" adminis-iy Germán Esquerecocha 
trativos, ajenos a cualquier tendencia de | 
bandería, quedó evidenciado en la Asam-j Concentración m O n á m i l i C a 
blea; se afirmo que el éxito o la derrota ^ 
no sería de los candidatos, sino de la I 
clase, que es quien los lleva a la lucha y! 
la que los apoyará con toda decisión y 
entusiasmo. 
Los candidatos manifestaron que, de 
ser elegidos, defenderían los intereses del 
pueblo de Madrid y, por tanto, del ele-
mento soclal-económico de que serían re-
presentantes, ofreciendo depositar sus re-
nuncias al acta en poder de la Unión Ge-
neral, para ser destituidos si no hacían 
el honor obligado a sus compromisos. 
Vuestro voto—dijeron—obliga, y esta 
garantía responde a un propósito raorali-
zador, al que nosotros queremos dar rea-
lidad. 
Fueron muy aplaudidos." 
regionalista 
SAN SEBASTIAN, 1.—La Concentra-
ción Monárquica Regionalista, ha cele-
brado reunión en la que aprobó un ma-
nifiesto electoral que contiene la adhe-
sión al Rey y la defen?a de la Religión 
el Orden, y la Autonomía del país vasco. 
Padre Jesús del Desprendimiento, la del 
Santo Cristo de Burgos, la del Cristo de 
las Siete Palabras y la de la Sagrada 
Lanzada. Presenció el desfile un gran 
gentío. En la Catedral, a las nueve de la 
noche, había cerca de quince mil pár-
sonas, y se cantó el Miserere de Esla-
va, con asistencia del Cardenal I lu j 
y del Obii^>0.de Muni, í ray j^ i í i i 'ü Luí 
Bendición del de Benlliure 
neral, tiene el magmfico coro de entra-
da, que hace adivinar algo el sentimien-
to de César Franck. En la "Pasión se-
, gún San Mateo", logró llegar a la cum-
¡bre del arte, dejándonos un admirable 
I modelo de oratorio. Esta obra, de gran-
des dimensiones, pues dura su ejecución ^ 
dos horas y media, én lp leá todos los Te-, bralor "domrnteo. 
cursos de su época: orquesta, órgano, 
"cémbalo", dos coros y los solistas. Los 
recitados tienen ya el sentido musical 
que corresponde a las palabras, sobre-
saliendo en ellos la profunda expresión. 
Hay tal cúmulo de bellezas en este ora-
torio que sería tarea prolija el enume-
132.000 alumnos de las Escuelas rarlas- A M ,a 
Fcnonioloo « n « i r . « « i t- 1 Casi se Puede afamar que la Pasión qUe ia iglesia y el pueblo recibían con 
" M C U d i e s Cumplieron COieCtIVa- según San Mateo", de Bach, cierra el ci-|igual complacencia la notable escultur i 
mentP Pl nrPPPntn n a g u a l cío de oratorios, ta l como estos se reali-!religiosa. El señor Benlliure contestó ex-
i l i e ei P ' ^ P t Q paSCUai |zaban desde su or.gen Ciertamentei en j ^ n d o j u e j i a b i a puesteen la^ obr. 
PARTCJ i i3v.n.„ „ i o r, , ¡la época moderna hay grandes obras de 
p a r i í S l a ^ S L . n ^ nf Santa'este género, pues Beethoven mismo es-
S v nrocP.?off ocane3era' 1 ^ cor-:cribi(f su ^ o r i o : "Cristo en e! monte 
S d ' e s T T a S . K e ^ i r a c u s S ^ l0S ^ No ^ ™ * 
desde harP rti^ ai J " 1 J ; t ^ Pero' en canl-
V en níeno n i í n L 3 L f CJTSinaibio, ¡qué sublime descripción del divino 
v . c v ^ i . w a . ue,^.. de su misa saiemne! Par ís . 
paso 
ZAMORA, 1.—En el Museo Provincia!, 
el Obispo, doctor Arce Ochotorena, ha 
bendecido el paso de la Redención, quo 
figurará en la procesión del viernes. Asis-
tieron el autor del grupo escultórico, to-
das las autoridades y numeroso público. 
Terminada la ceremonia, el Obispo dijo 
todo su sentimiento. K\ público ha co-
menzado a visitar el grupo escultórico. 
Los trenes y coches de linea llegan ates-
tados de viajéros para presenciar la-s 
procesiones. Hace más de medio mes 
que los hoteles y casas de hospedaje no 
disponen de habitaciones. La ciudad pre-
senta animadísimo aspecto. 
Benlliure, hijo adoptivo de Zamora 
Buen número de parroquias, centros' wál?ner. ademas de "La cena de los, ZAMORA, 1.—En el salón de actos del 
vitales de multitud de obras sociales yiaPósto'les"' que tampoco alcanzó las al-¡Ayuntamiento, y presidido por el gober-
de educación, han preparado ejerc¡cios'turas áe otras obras suyas, sintetizó de!bernador civil, el alcalde y otras auto-
espirituales a todas las horas del día !modo admirable el sentimiento religio-lridades, se ha celebrado el acto de ca-
para caballeros, para señoras, para es-'80 en a ^ n a s escenas de "Parsifal". La|tregar al escultor don Mariano Beniliu-
Se han recogido 1.100 
muertos en Manapa 
reúnen a diario un millar de sirvientas;recuerdan la escena de María, en Beta-ipo de la diócesiSi gobernador militar, 
[para escuchar la palabra de un religibso. nia' cuando ungió los pies del Redentor, i presidente de la Diputación, Ayunta-
Pero queremos destacar, sobre todo son dos PáSinas admirables que expre-,miento en pleno y mucho público. El al-
ia renovación cristiana que'se acusa ca-san con son^os los ideales sentimientos calde pronunció un discurso enaltecien-
da vez más firme en ios medios intp' de las escenas I " 6 precedieron a la Sa-¡do la figura del escultor, y éste agrade-
lectuales. Principalmente se significa eñ;?rada Pasión- ' ^ J l ^ T ' " ^ 6 y iecoVÍ\óJv.n '™z en la 
las escuelas y facultades cieStificas y; Er. los tiempos actuales, un c o m - ^ P ^ se formo como ar-
S ^ ' - S ^ ^ <*! c u m ¿ l í ; P O - - se ha ^ ^ ^ s e ^ ^ ^ 
miento pascual qüe p u d T é W o s l l a ^ r 1 ! 0 P03^6' las huellas gloriosas.de J ^ | l 4 " R e S S Í : h & ^ l & ^ ^ r ' í á ñ 
corporativo. En 1930 comulgaron, caáa;Sebastlán Bach; me iefiero a Lorenzo|de hombre y había ^cibido la inspira-
l • ,1 M ™ ' ™ • icual en su escuela, 11.845 estudiantés:Perosl- E1 Pontifice León XI11' al nc in -c ión de Dios. El gobernador habló final-
JUVentUU •"""̂ 'MUICCI:* . « - J J •! de dicllos centros. Este año la cifra se brarle director de la Capilla Sixtina, leimente para ensalzar al escultor y fe-
— oC leme que nayan perCCidO UOS mil eleva a 13.2O0; 28.968 de la Gran Es- dió' Por decirlo así. el cetro de la mú- licitó a Zamora por este rasgo. E l ho-
IndeDendiente auinienta<í n.Pr<5nníi<! cuela Politécnica 3 023 de la Ontrai" aica religiosa en Italia. Precisamente menaje ha sido sencillo y cordialísimo. 
654 de la de M i n ¿ etc. En casi ?odS:Perosi había terminado el año antes, en E l público que se hallaba frente al Ayun-
ellas, la proporción de católicos practi^1897- su oratorio: "La Pasión de Jesu-j] 
p t  
Los jóvenes que deseen tomar parte tamiento, ovacionó a Benlliure, c.uien 
de siete a nueve de la noche. permitido emnezar ^ al corazón de los centros comunis- '^er comparaciones entre dos musicosj 
LaS eleOClOneS en Bilbao ^ J " ^ t ^ para e ^ c a r el catecismo y 35 a'fle tendencias tan designaos, pero es acordado asistir en corporación a las 
: r -LA„f f t* t r i i ^ t t t ternoie quizas ae, ]os patronatos y cursos de noche Lo curioso 1 ^ Wágner , compositor teatral, procesiones de jueves y viernes Santo 
BILBAO, 1.—Esta noche celebro sesión g a r i o s . Masta ahora se han recogido,: mismo ocurre con la Central „ pm/p.,^;llegue a una gran pureza de sentlmlen- y designar v.arias comisiones de conce-
el .Ayuntamiento. A petición del concejal, según noticias de Panamá, 1.100 cadá- todas ellas. No hay que recordar aue lo^to religioso, mientras que Perosi tea- jalea para que asistan a los cultos. Para 
señor Arostegul se acordó que los guar-; veres,-pero según la mayoría de los in-; ingenieros franceses ^ modo italiano, sus prodúcelo- contribuir a la brillantez de los actos, 
dias municipa^:_no tornen^ I^rte^en las | formes, no bajan de 2.500 las personas dfc?ón S t ó ^ a P ^ ^ ' n e f ^ c r l T a ^ dPe C r i s t i , , ^ "Schola cantorun San-
La evolución es la misma que se nota ^ mismo Perosi, forma un coraplemen-| 
en el profesorado universitario y de los to al oratorio antes citado. En Málaga 
Liceos. En la Facultad de Derecho de Como se ve en este rápido examen, MALAGA, 1.—Siguen desarrollándole 
París, según multitud de referencias, do- hay todavía mucho que explorar musi-jios actos religiosos con extraordinaria 
minan los profesores católicos. En gran:cálmente en el vastísimo panorama que animación. Siguen llegando numerosos 
elecciones municipales, sino que se Knú- qUe han perecido en la catástrofe, 
ten a hacer el servicio normal sin cus-
todiar siquiera los colegios. 
Candidatos católicos Hoy dictará sentencia el 
Consejo de Jaca en Barcelona 
BARCELONA, 1.—En el Palacio epis-; 
copal han estado para cumplimentar al A laS tteS de la madrilOada COntl-
Oblspo los candidatos mauriatas don Pe-
dro Vives Garriga y don Alberto de Avi 
sos, etc. 
La Policía sigue las pesquisas y se es-
da dfel Pozo, en término municipal de 
Soria, y el correspondiente al estudio de 
lés, que lurharán por el distrito Cuarto, 
como católicos monárquicos. 
número de Liceos oficiales, el capellán nos presenta la Pasión de Jesucristo. | fora?teros. Salieron las Cofradías anun-
o capellanes sostenidos por el propio Es-1 Quisiéramos con estas lineas estimularlciadas-, De la iglesia de San Juan, Jesús 
. tado para el servicio religioso de los i a los compositores, cada uno dentro de!^ María Santísima, Cristo de la Sangre, 
' nuaba reunido Pn ^ i n n w r r r f n alumnos católicos, se sirven del aposto-.'las facetas peculiares a su p e r s o n a l i d a d , ¡ ^ o n ^ 1 ^ JJ8^ lujosísi-
i m d ü a reuniOOJínjSeSIOn Secreta :lado de compañero a c o m p a ñ e r o 7 l0.la emprenderobra tan digna como ser ía ^ f f l u e P r t * d : ^ r i ; A Í a ^ i r ^ t * SSi e prender 
.gran formar congregaciones y grupos el describir en música el m á s alto asun-
pera la detención de otros individuos, ^ obras que sustituirán a las vías pú-
que con Forcieri formaban parte de una 
I s e í u ^ n ' S^td^^ acendrada religiosidad. A I visitar "al-i to en que puede inspirarse un artista. 
Presentación de CandldatOS ¡ S ^ n S ^ ^ ^ de esta*, instituciones de M laica 
banda internacional de estafadores. 
» * * 
BARCELONA, 1. — Ha sido puesto a 
disposición del Juzgado el individuo Fer-
nando Saquino, acusado de la estafa co-
metida en nombre de una personalidad 
de Buenos Aires. Además del Saquino 
han sido puestos a disposición del Juz-
gado Pura Guillen y Alberto Ladislao, 
complicados en las estafas realizadas por 
el primero. E l detenido Saquino está re-
clamado por varios Juzgados de Madrid, 
Santander y Bilbao por el delito de es-
tafa. 
i¡i¡«!iii«siin!!!isi¡!i:Kiii!iiiiiniiQ!ii¡niiimí!i!nini¡iaBii!iT 
blicas afectadas por el embalse del pan-
tano de Santa Teresa. 
Autorizó el , presupuesto de gastos 
anuales de funcionamiento de la esoue-l 
la de capataces de Falencia. Se enteró! 
de las modificaciones acordadas por el 
Consejo téchicof de construcción respec-1 
to a las obras del pantano de Arlanzón.! 
Autorizó a la dirección técnica para re- ' 
dactar el presupuesto de estudio para 
modificación del aliviadero del pantano j 
de Arueda, ampliándole en rolación con' 
las últimas máximas de avenida. Acordó i 
que las obras del pantano de Villameca, 
distribución de la red correspondiente al, 
término municipal de Torquemada, y las 
CSATAVA^PA I-CSP ñola animación dictar sentencia en el Consejo de gue- Francia' aparecen menos laicas que sus, 
p a l f t ^ e c t ^ L í d e t n ^ t ^ ' l ^ ^ ^ ' ^ l ^ l ^ ^ La. deSve*taí*: 4 
monárquica prepara un mitin para l a i ^ l ^ ^ 
presentación de candidatos, en el que ige ' ^^ . ^ e ^ ^ P f ^ ^municarles ¡as za, donde padece el laicismo, agravado 
tomarán parte varios oradores. Se ge-''-te T ^ K" ̂  el sec ta r i s™ radical, socialista o 
tiona vengan Federico Santander, a l c a l - " ' ¿ ¿ ^ ^ ^ Jf"3^ ^ I f aPruebe; comunista, de gran número de maestros, 
de de Valladolid, y Golcoechea. Se ha; Se rUmoV£a que el ConseTo condenará1 Cl 
retirado de la candidatura -monárquica,al coronei J e g i m l e ^ ^ P^SUpuestO 
(únzalo Alonso Bartol, que es sustituí- León Garab ,^ — - • . _ 
do por Manuel Pérez Criado, que goza: ̂ ^10^1.°'! Después de l a larga discusión del pre-
de gran popularidad en el distrito ^ r j r o , a un año; al capitáji Senra, del bata-19llPuesto entre el Congreso y el Senado, 
Joaquín TURINA 
Lasprocesiones de Madrid 
Solemne viacrucis por las calles de 
Chamberí 
Mañana saldrá, a las seis de la ma-
donde se pr^enta. Hoy ha anunciado: uón de La Palma, a un año, y al tenien-!ha sido aprobado de común acuerdo. La | ñaña, de l a Basíl ica de la Milagrosa 
su nresentacion como monarouico mde-!fa . . . /t ^: ' * . . . . . . . . . . . J . . . . " r ™ " . . _ , ? . 
>-^r>ifr>p |7 l \ I i r i 7 r > í ^ f O M t « , Q Í d e l Pantano Lina-res, se efectúen ñor con-
I j l x l l J l J-» 11^r ÍL \̂̂ *.W1 ÎI_ÍOI t ra ta , 'Aprobó, finalmente, el expediente 
Se restablece tomando únicos alimentos? i de expropiación deü pantano Arlanzón, 
"CALDO ÍJATURA" o "MOSTO NATU ¡despachando otros asuntos de menor Im-i 
RA". Veiita: Plaza Mayor, 24. ipovtatcia. 1 
Rodríguez cifra de gastos se valúa en más de cin-
cuenta mil millones de francos. E l supe-
rávit que se señala no llega a los tres 
su presentación como monárquico inde-jte coronel de Carabineros 
pendiente, don Joaquín Corona Hernán-¡Mantecón, a seis meses 
deẑ  procurador. . _ T . Para aquéllos a quienes se pedía por 
Hoy se celebrará en la Casa del Pue- el fiscal seis meses y un día la mavoría 
b!o un mit in para la presentación de la de ellos serán absueltos y se solicitará ^ 0r C0031?111©^, todo el mun-
candidatura de conjunción republicano-: por el Consejo a la autoridad judicial Ia|do suPone al término del presupues-! para practicar el sei 
socialista. Como hoy se espera que lie-, imposición de arrestos que variarán deito se acusará un gran déficit, como ya bllco de Vía Crucis. 
gue Unamuno, se le invitara a presidir i quince días a dos meses. Parece que ha- ^ ocurrido con el que acaba delexpi- calles de García de 
e] apto- bra muchas absoluciones. 'rar.—Solache. \ Gano ^bascal, Sa^fl 
(García de Paredes, 39), como el año 
pasado, el Santísimo Cristo del Con-
suelo y del Perdón, acompañado de les 
Caballeros y señoras de la Milagro^ 
iercici 
rranza en representación del Reí 
la iglesia de Santiago salió Mará 
tísima del Amor. Esta Cofradís 
privilegio por cédula de Carie 
ra pasar delante de la cárcel' 
y libertar a un preso, el cy 
poro a la procesión. De 
San Pedro p.artió la coi 
de la Expiración, Marjjj 
los Dolores, popular CJ 
a las doce de la noel 
m.añana al mediodía. 
MELJLLA, l—En 
ga, ha embarcado 
Legión, para asistíri 
Cristo de Mena er 
naje a dicha 
años, Tífvry'̂ -L. 
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de ceta nor̂ he, expuestos en la parro-
quia dc-l Carmen. 
Procesiones aplazadas 
a la noche. La población está iluminada |Nacional de Santa Teresa (PlazaB® Es" 
y Is calles abarrotadas de público, a pe- paña) ; y Trinitarias (Lope de VeJP' Por 
sar de haberse suspendido la procesión, el padre superior de los t r i n i t » 0 8 ! 
mas Catequistas, por un Padre de 11* 
Compañía de Jesús; Cristo de la 5alf& 
señor Molina Nieto; Divina Pastfra 
de la (Santa Engracia). Iglesia de Cristo E l tránsito es muy difícil. En las prime-' María Inmaculada, por un pad 
£1 circuito de Can 
der la procesión. A pesar de la persisten-
te lluvia, grandes núcleos de forasteros 
se estacionaron en los portales- e iglesia 
de San Francisco, esperando a que para-
se la lluvia para celebrar el acto religio-
so. Produjo gran decepción que no pu-
diera ser a.:í por continunr la '.1 y a • 
el tiempo lo permite se celebrará la pro-
cesión el Jueves Santo a las once de la 
mañana. 
« * * 
ZAMORA, 1.—Una gran tormenta con 
relámpagos y lluvia torrencial obligó a 
la Cofradía del Silencio a suspender la 
proceiión, que se aplazó para mañana 
PROCESIONES PUBLICAS 
A las 5,30 de ia tarde, sa ldrá la del 
Santo Entierro, con ei recorrido de cos-
tumbre; a las seis, t n las Descalzas Rea-
lea después dei ejercicio, será la solem-:|nscrípC¡ones bilbaínas. L 
ras de galgos del sábado 
lino otra vez contra Caí 
ne por los clausitros de la iglesia. He 
vando el Santo Cristo en el costado, el 
SanfLolmo Sacramento; de Jesús saldrá 
arcos. ! ¿armfnaga;" y Dolores, señor Rodríguez ]a sagrada imag*n para unirse a la pro-
' Larios; y Asilo de S. Rafael y Mefce-
. idnria<5 de S Fernando, un P- Pa^ioniéta; 
7 m. Trinitarias (Marqués d e f ^ l J o ) ? a r i f r ^ ^ de" Carmen (Carmen. K 
V. O. T. de S. Francisco ( I Buena-, f ^ P a r ^ u . u s MnrnfVH. A 
parroquias de Covadonga y Sa 
DIVINOS OFICIOS 
VALLADOLID, 1.—La lluvia ha impe-
dido salir a las siete y media de la tarde 
de la iglesia penitencial de la Cruz, el 
solemnísimo Vía Crucis que había de ser y y . O. T. de S. Francisco « f I : : f l ' r áuáiez" Faüra- San Marcos, Altnu-
presidido por el Arzobispo. Parte de la ventura. 1); 7,30: Colegio de i n t a ls*-\ S/™ f r ? ™ . í 1) don Sen-
gente que esperaba la salida de la pro-|bel- E . del S. Corazón (Mar fez ^ A^ríah!,5. An|eíes señor «u-
cesión, entró en el templo y lo llenó por pos) y Salesas (Blasco de f ^ y ) ; 8: | Jamin^de^ Arr iba . . ^Angeles, 
completo. Entonces el Prelado dispuso parr0qUia de S José. Asilo d 
que se efectuara el Via Crucis dentro|Capilla de Dama5 Catequi8#. Div'na i f ^ ' ^ ^ ^ r r ^ ^ ñ o r ReTaño. v BfeHi-
de la igle;ia y dirigió personalmente lo^Pa^ora (Sta. Engracia). CaJ^ inas . A. â ^ru5' ^ r ^ n ^ - ^ n p Zabala C M ^ ^ 
rezos de cada estación. La multitud de¡de s. josé ¿e ia Montaña (Cfacas). Je-|ca de la Mil 
fieles era tan compac 
tía arrodillarse. El 
Per-
la «WH. ^ IIIUIL^UU ^ de a. jOSe ce ia oniana l " " " ^ (  ^sramcnto, Bernardas e 
i tfi que no perm:-lsús Agustinos Recoletos (Pfde Verga-: narda? del "- ^ " i ^ Fernando. Pa-
Prelado anunció que r 1 pontificia. María fuxiliadora, P'edad ^ ^ u í ' r t ' n P í l a J ^ n W a . 
lino /.Alebrará ma-1 »/rI j „ c 2. «.-mritQs dre Ataúlfo, b. Antón, f t ^ • • i Ar. el Via Crucis público se celebrara ma-¡ MeTce(jar¡as de g F e r n a n í Servitas 
ñaña si el tiempo lo permite. (g. Leonardo), Siervas de y " a (Plaza 
¿ de Chamberí), S. C. y S. Ffncisco de 
~ Borja, Salvador y S. Luisl^112^3-- y 
del C. Christi Buena Dicha, N . S 
la Consolac'ón. P. Saturnino Sá, 
Pont i f cía. P. Mariscal. Rosario, Y.- AI-
O. P.; S. Antonio dp lo? 
xHón del Santo Entierro; de la parro-
quia de los Angeles, a las 8.30. la de la 
Ootiadía del Santísimc- Cristo de la 
Aponía, y N. Sra. de los Dolores: a la? 
ocho, procesión interior en la parroquia 
de S. Sebastián; en la parroquia de San-
ta Teresa, a las ocho, solemne procesión 
del Santo Entierro que recorrerá las ca-i centrado para tener el circuito 
lies de las inmediaciones. ¡ p o r r a l en perfecto estado, co 
intención, y deseosa de que lo 
SABADO SANTO 
Motociclismo 
El circuito de Campo 
La Directiva del R. Moto Cl 
paña, vistas las dificultades 
Divinos oficios 
6 m.: Asilo de S. Rafael; 7: Basílica 
pautes de esta prueba puedan 
al premio en metálico de la \ 
ición general, acuerda disminuir 
tíorja, saivaaor y ». L.mst^"'-^-'1^''-. y - >; V , . a ^fn lr. « Alema-
S t ^ 1 r v * r \ n A ¥ ^ l ¥ T W m r \ n Trinitarias (Lope de Vega}8.30: pa^o- va^z D P S An.onio a ^ ai f x 
A N T 0 R A L Y C U L T O S E f t S S S á t e L f 
ría Inmaculada., S. P e d r f S t a . María ^ Senntas (fn N ^ a ^ n ^ e X de ij&lcv 
T»TA «—Tn.»,^ x -o o^^+^^t^ A~ i„„ Av,^„„+««„ Í T? i a cm i ^ Magdalena v Salesas Re#s ; 9: parro par-oqu as ae • LT,^„, Jrc¡or, 
D I A 2.—Jueves Santo 
Francisco de Paula 
confesor; Santas Teodosia 
ría Egipciaca, penitente. 
La misa y oñcio divino son de la Fe-
ria V in Coena Domini, con rito doble de 
primera clase y color blanco para la mi-
sa y morado en los oficios. 
A. Nocturna.—Corpus Christi. 
Ave María (Doctor Cortezo, 4).—10, re-
parto de 50 panes y 50 reales a otras tan-
tas mujeres pobres. 
LAVATORIOS Y SERMONES DE 
MANDATO 
A las 12, Parroquia del Carmen (C. de 
Aragón, 40).—A las 2, Salesas (San Ber-
nardo y Santa Engracia) y Colegio de 
la Divina Pastora, A. de San Rafael 
(C. de Chamartín).—2.30, Concepcionistas 
(Sagasti).—A las 3, Parroquias de San 
Ildefonso, predicando el señor Escriba-
no, San Marcos (San Leonardo, 10) y 
Basílica de la Milagrosa (García de Pa-
redes), el padre Mendivil, E. Pías de San 
Fernando (Mesón de Paredes, 84), Capu-
chinas (Plaza del Conde de Toreno), 
Mercedarias de San Fernando (Bravo 
Murillo, 122), Don Juan de Alarcón (Pue-





d77a Piedad, Encarnac ión , ' por" ^ Florida, S. Ginés ^ ^ í l i c a de_ la 
HáM; Escuelas Pías de San Fernando, pa-1 Milagrosa, Bernardas deja Piedad (isa-
dre Huertas; San Pascual, señor Mar-|bel la Católica), Iglesiaf^postolica del 
tínez Gil ; S. Antonio de Padua (Duque ^agrado Corazón (N.ca*> Gallesto, 1). 
de Sexto), por un padre de la Comuni-(Iglesia de Cristo Rey (Martin de lo? Re-
dad; S. Pedro, señor Sancho Sostrada; I ros, 85), Olivar. S. Anfn'o de Padua 
Mercedarias de Don Juan de Alarcón. y (D. de Sexto). S. Pascuf- Sto. Domingo 
V. O. T. de S. Francisco (S. Buenaven- jel Real y Templo Naciojal de Sta. T^re-
tura, 1): 8: S, Lorenzo, señor Hernández; sa (Pza. de España) ; 9| ' : p a r t o q u i í ? de 
830, Cristo de la Salud, señor Molina !s. Ildefonso y de las Agu^ttas. y Buen 
Nieto, y S. Antonio de los Alemanes; 7: Suceso, y Jerónima^ d ! Christi (Pla-
za del Conde de M i t p ^ a ) . y Rosario 
(Torrijo-v 38); 10: pafoquias de Cova-
. donga, Dolores. San f^-is. San Marcos. 
4 t.. Trinitarias (M. de Urquijo), diri-.sta Bá,rbara> gta. (jLz y Santia-o y 
?ld^.Ror ,el Sa<lre i 8 ^ 1 " 6 " 6 ^ ! ^ . ^ - 7%:' Cristo de la Salud. Carnación, N . Sra. 
H. de la V. O. T. (S. Bernabé). 
EJERCICIOS DE LA HORA SANTA 
5. Asilo de S. José de la Montaña (Ca-
racas); 6, en el Asilo de S. Rafael (C. de 
Chamar t ín) y Comendadoras de Calatra-
va, dirigida por un padre de la Compa-
ñía de Jesús; 7, parroquia de los Ange-
de la Consolación 'Vfverde. 17), R. Ba-
sílica de Atocha, S. Intonio d0 lo? Ade-
manes, S. Fermín deps Navarros y San 
Manuel y San Renif; 10.30: S Ignacio 
de Loyola: 11: Bernfda? del Sacramen-
cóletos, 13), señor Martínez Gutiérrez; 
San Pedro (Nuncio, 12), señor Sancho 
Sostrada; Servitas (San Leonardo, 7), se-
ñor Montero; Servitas (San Nicolás), 
Templo Nacional de Santa Teresa (Pla-
za de España).—A las 3,30, Parroquias 
del Corazón de María (Peñuelas), San 
Antonio de Padua (Glorieta de San An-
tonio), San Andrés (Plaza de San An-
drés) , señor López; Santa Bárbara (Bár-
bara de Braganza, 1), Santiago (Plaza 
de Santiago), A. de Huérfanos del Sagra-
do Corazón (Claudio Coello, 112), Salva-
dor y San Luis Gonzaga (Zorrilla, 1), 
padre Leguina, S. J.—A las 4, Parroquias 
de San Jo"é (Alcalá, 47), señor Gardea-
zábal; Angeles (Bravo Murillo, 75), se-
ñor Rodríguez; Covadonga (Plaza de Ma-
nuel Becerra), Dolores (San Bernardo, 
101), señor Camargo; San Ginés (Are-
nal, 13), padre Eolaños, escolapio; San 
Luis (Montera, 27), señor Sanz; Santa 
Cruz (Atocha, 4), Bernardas (Isabel la 
Católica, 6), I . Apostólica del Sagrado 
Corazón (N. Gallego, 1), padre Martínez. 
de San Francisco (San 
les, iglesia de Cr^tor^ey- , d r ^ n % P0" I ^ (Sacramento. 7) Jalatravas. con asis-
el padre Barren. SS. CC; Jeronimas del . . . . p - ^ . ^ ó l l e la? Orc'ene? Mi-
C. Christi (Plaza del Conde de Miranda J ^ 
S. Pedro por el señor cura:_y S. deli M ^ v ; ] l a i , (p. T Versara, 21). Ora-
Perpetuo Socorro, padre Machinena; 7.30. ^ ¡ l 1 . " ^ a™ dALourdes M^rredarias 
Pontificia, padre Chaubel; 8. ^ 1 1 ^ 1 * 0 ^ 
rande; 11,30, par ró-
lo; 10: S. Lorenzo; 
(S. Bernabé) . 
«PueWa, 20), San PascaaJ (Paseo de Re- ^ ^ f ^ ^ t ^ . t ^ L 8 » ^ n e j e o o 
quia de S. JeróB 
8: H. de la V. 03 
grosa, padre Escribano, E. C. M. ; Buena 
Dicha (Silva, 37), padre Delgado; Capu-
chinos, Esclavas del S. Corazón (M. Cam-
pos), señor Rubio Cercas; Olivar, S. Fer-
mín de los Navarros, padre Vicuña; 
S. C. y S. Francisco de Borja, padre Sau-
ras, S. J.; Salesas (Sta. Engracia), por 
un padre de la Compañía de Jesús ; Tr i -
nitarias (Lope de Vega); 8,15, Salesas 
(Blasco de Garay), por un padre pasio-1 blecida en la i#sia parroqu ai de San 
nista; 8,30, Catedral, dirigida por el di- José, celebrara rf Viernes Santo, de doce 
rector de) Apostolado de la Oración; Ma-l» 3 de la tardd el piadoso elercicio de 
r ía Auxiliadora, Salesas (S. Bernardo) y las Siete Palabrfs, que sera dirigido por 
S. Francisco el Grande, padre Uzal; 9.30, el Magistral dá la Catedral de Madrid, 
capilla de las Damas Catequistas (Fran- don Enrique ^.zquez Camarasa. 
EJERCICIOS Dtf LAS SIETE PALA-
BRAS Y SERapNES D E AGONIA 
Y ANZADA 
La Real e Hutre Archicofradia del 
Santísimo Cristo del Desamparo, esta-
cisco de Rojas, 4); 10, parroquia de San-
tiago y Salvador y S. Luis Gonzaga, pa-
dre Dodero, S. J.; 11, parroquias del Car-
men (C. de Aragón, 40), S. Andrés, padre 
Barrón; S. Ginés, señor cura, y Oratorio 
de Ntra. Sra. de Lourdes (Fortuny, 21), 
señor Suárez Faura. 
EJERCICIOS D E V I A CRUCIS 
6,30 t , parroquia de Sta. Cruz; 11 n.. 
S. Pedro (Nuncio, 12): 12, en la misma 
iglesia, cinco visitas a Jesús Sacramen-
CULTOS E N LA S. L CATEDRAL 
Jueves Santo.—A las 9, Pasión canta-
Viernes Santo.—6,30 m., sermón de Pa-| 
S. J., y V . O. T. 
Buenaventura, 1).—A las 4.30, Parroquia tado, dándose por terminada la vela, 
de San Jerónimo (Moreto, 1), señor Es-
cribano Romero, y San Fermín de los 
Navarros (Cisne, 12), padre Sánchez.—A 
las 6, María Auxiliadora (Ronda de Ato-
cha) y Agustinos Recoletos (Príncipe de 
Vergara, 85).—4: S. Lorenzo: señor Ol-
eda.-
MAHPCiDES (TINIEBLAS) Y MISE-
RERES 
A las 4, DesÍMíal Reales (Plaza de las 
Descalzas) y San Ignacio (Príncipe, 37).— 
A las 4,30, Concepcionistas Jerónimas 
(Lista, 29).—A las 5, Parroquias de los 
Angeles, Corazón de María, San José, 
Basílica de la Milagrosa, Encarnación. 
En los interludios de la exposición de 
una a otra pafe-bra, e jecutará un paté-
tico oratorio, j i escogido coro de voées, 
acompañado df la orquesta de la Capi-
lla Mateos, bap la direcc'ón del maestro 
Zaldivar. Deaués se pondrá a la ado-
ración de loa fieles la sagrada imagen. 
La Estación le Unión Radio retransmi-
tirá tanto el/jercicio como la parte mu-
sical. 
Se advierta a los señores archicofrades 
y demás prsonas devotas que asistan 
al solemne leto, que, con objeto de evi-
tar confusiei, en el deseo de adorar la 








7,30: parroqiras de S. Antonio de 1 
rida. ^pñor Martínez: S. Tldefon 
Jerónimo el Real, señor Vázquez 
rasa: Santa Cruz, y Calatravas, 
García Colomo; Iglesia Apostoli 
S. Corazón P. Antonio Martínez; 
Encarnación, Servitas (S. Leonard 
ñor Montero: Salesas Re.alTP. .-eñ( 
cribano; Salvador y S. Luis Gonz.^a, 
P Puval, S .J : 7 45: S. Manueí y S. Be-
nito, P. Lahorra: 8: parronu'as de Co-
vadonfra. S. Ginés. señor S.nnz de n:p-
<ro: SaMíasro, S. Luis, señor Hermro; 
Nuestra Fi-ñora de la? An?u^lia?ls^nor 
O Garnacho y Buen Suee?o. señor Gon-
zález Rodríoiiez, Ol'var, Morcodarla? dp 
Don Juan de Alarcón, ReTV^dora*. San 
Anton:o de Padnn m . de S-x'o). l * ^ 1W 
^ d r f - ñc la comun'dad; Saldas (^an 
BernardóV ñor un Padre del C. de Ma-
ría: S. Fermín de los Navarros. .Parí re 
S«ra^>1a. v S Lorenzo, .««'ño- O-'ma; 5 30: 
H, de 1n V. O. T, (S. Bernabé) . 
MAITINES (TINIEBLAS) Y 
MTSEBERES . 
5 t.: Basílica de la Milagrosa; y En-
Antonio de Padua 
de la Milagrosa, Bernardas de la Pie-lta* (en la categ-oría 350 c. c y 
dad. Colegio de Santa Isabel. E. del Sa-;i¡bre) de 17 que marca el reglamel 
grado Corazón. Jerónimas de] C. Chris-jlG. cuyo promedio queda dismmui. 
t i . Capuchinas. María Inmaculada, Pon-i94 900 kilómetros por hora, 
tificia. S. Corazón y S, Francisco de; Demostrado el interés que esta Direc-
Borja; 7 30: parroquia de los Angeles yjt iva pone en favorecer a los participan-
Buena Dicha, Salvador y S. Luis Gon-
zaga, y Salegas (Santa Engracia): 8: 
parroquias d'bl Carmen (G. de Aragón 
40). Corazón de María. S André? y San-
tiago y Bernarda? del Sacramento. Ca-
pilla de Damas Catequistas. Cometida 
doras de Calairava. Iclpsia Apostólica 
tes auguramos el mág completo éxito 
de la prueba. 
Recordamos nuevamente que hoy se 
cierra la inscripción con derechos dobles 
verificándose el sorteo, a las siete de la 
tarc.e, la secretaria del R. Mo-.o-Club 
r i a 





del Saerado Cors^ón. Encarnación; por;plaza ds Isabel I I , número 7, entrecuelo, 
privilegio, pueden rec'bir los fieles la A las ocho de la mañana del domingo 
Sagrada Comun'ón en la misa y después i g a l d ó n iog autobuses de la Plaza Mayor 
de ella: .TP--.'I? Agut-t'nor Rp^oMcs. ^an!que el Real Moto Club de España ha 
Antonio de Padua (D. de Sexto); Sani contratado r a i a el tragIado de j | . afi. 
Manuel y S. BenJ*0 J g ^ ^ U i á i a d o a motoristas al circuito d e p a - -na^do^ S erva? tle María (Chamberí) y , _ , . , . , ,l„ Templo N a c l o n a r ^ Santa T''re?a: 8 30: i Porrea!. Los billetes de ida y vus|a 
parroquias de IOÍ Dolores, y de San An-
tonio de la F^oridF, y S Pedro. S. Fran-
cf'co el Grahd' Salesa? (S. Bernardo) 
Santa María Masrdalefea; 9- parroquias 
de S. .lopé. Covadongft S. Ofnéé. San 
Luí*, S. V.nrfn* Sta Bárbara y Spnta 
Cruz; Áné*ustift« y S Ildefonro v Ba?.í-
Moa ^ Áff-cb" IC 9.-'f. d* la Consola, 
oión. BújKl S'!pp?o. S. Anton'o de los Ale-
r^n^o-., g. pprmín de 'lo? Nnvarro?, San 
Tfrnacio. S. Pascual, v Rosario: 9.30: pa-
rroquia dp S. .lerónimo. el Rea! e Tsrle-
ia de Cristo R"v. y Oratorio de Nues-
carnación; 5,30: S. 
(D. de Soxto), y Templo Nacional de 1.T,r, v Crintc de 
Santa Teresa; 6: parroquia de San An- ^ V . ' ^ : I ^orpnzo 
tonio de la Florida; 6,30: S. Fermín de 
los Navarros; en Jesús, solemne mise-
rere; después la procesión del Santo En-
tierro. | 
tra Señora de Lcurdeif: 10: Carmelitas prueba motorista. Los representar: 
iíiiiiaiiH¡;!!i 
t r de la Salud; 11: 
» * » 
(E?te periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
aiiiiifli!¡iiiai!iiiBiiiiiHiiB!¡ii'5^ia'iiiiBiii!iaiiiiiB!!ii!a!ii!iaiiiiiB3ii 
c onados  ejC m
al 
precio de seis pesetas, se expendan en 
Plaza Mayor, número 13. 
En Camporreal habrá instalado un 
buen servicio de restaurante a p'ecios 
populares, presentando e! billete del au-
tobús. Se han recibido inscripciones por 
teléfono de Fernando Aranda. de ?arce-
lona, que l legará por carretera, y de 
Arteche y Torres, de Bilbao. Alemíb 
han preparado los bilbaínos una carre-
ra de regularidad a Madrid para ¡el do-
mingo con objeto de presenciar 1̂  gran 
es de 
ALTA COSTURA 
Avenida Conde Peñalver, 18. Teléf. 13825 
Señoras: No dejen de ver la Colección 
que presento en vestidos, abrigofi y sorn 
breros, por ser considerada comb una de 
las mejores que han salido de París. 
liiBiniiiiaiinraiiim 
mmaam • ÍBKSP-PK-.-• —T.-^K^T . - w ' n - B K r j - . . 
jueves samo^H. las r-a^un caiiuv- - qUe/la entrada sea por el altar I 
da y Divinos Oficios; 4 t.. solemnes C o m - ^ ^ Cristo, y la salida por el i 
pietas; 5, Maiune^. _ . _ (¿g san j4é . Las puertas se ab r i r án a' 
sión; 9,30, Divinos'oficios; 4 30, comple-;¡^s o.ncet d/ la pronto sel tas y maitines; 8, sermón de Soledad. 
Marque 
Domingo de Resúrrección.—10, p^'sf !rtón d 
mañana, y se ce r r a rán tan 
upen todos los asientos dis-
s y aitines a, sermón ae ouieaau. ñ.^^trva Ik entrada P-" ñor la calle del 
Sábado S a * t O - 8 ^ Divinos Ofldo.; ^ M f ^ 
5 t , completas. ^n . I A las 610 de la tarde, terminado el ser-
n piedad, se h a r á la procesión del 
solemne de pontifical y bendición PaPal-Santo Kfierro. Durante los siete viernes 
' siguientf a la Pascua de Resurrección. 
tendránifugar a las 6,30 de la tarde, con 
L A ORDEN D E L SANTO SEPULCRO 
El Capítulo de caballeros nobles de la 
Orden Militar del Santo Sepulcro se re-
Esclavas del Sagrado Corazón (Martí- uni rá en coro los días 2 y 3 del actual, a 
nez Campos), San Antonio de los Ale-
manes y Trinitarias (Lope de Vega).— 
A las 5,30, Parroquias del Corazón de 
María, Dolores, San Marcos, Santa Bár-
bara, Santa Cruz, Concepcionistas (Sa-
gasti), San Antonio de Padua (Duque de 
Sexto, 7) y Templo Nacional de Santa 
Teresa).—A las 6, Parroquias de San Je-
rónimo, S. Luis y S. Lorenzo y Sta. Cruz 
las 11 de la mañana, en la R. Basílica 
de S. Francisco el Grande, para celebrar 
los Divinos Oficios del Jueves y Viernes 
Santo. 
CONGREGACION D E NUESTRA SE-
SORA DE L A NOVENA 
Esta Congregación, fundada por los 
actores españoles, celebrará en su ca-
y Jesús i P de Jesús) y S. Francisco el PÜla de la parroquia de San Sebastián 
Grande.— 6,30, Parroquia de San Anto-
nio de la Florida (Glorieta de San An-
tonio); E. Pías de San Fernando, Asilo 
de San Rafael y Rosario (Tonijos, 38).— 
A las 9, en el Asilo de San José de la 
Montaña (Caracas). 
SERMONES D E PASION 
A las 5,30, Concepcionistas (Sagasti), 
predicando el padre González, C. M. F.— 
A las 6,30, Mercedarias de San Fernan-
do, un padre pasionista.—A las 7, Parro-
quias del Corazón de María, Dolores, se-
ñor Hernández, y Angeles, don Ladislao 
López; San Andrés, señor Várela; T r i -
nitarias, señor Barben—A las 7,30, Buen 
Suceso (Princesa, 37), señor González 
Rodríguez; Jesús, un padre de la Comu-
nidad; Salesas (San Bernardo), un pa-
dre Redentorista; Servitas (San Leonar-
do), señor Causapié; Rosario (Toni -
jos, 38), padre García, O. P.; San Manuel 
y San Benito (Alcalá, 91), padre Félix 
García, O. S. A.—A las 8, Parroquias de 
Covadonga, San Antonio de Padua (Glo-
rieta de San Antonio), San Jerónimo, se-
ñor Vázquez Camarasa; San Luis, se-
ñor Rodríguez; San Marcos, Santa Bár-
bara, Santa Cruz, San José, señor Saga-
minaga; Santiago, San Ildefonso, Nues-
toda sofmnidad, los tradicionales mise-
reres, fffcdicando don Enrique Vázquez 
Camaria. El día 22 de mayo, úl t imo de 
los sietí Viernes, se d a r á por un Prelado 
en la junción de la tarde, le, bendición 
papal, fue Su Santidad León X H I conce-
dió a « ta Archicofradia en el día que ce-
lebre /u fiesta principal, llevándose pro-
cesiomlmente la Sagrada imagen por el 
ámbiw de la iglesia, y después se rá pues-
ta a k adoración de los fieles. 
« * • con la solemnidad acostumbrada, es tán 
do el jueves encargadas de las mesas i2:ÍParroquias de S. Andrés, por el se-
de petitorio varias artistas de Madrid. ñor kardá, y los Angeles, P. Alo-nso Mu-
El magnífico diorama pintado por Mu-:ñjZ;C Divina Pastora (Santa Engracia), 
riel que se exhibe en este día, ha sido serrftas (S. Nicolás), señor Rodríguez 
restaurado por el escenógrafo señor | Larips, Sta. María Magdalena, señor Mo-
Martínez Gair. E l sábado Santo, a las rení; 1: S. C. y S. Francisco de Borja, 
doce, será la mifa rezada de privilegio, por/el P. Miguel de Alarcón, S. J., y 
concedida por el Papa Benedicto XIV, 
desde el año 1741. L a entrada a la ca-
pilla será por la iglesia. El domingo de 
Pascua, a las once de la mañana, se 
cantará una misa solemne con Exposi-
ción y sermón por don Diego Tortosa. 
VIERNES SANTO 
Dfa 8.—Ayuno, con abstinencia de 
carne. I . P.—Santos Pancracio, Evagrio, 
Benigno y Vulpiano, márt i res ; Nicetas. 
Ricardo y Benito de Palermo, confeso-
res; Santas Engracia y Burgundofora. 
Virgen. 
E l Oficio divino ©s de la Feria V I ta 
Parasceve, con rito doble de primera 
clase y color negro. 
SERMONES DE PASION Y VIA 
CRUCIS 
5,30 m., Basílica de la Milagrosa, pre-
dicando el P. Serra, C. M . ; 6. Templo 
Cajilla de las Damas Catequistas, señor 
Luhieña; Trinitarias (Marqués de Ur-
_o); 1.30: É. del Sagrado Corazón 
Martínez Campos), señor Molina; 3: Ba-
sílica de la Milagrosa, P. Chiviete; Sa-
legas, un padre de la C." de Jesús ; 3,30: 
Mercedarias de Don Juan de Alarcón, 
y María Auxiliadora; 5: Comendadoras 
% Calatrava, un padre de la Compañía 
de Jesús. 
tajERCICIOS D E VIACRUCIS Y SER-
MONES DE SOLEDAD 
I 3 t.: A. de S. José de la Montaña (Ca-
racas); 4,30: S. Fermín de los Navarros, 
predicando el P. Orcajo; 5: M a r í a I n -
maculada; 6: parroquia de Santa Tere-
sa (Glorieta de la Iglesia); Agustinos 
Recoletos (P. de Vergara, 85), P. Del-
gado; Concepcionistas (Sagasta), Padre 
González, C. M. F.; Capilla de la^ Da-
Sabado de Gloria 
habla en 
con LEWIS STONE 
Un " f i lm" iWLetro - Goldwyn -Mayer 
ü'BlüllBilll'flülllBllirDlIiiBürRü̂ Dil!̂  
LOTERIA NUMERO 4 
Puerta del Sol, 14. E n el sorteo de ayer 
ha dado un premio de 150.000 ptas. a las 
seis series núm. 38975. Administradora, 
María Josefa Mz. de Velasco. Envía bií 
lletes de la Universitaria y todos lo» 
sorteos a provincias y extranjero. I 
un-.ón 
iBIIIÜBliBIIHI&'l 
Madrid, Barcelona y Bilbao, de verda-
dera clase^todos ellos, han de encditrar-
se el domingo en Camporreal y no es 
posible hacer ningún pronóstico, icerca 
del vencedor del Gran Premio Madrid 
Carreras de galbos 
La reunión de] sábado 
E l C. D. Gaiguero celebrará 
do próximo, día 4, su primera 
Ge primavera. Para este día el 
de carreras ha redactado un preprama 
il TÍO de interés. 
Se pondrá en vigor el nuevo regla-
mento de clasificaciones, en el que los 
gaigos se dividen en cuatro categorías. 
De las siete pruebas, una es ds {"mera 
categoría sobre 500 yardas; dos, de se-
gunda, también cop 500 yardas y una 
de ellas sobre obstáculos; dos de terce-
ra, y otras dos de cuarta. 
La prueba de vallas es para "ganado-
res". 
* * * 
551 conocido aficionado galgüen Cas-
tejón ha vendido dos cachorros le sle-
¡te meses, pura sangre, al nolafcie ma 
¡tador de toros Vicente Barreri, que 
piensa montar una "cuadra" parí culti-
var este nuevo deporte. 
Pugilato 
iKevaricha Pauimo-írTmó (járííél 
PARIS, 1.—"L'Auto" cree saber que 
Jeff Dickson estudia la organización de 
un "match" revancha entre los púgiles 
Paulino Uzoudun y Primo Camera. 
El combate se celebraría en el Veló-
dromo de Invierno, en el próximo mes 
de octubre. 
IIBüiilB 
H U E V O S D E L D I A 
Terciados, 2,80. GOrdos, 3,00. Plaza San-
ia Bárbara , 7. Delfín Laguel. Teléf. 32366. 
ülWlIBIIIlIBliBIIIIIBra 
¡¡Qué gloria pa- % 
ra el Sábado de 
Gloria!! 
Presentación de la be-
llísima 
IMPERIO ARGENTINA 
(la novia de España ) 
en 
S U NOCHE 
No deje usted de verla en 
R I A L T O 
Es un " f i lm" Paramount 
!B::!'iB^!l!B1íiiBll!!P!',î :¡'WfiH '̂i,!:*!ll!B!lBiiBlilí 
A V I S O 
La Empresa del Cine del Callao pone 
en conocimiento del público que hoy 
jueves y mañana viernes se podrá ad-
quirir localidades sin aúnente de precio 
para el eslreno de " E l presidio", que se 
efectuará el Sábado de (Jloria en sec-




ahora una fuerza enorme. 
-Es que toma como 
nosotros el famoso recons-
tituyente 
De cuantos se conocen, es el 
más eficaz y vigoroso contra 
Producto inalterable.de efec-
tos rápidos y seguros. Se 
toma en todas las estaciones 
del año. 
Cerca de medio siglo de éxito creciente. 
Aprobado por la Real 
•Vdid JARABE SilUD 
jara evitar imiiacones. 
No se vende a ganel. 
Carreras de galgos 
Pruebas con un campo de 10 galgos. 
Selección en cuatro categorías. Pasado 
mañana, sábado.—(U.) 
D O M I N G O S 
a las 3 y 45 
I N A U G U R A C I O N 
de la temporada de 
¡ r t - t r a 
Magnífico program 
beneficio de la 
C R U Z R 0 
l . h O D t Z 




Folletín de E L D E B A T E 28) 
E M M A N U E L S O Y 
LOS C U N O S DE I A F E U C 1 I 
N O V E L A 
(Versión espafiola de EMILIO CARRASCOSA, 
expresamente becha para E L D E B A T E ) 
. ¡No, si ya no se atreve con ellos! Si vieras con 
qué gesto de traidores de drama la miran... 
Si, —intervino Carlos Mar t ín que se hallaba pre-
a la conversación—^hablemos de las alegrías, 
y muy puras, que noa dan los hijos, para no 
fcnos de los malos ratos que nos proporcionan... 
^ou los niños, o para decirlo m á s propiamen-
^cede a los padres una cosa extraordinaria: 
ios nunca motivo bastante para enfadar-
por muchas travesuras que nos hagan..., 
ipoco, nos sentimos tranquilos. A todas 
experimentar la desagradable impresión 
Lde la inquietud por lo que pueda pasar-
Así es l a vida—respondió Edith pen-
|tá, que Dios haga sentir a los padres 
propias de la al t ís ima misión que 
Jeñar y que libre y voluntaria-
Jierapo ;pasa... 
marido bro-
o menos, Pedrin y Pablito serán dos hombres hechas 
y derechos: Zita se Labrá convertido en una mujercita 
de su casa, y tú y yo, dando por bien empleadas nues-
tras fatigas y preocupaciones de ahora, seremos ple-
namente felices y sólo nos acordaremos de los buenos 
ratos que ahora nos hacen pasar. 
Carlos Mar t in que no gustaba de las evocaciones me-
lancólicas t r a t ó de poner freno a la locuacidad de su 
mujer. 
—No precipites los acontecimientos—dijo sonriente— 
porque para que ocurra todo eso tiene que llover to-
davía unas cuantas veces. ¡Ahí es nada, ver a Pedrin 
con bigote y a Teresita haciéndole guiños por el bal-
cón a un galancete! 
Luego, volviéndose a su hermana añadió en el mis-
mo tono humoríst ico: 
—Eso es que Bdith tiene sueño ¿sabes? Se trata de 
un fenómeno que he podido comprobar en m á s de una 
ocasión. Cuando es tá fatigada, m i mujer que tan op-
timista y animosa se muestra siempre, experimenta 
cierta inclinación a los temas elegiacos. 
L a joven señora de Mart in no pudo menos de echar-
se a reír. 
—Eres incorregible, Carlos. ¡Tengo unas ganas de 
verte tomar en,serio alguna cosa! 
—¡Ah!. ¿ s í ? Pues ahora vas a ver cómo adivino yo, 
en serio, cómo concibo que habrá de ser nuestro por-
venir. Pero un porvenir no tan lejano como el de aue 
tú hablabas hace un momento, sino más próximo, nues-
tro porvenir de pasado mañana como si dijéramos, o 
de dentro de un año, que para el caso es igual. 
Las dos mujeres lo miraron burlonas. 
—No sospeché nunca que tuvieras dotes de adivina-
ción—dijo María Luisa—pero sepamos cuál es tu pro-
fecía. 
• —Sí, —la apoyó Edith—; también yo anio en de-
seos de oír l a voz ded oráculo. 
\ — N i presumo de oráculo ni de adivino, pero me pre-
cio de ser u n hombre d J realidades y ateniéndome a 
realidad el cuadro de gkestro pasado mañana se me 
ofrece perfectamente claro: M a r í a Luisa, casada ya, 
convertida en la señora de X, vendrá i. visitarnos con 
sus hijos; nuestra prole se habrá aumentado... y cuando 
el infantil ejército de primos tome a la iov ié re por cam-
po de operaciones, no habrá manera * parar en esta 
casa, a menos que nos taponemos loa oídos. 
María Luisa, ín t imamente ha lagada ípor la profétlca 
perspectiva, se creyó, sin embargo, er el caso de pro-
testar, aunque su protesta distó mu^io de responder 
a sus convicciones. 
—Ahora eres tú—dijo—el que precipita los aconte-
cimientos, el que ve visiones. 
—¡Bah!, —comentó Carlos— ¿ e s b u e no entra en 
la esfera, no digo ya de las posibilfiades. sino en la 
de las probabilidades, todo lo que ac^bo de decir? 
—¡Oh!, eso desde luego—asintió Ifdith—seria la co-
sa m á s natural. 
—Todo lo natural que queráis, piesto que también 
a mí me lo parece—concluyó Mar ía Luisa—pero se le 
ha olvidado a m i hermano contar ion, l a huéspeda. Y 
la huéspeda soy yo, que no siento/ninguna pnsa por 
verme convertida en la señora de K... ¿ Qué digo p r i -
sa...?, que no siento el menor deseq de cambiar mi es-
tado civil. . . 
—¿También hipocresías y d i simaos a estas alturas? 
—la reprochó su hermano—. No n é̂ pidas que conceda 
crédito a tus palabras. 
—Eres muy dueño de no dárafao, pero he hablado 
con absoluta franqueza. ¡Con lo b | n que se está de 80I-
terita...! 
— ¿ H a s oído, Edith, lo que ac 
tona...? ¡Una muchacha que 
mo un sacrificio o como un acto 
el mundo! Decididamente las 
liáis más... y no me agradezc 
lo ha dictado la gentileza n i 
bien el deseo de proclamar la 
hora renunciaba antes una m 
sus juveniles sueños de amar 
Carlos Mart ín , satisfecho de 
de decir esta egois-
a al matrimonio co-
eroico...! ¡Bonito es tá 
jeres de tu época va-
el piropo, porque no 
cortesanía, sino rna-» 
erdad... ¡A cualquiera 
acha a ver religados 
de sentirse amada, 
elocuencia de sus pa-
labras se encaró con María Luisa y luego' de mirarla 
con fijeza, le p regun tó con gesto de cómica compun-
ción: 
— ¿ Y qué es lo que te lleva a renegar as í del matri-
monio, criatura...? Supongo que no se rán los conse-
jos de Edith ¿ v e r d a d ? 
La aludida soltó la carcajada. 
—Todo pudiera ocurrir, no vayas a creer—exclamó 
ensolviendo a su marido en uña mirada de indecible 
ternura—; por lo pronto, el d ía que me pida consejo 
le recomendaré que no se enamore de ningún hom 
bre tan bromista y tan sin fundamento como tü. 
—¡Está bien! —respondió Carlos Mar t ín fingiendo 
un enojo que no sent ía—. Sé de sobra lo que está, obli-
gado a hacer un marido agraviado tan desconsidera-
damente. Y como m i dignidad mari tal no puede con 
sentir censuras, me voy... ¡Has ta nunca! 
Cruzó gravemente la estancia, abrió la puerta y se 
fué. 
! — ¿ T ú has v i s to?—preguntó Edith resplandecien 
de felicidad—. Pues así nos pasamos la vida. T i en^ 
un hermano de un carác ter envidiable. No hay posibi-
lidad de estar triste a su lado... ¡Oh, mi Carlos...; ¡Si 
¿upieras lo bueno que es...! 
Cediendo a un impulso que no pudo reprimir, que aa 
liizo nada por reprimir tampoco, María Luisa enla ó 
por el cuello a su cuñada al mismo tiempo que le deci .1 
— ¿ Y qué menos mereces t ú ? ¿Cómo podía Dios coi-
sentir que fueras desgraciada en tu matrimonio? v 
—¡Lo son tantas mujeres! 
—Probablemente porque lo merecen 
' —Muchas, en efecto. Pero otras sin merecerlo, no ô 
olvides. 
—Sin embargo, la felicidad de que tú gozas es 
premio, Edith, el premio debido a tus virtudes... 
—¿Quieres callarte, chiquilla?, —la interrumpió 
cuñada haciendo ademan de taparla la boca—. La vu -
tud no está nunca en ¡la mujer, y hablo de la mujlr 
casada y de las virtudes caseras. 
OMOS, 





OFICIALES DE LA D l t 
MADRID, 40 ptas. i r s. " 
Reus". 25 ptas. 
DEPOSITARIOS DE FC 
setas mes. "Contestaciones 
setas. 
AYUDANTES D E AGRO 
ptas. mes. "Contestaciones Re 
Continúan las preparaciones P^kara Juf 
dicatura. Notarías, Registros, M a ^ isteriq 
nacional, Auxiliares femeninos ds d, Q 
rreos. Auxiliares de Telégrafos, de iqu\duc; 
ñas, de Gobernación, de Fomento, i)ar Ofí| 
ciales de Estadística, Archiveros, Ra ¡̂oj 
telegrafía, Policía, P'acultad de Deret ^ 
Bachillerato, Cultura general, TaquipI, ^ 
fía. Mecanografía, etc. 
Informes gratuitos de todas las o » ,| 
clones. Programas oficiales, "contestad.' 
nes", presentación de documentos. Inte/i 
•mdo, etc., en la 
Academia "Editorial Reu 
Clases: J'reciados, 1. Libros: Priícíadoa 
Apartado 15Í.250. — Madrid. 
—¿Ni ?, —exclamó Mar ía Luisa abriendo mucho W 
ojos, coi expresión de asombro—. Yo creía... . 
—No. La vir tud es una flor que brota espontáneamen-
te cuan lo ei ambiente que se resp .ra en el hogar es 
tierra f r t i l . Y la tierra fértil, abonada y jugosa, es la 
conducti. del jefe de la familia, del marido, del padre... | 
A la esposa, a la mujer, le es tá reservado tan sólo UQf 
papel hiimüde, aunque important ís imo. 
—¿Ojá l? 
—Simplemente el de jardinera. Porque las ñores, porl 
selecciokada que sea la semilla y por ubérrima que sea), 
la tierrt, se agostan y mueren cuando les faltan los cui-i 
dados (el jardinero. 
—¡Q>é cosas tan bellas sabes decir, cuñada! —excla-
mó M a l a Luisa embelesada—. Pero por mucho que tu 
empeñes no lograrás modiflear el juicio que de tí tengo.; 
—Un juicio de escaso valor, por cierto, y no p o r o » 
sea turo, sino porque lo inspira el afecto que 1 
tienes. f 
—No Edith, es que eres admirable, es que eres ui . • 
mujer « extraordinario méri to . En t i se dan todas l a í 
condiciines apetecibles, diría mejor, imprescindibles e f 
una m d r e de familia... Eres la abnegación persouif , 
cada, l i paciencia, la bondad y en ningún moménto t j ^ 
faltan Lnlmos n i energías.. . Cuando te veo en la brty 
cha dií y noche, trabajando mucho y durmiendo pocojf 
siempr pendiente de los niños, me pregufito si es pojj 
sible vi^ir así, s i las fuerzas físicas son capaces de rej 
sistir t m dura prueba. 
— ¿ l i e s no lo ves, mujer? Y te aseguro que sin poneí 
a cont ibución un esfuerzo abrumador. Ibdo consistí 
en tentr buena voluntad, créeme. 
—Lak mujeres de t u temple, no muchas por desgra 
cia, p i c a r á n como tú . Pero yo por mi parte no n* 
considA-o capaz de hacer lo que tú haces.! Soy egolst| 
me gujjta la comodidad, neceaito para vivir a gus 
disponer de ratos de ocio, de momentos dej libertad qi 
me peiaitan cultivar mis aficiones... Y puesto que s( 
asi; poj'que Dios me ha hecho de este modo ¿ p a r a qi 
/( t i)nttnuarA.) 
/ \ 
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E L D E B A T E ( 5 ) 
Jueves 2 de abril de 1931 
E N M A D 
dos últimos años de su vida y a los h i -
jos del almirante y de éstos especial-
mente a su hija Beatriz Enriquez. a la 
que dejó de menor edad. 
Casa Real 
Ayer mañana , a las nueve menos 
cuarto, regresó con su profesor, de San 
Fernando, su- alteza el infante don Juan, 
que fué recibido por sus augustos her-
manos doña Beatriz, doña Cristina y 
don Gonzalo. 
— A poco de regresar su Alteza, fué 
a hacer las presentaciones oñciales y 
luego a visitar a la infanta doña Isabel. 
—SS. M M . han puesto un telegrama 
al gobernador de Oviedo para que dé el 
Los rectores de París y C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
n la pantalla ToulOUSG. fiü 
¡ i r o m í a ra-1 ' las pinturas existentes en Oliva, que re-cuerdan la tradición de los ancianos del 
L a A r g e n t i n a en Bruselas 
BRUSELAS, 1.—La presentación ano-
fael para la protección de emigrantes ha secretario del mismo; habló en nombre pueblo,"exponeTuáY f u é l ¡ c a ^ e ^ q u ^ e l w i c w c M h I A I M A l i r i l D A P i n M n p c h e ' ¿ e la artista esPa¿ola: ^ Argentina 
celebrado en su domicilio. Zorrilla, 29.1 de su padre el conde de Altea, presi-inació Colón y las sucesivas restauracio-iV,ENEN A LA «NAuGURACIUN U t 6n el Palacio de Bellas Artes,^de Bru-
UNA EXPOSICION DE A R T E la Junta general reglamentaria a la quej dente de dicho Comité. nes de que ha sido objeto, así como los 
han asistido la junta directiva, los miem-| Luego tomaron la palabra los señores, lugares de Extremadura recorridos por 
bros del Comité técnico y vanos socios; don Manuel de Bofarull. don César Sanz. aquél para concluir el nrovecto del des- r- i o J - i i 
electores. Presidió el señor marqués deidon Guillermo Summers de la Cavada, cubrimiento del nu^vo mundo El con- El d a r a en SU hon0r Un a lmuer -
Villanueva de Valdueza, como presiden- don Severino Aznar y don Miguel de ferenciante asegura que el monasterio 20 en el Palacete de la M o n c i o a 
Llano Margolles; todos ellos conocedo-ide la Ráp i t a de Tentudia y el monaste- * 
res por distintos conceptos, de los pro-, rio de Guadalupe, verdadero e histórico. Poco antes de las nueve de la noche 
selas, fué un éxito rotundo. El público 
la obligó a repetir lo5 números. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
pésame a las familias de las víct imas 
de la catás t rofe de Asturias, y a la para emigrantes y filiales en el extran-
vez le envia un donativo con destino a jero. 
la suscripción abierta en favor de ellos. Luego la Junta general ratificó en sus 
Ses ión de l a C o m i s i ó n Mu-1 carg:tos f la a^ual Junta directiva, que 
por tanto quedó constituida por los se-
te de la Asociación, el cual dió la pa-
labra al P. Cirera, S. J., quien como 
director expuso brevemente el origen de 
la Asociación, sus fines benéficos-socia-
l ^ - L ' f í 0 8 0 ? ^ 0 ! ! 0 0 3 y la asentimiento unánime de los presentes y y que fué del Puerto dV Santa M a r í a ; i t a ^ ^ ^ 
n ^ t n ^ L T f ^ ^ L ^ fUer?n reco&idos con agradecimien- de donde salió Colón para el descubrí-iversitaria. " nez l i e v r l D e í p á c h i e en Co 
nes en los puertos españoles habilitados to por el señor presidente y por el re- miento y Lisboa, el puerto donde des-! Salió a las nueve y media, diciendo a n 
verendo padre Cirera, en nombre de la: embarcó a su regreso. los periodistas que había llevado a la 
Junta directiva. ^ | El señor Sánchez Serrano se ocupa, aprobación del Monarca el programa de 
"Descubr iendo a C o l ó n " a continuación de la iglesia levantada en la estancia en España de les rectores de 
F o n t a l b a 
Sábado, noche, debut de la noUbiUsi-jñav^te^^12-3-^31). 
™ L l ^ ™ ñ m Í e ? t 0 3 ' qye,merecier"n_elide los'Caballeros, no lejos de Portugal, Aguilar, para despachar'con su'majes-1 ^ a c ^ e ^ e s t f ^ 
ne López Heredia con La escuela de la 
blemas migratorios, aportaron iniciati-1 es el que estaba en el término de Jerez llegó a Palacio el vizconde de Casa: ^ ^ ' f i ^ a r e ^ (Carrera c 
íes-i ^ a c?™pn, H0 in rnmedia "To-1 Jerónimo. 28).—El Sá'.ado de Gl 
de Marti- but de la compañía descomedías de Irs-
la compañía argentina Rivera d i Ro-
sas): Topacio (estreno). 
FUENCAKRAL.—Variedades selectas, 
todo atracciones: The Zoros, Goyita He-
rrero. Carlos Verdeal, Lolita Méndez y 
Ramper. , 
LARA (Corredera Baja, 17).—Funcio-
nes para Sábado d i Gloria.—6.45 y 10.45: 
Tierra en los ojos (el éxito de los éxi-
tos) (13-2-931). 
MUÑOZ SECA. — Margarita Xirgu.— 
Funciones para Sábado de Gloria.—6.30 
y 10.30: De muy buena familia, de Be-
San 
oria. de-
L a r a 
ntaduría. 
i princesas. 
i CIRCO DE PRICE (Plaza del Rey. 31. 
lAmericain Cirque. Temporada clásica de 
primavera. Inauguración Sábado de Glo-
tarde! 
n ic ipa l Permanente 
Sábado de Gloria y domingo o. tarde ria( 4 áe abril> 10 3o noche. 
.Vega de Oliva, donde se encuentran leseas Universidades de Par í s y Toulouse., y noche "Tierra en los ojos''; precio C I N E S 
i relieves que exponen el planeamiento d ñores: Presidente, marqués de Víllanue-| En la Agrupación de antiguos alum-1 nuevo murido termina diciendo que en 
va de Valdueza: vicepresidente, don Ra-|nos del Colegio de Santa María, ^ pro-j la cú la de la j lesia de 01iva ¿ncon.¡ ado a 
£ í A L ^ Í * ^ ^ . ^ . ^ Ia -P roducc ión _del retablo a que villa, doSde presenciarán las procesiones! E - m a Bajo la presidencia del señor Ruiz Ji- , 
ménez celebró sesión ayer por la maña- ^ori Abelardo I^pez Peyro tesorero, | Sánchez S e ^ Descu- hizo referencia al prilici io de su diser.:d Semana santa. E l primero viene 
na la Comisión Municipal Pennanente4onp ^ ; f tación. . a compañado de su señora. También les; 
L a mayor parte de los asuntos q u e i ^ ^ f ^ 1 ^ ^ 1 ^ " L T ™ ^ d 1 n ^ o ? I S L f ^ % ' a i6n Por| E l doctor Sánchez Serrano fué muy acompañan otias personalidades france-
f íguraban en el orden del día fue?on| ^ f 5 ^ ^ ^ ^ ^ T ^ a , que elogió la perso- aplaudido en muchos párrafos de su con-sas. El objeto del viaje a España es asís-' 
aprobados casi sin discusión ' Gonzalo M . Sanchiz, conde de Sás- nahdad del conferenciante, el señor Sán- -
Quedó retirado, para ser discutido 
una vez que transcurra el período elec-
toral, un dictamen de la Comisión de 
Gobernación proponiendo que el Tribu-
nal de oposiciones a plazas de auxiliares 
taquígrafos mecanógrafos revise su pro-
puesta. 
Se concedió un voto de confianza al 
alcalde para que éste nombre la Comi-
sión que ha de asistir a la Exposición 
Internacional para la Seguridad del Trá-
fico de la Ciudad, que ha de celebrarse 
en Milán durante los días 12 al 27 del 
mes actual. 
Firmada por varios concejales se pre-
sentó una proposición interesando se 
acuerde la cesión del teatro Español a 
la Comisión recaudadora de fondos pa-
ra las víct imas de los sucesos de San 
Carlos, sin distinción alguna entre he-
ridos y fallecidos. 
E l alcalde manifestó que debía ser 
aprobada sin discusión, y así se acordó, 
ya que estaba inspirada la propuesta so-
lamente en móviles de caridad. 
En la parte destinada a ruegos y pre-
guntas el señor Onís se quejó de no ha-
ber podido conseguir que fuera tapada 
una zanja abierta en la misma puerta 
de su domicilio particular. 
Otros concejales formularon ruegos de 
escasa importancia, y se levantó la se-
sión. 
Terminada és ta los periodistas con-
versaron unos momentos con el alcalde, 
quien les comunicó que se había verifi-
cado la subasta de las fincas que han de 
ser derribadas para la construcción de 
la nueva plaza de Jacinto Benavente. 
M a d r i d sin carne 
lUna película de Los Artistas Asociados, 
i interpretada por Mary Pickford y Dou-
|glas Falrbanks) (10-3-931). 
I MONUMENTAL CINEMA (Atocha. 87) 
•No hay función. Sábado de Gloria: Un 
hombre de suerte (27-12-930). 
tago, don Luis Francés y Moya, don Ma-I chez Serrano comienza su disertación 
nuel de Bofarull y Romáñá, R. P. R i - | exponiendo, ayudado por la pantalla, el 
cardo Cirera, S. J., director. retablo que existía en Badajoz repre-
A continuación se presentaron las'sentando la vida de Colón. Establece aj 
cuentas del curso anterior y para mejor | continuación el punto de Extremadura, 
inteligencia de ellas, explicó el mismoj donde estuvo colocado el retablo. En Va-
P a r a e l e s t r e n o d e 
" L i t e r a t u r a " 
ferencia y al final recibió numerosas fe-:tír el día 8 a la inauguración de la Ex-I comedja df don Jacinto Benavente, es-¡ PALACIO DE LA PRENSA (Plaza del 
licitaciones. 'posición que en el Museo de Arte Mo-1 tán ya agotados palcos y butacas. En Callao, 4).—No hay función. Sábado de 
Homena je a d o ñ a Blancalderno hacen de sus obras !os alumnos; Contaduría, de cuatro a nueve, se des- Gloria: El expresa azul (26-3-931). 
pintores y escultores franceses y espa-1 pacha para domingo, tarde y noche, y re-l REAL CINEMA 'Plaza de Isabel I D . 
de loS RÍOS ^„ 1„ r'r.on Aa Volá-z. T.rACí.r,fnr.ínr.Ps fítóllieñteS. Iñoles pensionados de la Casa de e z- presentacio es siguien s
• quez. 
Con motivo de la concesión de la me- Ese día, a las siete y media de la tar-P. Cirera la labor benéfico-social realHlol iva se encuentra la famosa estela con:dalla de oro del Traba.0 a dofta B1anca • una conferencia en el 
zada en el úl t imo año, que interesó v i - i l a inscripción de los apellidos patroni-lrlli r , , ^ lo A^ÍO^-A. c X. ^ f - i V - n A * * « 
C ó m i c o 
vamente a los socios asistentes. Expuso, micos de Colón antes de ser almirante, 
el desarrollo de la revista "El Hogar j inscripción que coincide con las siglas 
Patrio", y leyó algunos elogios de esta con que el almirante se firma en sus 
apellidos patroní- de los Ríog) la sociación "España Fe- ins t i tu to Francés . El día 9. a las diez y E l sábado, debut de la compañía Go-
hay función. Sáboio de Gloria, gran 
aconteciniiento: Las luces de la ciudad, 
por Charlot. 
R l ALTO í A venida Eduardo Dato, 10. 
Teléfono 91000). No hay función. El Sá-
publicación aparecidos en revistas espa-
ñolas publicadas en Francia. Seguida-
mente fueron aprobadas las cuentas por 
unanimidad. 
Expuso la obra reciente del Comité 
técnico el diplomático don Jaime Jorro, 
cartas. 
bado de Gloria, a las 4.30. 6.30 y 10.30: 
E l señor Sánchez Serrano compara 1 ^ recompensa que acaba de otorgárse- lRey da rá en honor de los rectores y dej s&c¿0 y Y&nzettl ciue h*. sido autoriza CINE T I v o L I (Alcalá, 84. "Metro" 
le, le regalara, las insignias por suscnp-.los nuevos vocales de la Junta construc-i do DOr e] Gobierno. ¡Príncipe Vergara. Telrfo.no 55575). La 
illlliWülfl iiniiniiiiliiiiiiBiimüiíiHiüii 
ofpnL !CÍÓn entre las asoc5adas a esta entidad tora un almuerzo en el Palacete de la contadur ía . Teléfono 10525. 
S o r de A S c r " 63 ~ * d0fta B^ clelMoncloa al que asist irán t a m b i é n ^ en- . . 
refiere al retiro en que Colón pasó los i 103 Rl0S- , Nug0TS C " L a f i e r e C l l l a d o m a d a , , 
R e u n i ó n de l a C. de Comerc io sencia del embajador, y el director de la 1-a r i c r e c i i i d u w n i a v t o i 
lifllliiiBHBi» !Casa de Velázquez. 
Por último, el vizconde de Casa Aguí-
o y 
S á b a d o d e G l o r i a 
la única producción de los 
A r t i s t a s A s o c i a d o s 
en la que aparecen juntos 
D o u g l a s F a i r b a n k s 
mas moderna inst ación sonora Western 
¡Electric. Hoy jueves y viernes no hay 
I función. El Sábado de Gloria, tiran acon-
|tecim¡ento: La prinensa del Caviar, por 
iAnny Ondra (19-3-931). 
¿"i A r%T« A / ' ' i T " > X T T T » : Sajo la presidencia de don Carlos 
E L C A R I A G L I N L K U ÍPras t se ha celebrado la sesión en pie-;lar anunció que la próxima reunión de 
Sobrino de A. León. Recomendamos sus^o de -la C á m a r a de Comercio ae M ^ l j a Junta constructora de la Ciudad Uni-
géneros por su pureza y economía. Jamo-'drid. \ .^s i tar ía se celebrará el sábado, a las 
nes, embutidos y aceites. Aceite extra.; E l secretario dió cuenta del dictamen diez y .nedia. En ella se dará posesión 
virgen, 26 ptas. arroba. Servicio » domi sobre el estado de los negocios en fe-ja los nuev(fl-i voca'es. señores don Pío 
cilio. Teléfono 40679. Fernando V I , 29.|brer0 La nota predominante ha sido la Zabala, recto"!--de la Universidad Cen-
1 ; ; » I » ; B I « escasez del volumen de ventas por la;tral; alcalde, señor Ruiz Jiménez; al ^ .esen"tará"e" s4bado de Gloria en R I - I Ñ I G O M U E B L F S 
crisis que está atravesando el comercio, nuevo decano de la Facultad de Dere- QJJ^QQQ REESTRENO en el suntuoso . . . . 
Teniendo en cuenta la proximidad de.cho, señor Altamira, y algunos otros, ^ w m L , „ ^. » ^ * T>I s ^ n ¡ l a t í s i m o s . Costanilla de los Angeles. 15 
la fecha en que se ha de celebrar el • que por los cargos; que desempeñan tie-
M a r y P i c k f o r d 
(El anuncio de los é'spectáoúlps no su-
pone aprobación r.i recomendación. L» 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de nublica-
ción de E L DEBATE de la crítica Je 
la obra.) 
a s 
Congreso de la C á m a r a de Comercio In-inen derecho a f ig 
ternacional en Wáshington, se rei teró el 
acuerdo adoptado en sesiones anteriores 
Los vecinos de Madrid se vieron ayer ^ 
sorprendidos por la falta casi absoluta 
de carne. E l lunes ya se tenía Ugrma 
noticia de lo que iba a ocurrir, que no 
obedece a ninguna causa extraña. 
Todos los años se suspende la matan-
za durante el miércoles y jueves de la 
Semana Santa, por díisminuir el consu-
mo a una cant'-dad reducidísima. Tan 
tradicional es esta costumbre, que 3nl£J. 
esas ¿echas se fija el final y ftl princt h 
pío del "año de carne". 
La escasa demanda del Jueves y Vier-
nes Santo se atendía en años anterio-
res con el exceso que hacían los car-
niceros en el úl t imo ped'do. Pero en el 
año actual han coinclcliido estas fiestas 
con la disolución del Consorcio de ex-
pendedores de carnes, los cuales se or-
ganizan ahora en las sociedades que 
antes tenían. Y para facilitar la liqui-
dación del Consorcio y la puesta en 
marcha del nuevo régimen, se acordó 
no matar tampoco el marteg, con lo 
cual quedaban ya tres días para reali-
zar las operaciones. 
Además, n i el sábado n i el mnes se 
han sacrificado las reses necesarios pa-
ra el consumo de estos días. Y esto por 
dos' razones: una, la resistencia de ios 
ganaderos a vender, porque ahora dis-
ponen de los pastos, de que han care-
cido durante el invierno; y la otra, 
que algunos tratantes no saben toda-
vía a quién han de consignar las reme-
sas, una vez desaparecido el Consorcio. 
El próximo sábado es tarán abasteci-
das normalmente todas las carnicerías. 
Curso pa ra extranjeros 
más moderna • realización del 
"cine" sonoro'y parlante. 
i Nada de t e a t ro f o t o g r a f i a d o ! 
¡¡iAIRE LIBRE!!! 
M A T C H E S D E B O X E O 
C A R R E R A S C I C L I S T A S 
F O O T B A L L 
Acción constante con solamente 
un 30 por 100 de diálogo en fran-
cés (explicado con títulos en espa-
ñol), chispeante y Heno de "spr i f . 
Canciones divertidísimas que muy 
^_pronto serán ^populares. 
S á b a d o d i G l o r i a 
e m o 
para que asistan en representación de f l C o n f f r e 
la Cámara de Madrid, los señores pre- » 
sidente y secretario de la misma. R 
Con motivo de la modiñeación del real! 
decreto sobre inquilinato que reciente-
de agradecidos clientes, entre los que se ha publicado la "Gaceta", se Se c e l e b r a r á en 
encuentran médicos eminentes, los que i acordó dar las gracias al señor mims- m a v e r a de 
proclaman las virtudes curativas de la! t ro de Gracia y Justicia por haber aten-
sin par 
misma. 
o n a 
C I N E S A N C A R L O S 
(el "cine" de moda) 
S e n s a c i o n a l a c o n t e c i -
m i e n t o 
Por primera vez en Madrid presen 
I tación personal de un protagonista dé ia 
a Dr i - Pel'cu'a • ̂ ue se exh^e' Pablo Alvarez 
^ :Rubio. Actor español, nacido en Madrid 
¡será presentado al público desde la es-
cena durante la proyección de la pelícu-
.Wii.ii." B. TT. .WM • ¡«jiHMff̂ fiwwj rnrs^íizsaiss&jatcsisssm, 
. I M P E R I A L 
MONTERA. 22. MAiHUT) 
Pensión completa desde 17 ptas. a 23. 
Director propietario: 
S A T U R N I N O A K ÍC N 1 L L A S 
LENCERIA 
EQLIí 'O» dido la petición formulada por la Cá- „ . . ñ,re>niivn nnPinn>,i SeSialla "Orácula", en la que toma parte A l - i5!fini ! !l! 
U G E S I A "ROLY" FOSFO-SILICISDa al-'Pr0Pl° tÍemP?- *e ^ é m ^ ^ S ^ p s y Cañeros ^ ^ J ^ ^ ^ ^ ^ ^ : Tejidos , j - . _ r , ,— , u on ae emoiauneros  ^itu iuo en •-ívwnnf} • Harn linfl nprnií-ña fharln «-obTV 
que, para evitar desigualdades en la-pañoles ha acordado celebrar el H C o n . ; £ w ¿ 0 ^ m ^ . ^ B . ^ . ü ^ ü : 
doS aquellos asuntos sobre tos que n . ^ ^ f t V ' S ^ han d e t e r m S i' 
haya recaído sentencia firme. do a la Unión de Remolacheros a agru-' 
La C á m a r a se ocupó de la modifica- pai. dichas materias en un solo Con-
d ó n del horario oficial durante los me- greso. 
n i i n i n 
. y , : ^ - :¿. ^-.•¿'-"^•T^.-V -:. - héir t te-ver*aü•y^l terd ' -su-- t íeseo- de que-0 Por acuerdo-ifel s^ i i^or , celebrado -rl-
- : J -: ^ : esa disposición se derogue. año ^ en Zaragoza, el actual se ce-j n 
Se leyeron las instancias que se han.le-brará. e.n Granada en la P " ^ e r a del 
concurso con objeto de proveer 
vacantes de plazas de delineantes 







G( ae Gu.nea, la. 
A D O L F O T A R A V I L L O 
JOYAS DE BUEN GUSTO 
anual ae 3.wuu peieias 
T E A T R C S jde sobresueldo, conoignadas para las mus-
año próximo. Para, lograr una más com-i ESLAVA (Pasadizo de San Ginés).—imas. en ei Presupuesto de las Posesionas 
presentado en solicitud del premio ins-,pleta organizacióni el Consejo directivo!Laura Pini l los-Bretaño.-Sábado de Glo- epanolas del Africa Occidental, 
tituído por esta C á m a r a a favor del de-inacionai de la Unión de Remolacheros i ría, 6,30 y 10,30: Las guapas (exitazo).! Los nombrados tendrán derecho a los 
pendiente que lleve m á s años de servi-^e pondrá en relación con las organiza-! ESPAÑOL (Príncipe, 27). — Compañía pasajes de ida y vuelta a la colonia para 
cios en un mismo establecimiento y, ajeiones representativas de los otros cita-¡Guerrero-Mendoza.—Funciones para Sá 14 y sus familias inmediatas, en cámaro 
PRECIOSAS PULSERAS DE PETICION proouesta de la Comisión primera, sendos intereses y por ambas entidades selbado de Gloria. 6,30 y 10,30: Los amores.de primera clase, desde el puerto»de em-
o c i i f- o c • e >arnrñA r,tnro-nr P1 rirpinir. a dnn Ap-ustín constituirá el Comité organizador. ¡de la Nati (butaca, cinco pesetas) (14 barque, y disfrutarán de laá licencias re-
P E L I & R O S . 1 8 ; ^ ^ V ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Por su parte, las entidades agrícolas! 3-931). ^ l amen ta r í a s en la misma forma que se 
•Sánchez Manzano, que ha justificado ve-,de Granac£ £e api.e,tan también 
mr prestando sus servicios durante cm-!laborar en la organización, 
cuenta años, sin interrupción alguna, en: 
una misma tienda de maquinaria. Tam-
bién se acordó conceder un donativo de E J O R 
.iilllliHIlll.BíillillilLBllii.Hllli.HliliA îllIlByiiiBliHíliiiHllllih 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
S.I.C.E. A V . E D U A R D O DATQ 9 TELEEONO 9 3 9 2 4 
500 pesetas a la Asociación de oficialesI 
y estudiantes mercantiles. 
E x p o s i c i ó n Nac iona l en 
Bellas A r t e s 
BIlilillH 
a co-l FONTALBA (Pi y Margall, 6).—Sá-;halla establecida para los funcionan' 
¡bado de Gloria.—A las 10,30 (debut de .coloniales. 
I Sai'!:, te;.;( L-. •lililí iHiiiiiBiiiiinn iinniii 
V E R S A L L E S 
El Centro de Estudios Históricos ha 
organizado unos cursos de primavera 
para extranjeros, que' se dirigen espe-
cialmente a personas que tengan ya su-
ficiente conocimiento del idioma español 
y de las grandes líneas de la literatura 
y de la historia de España . 
En ellos se estudiarán, por cursos mo-
nográficos de diez conferencias, algunos 
aspectos esenciales de la historia de la 
cultura española de ayer y de nuestros 
días. 
Materias históricas: "La conquista y 
colonización de América", por don Fran-
cisco Parnés , catedrático del Instituto-Es-
cuela de segunda enseñanza. "La Espa-
ñ a de hoy", por don Pedro Aguado Ble-
ye, catedrático del Liceo de Bilbao. As-
pectos de la Literatura antigua y moder-
na: "La Literatura épica en la Edad Me-
dia. Cantares de Gesta y Romancero", 
por don Rafael Lapesa, catedrático del 
Liceo de Soria y miembro del Centro de 
Estudios Históricos. " E l Romanticismo y 
la Literatura romántica en España", por 
don Pedro Salinas, catedrático de la Uni-
versidad de Murcia y director de los cur-
Off sos para extranjeros del C. E. H . "Las 
1 p úl t imas tendencias de la Literatura es-
pañola contemporánea", por don Dáma-
so Alonso, colaborador del Centro de Es-
tudios Históricos. Aspectos de la histo-
ria del Arte y del folklore español: "His-
toria de la pintura española en el Mu-
soo del Prado", cinco conferencias y cin-
co visitas a dicho Museo, por don Pedro 
Lafuente, profesor de Historia del Arte 
en la Universidad de Madrid. "Historia 
de la Arquitectura española", diez confe-
rencias, con proyecciones, por don Emi-
lio Camps y don Antonio García Bellido, 
profesores de Arqueología de la Univer-
sidad de Madrid y colaboradores del 
C. E. H . "Aspectos de la vida popular i 
española", diez conferencias con proyec-v 
ciones y audición de discos de canciones x 
y música popular española, por don Ra- S 
fael Martínez, profesor del Instituto-Es-
cuela de segunda enseñanza y secretario 
del Ci E, H . y de los cursos para extran-
jeros. 
Los cursos comenzarán el lunes 6 de 
abril, para terminar el sábado 30 de 
mayo-
Las matriculas (35 pesetas cada cur-
so) pueden hacerse todos los días labo-
rables, de diez a una y de cuatro a ocho, 
en la Secretarla del Centro, calle del 
Duque de Medinacelí, 4. 
A s o c i a c i ó n para prolec-
c i ó n d e emigrantes 
La Asociación Española de San Ra-; í 
A las seis y media de la tarde se 
inaugurará mañana en los salones del 
¡Círculo de Bellas Artes la Exposición 
í Nacional (quinta de la serie), concurso 
, «o ..««n.^nnú^ . . ó r b i t a m ..T.^. 'al que varias personalidades han conce-
^ I s K l ^ . ^ ' ^ A S r o i ^ f " ^ r - v horas 
j La entrada será publica y las ñoras 
•IIIIIHIIiniinilinilllin visita de seis y media de la tarde a 
nueve de la noche, excepto los domin-
¿ gos, que sólo se abr i rá por las m a ñ a n a s 
de once a una. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
Si necesita almacenar mercancías, pida información a 
T O L E D O , 156 
Telfono 70628. Apartado postal 5.013 
KIIIIKIIHBIIIIIBIIIIIBIllin aniiiHiH; •IIIIIBUIIHillllBIIIIIBIII 
Estado general.—Invaden las bajas: 
presiones del Continente americano y 
forman sobre él dos núcleos importan-; 
B jtes; uno, situado sobre el meridiano ¡ 
: ^ 110, a la altura del paralelo 45, y el j 
jotro, en la costa oriental, sobre el mer l 
jdiano 75 y entre los paralelos 35 y 40. 
Se extienden en el Atlántico las presio-
nes altas, desde Las Azores al meridia-
Como la petición dellocalidades para las proyecciones de "Luces de la cln ! no 60 y la perturbación atmosférica del i 
dad", la obra cumbre ¡le "Charlot", ha alcanzado proporciones desconocidas Oeste de Inglaterra se si túa entre estas: 
en los anales de la ciismatografía, la Empresa del Real Cinema ha dispuesto | isias y la Península Ibérica, producien- i 
la venta con siete días de anticipación. co nuvias en nuestra Península. 
Todo el mundo podi. así con el mínimo de molestias asegurarse la asted L,uv¡as recogidas en toda E s p a ñ a . - ! 
tencia a l espectáculo ei el día elegido. „ 11 . A^iú „ ToA-n Q-' 
La presentación tempá lugar el Sábado de Gloria, a las diez y media de : En Orense, 11 mm., Avda y León, 9,| 
la noche, en una gran unción de gala, que será inolvidable para los buenos. Burgos, J ; ^Palenoia y ^Ponteveara, ^4,; 
aficionados a la cinem Jografía. 
BülliaillllBIIIIIBIIlilfllll illlll IIIIWIIIinilllBlllliBIIIIIBII1 niiiniiiiiBin 
S E R N A ( A n g d J . ) , e l q u e u s t e d e s t o d o s c o n o c e n , 
e s t a f e n F U E N C A R R A L , 1 0 
R E L O J E S ! O R O , P L A T A Y P L A T I N O 
BiiiiiBiiniii 




Son las aguas tnir 
tados to 
IIIPIIIIIBH iiniiHiniii 
C É L E S T I N S 
(ríñones) 
C H O M E L 
(hígado, estómago) 
los naturales más superiores y las de mejores rcsul-
ias a domicilio. Insustituibles para la mesa. 
llilBIIIHBliifi^I 
V S I T E H O Y Y M A Ñ A N A 
la r r a g n í f i c a y m á s i m p o r t a n t e 
E X P O S I C I O N 
que de todas lefe novedades pa ra !a p r ó x i m a e s t a c i ó n 
t i enen i n s t a l a d a los 
A L M A C E N E S P A R A D I N A S 
C o n c e p c i ó n J e ^ n í m a , 4 $ - : - T o l e d o , 3 9 y 4 1 
E N T R A D A L I B R E : y p o j - C o n c e p c i ó n J e r ó n i m a 
Huesca, 3; Pamplona y Santiago, 2; Ba-
dajoz y Gijón, 1; Cáceres y Corufia, 0,6; 
Soria y Tortosa, 0,5; Oviedo, 0,2; Ge-
rona, 0,1; Madrid, Barcelona y Tarra-
gona, inapreciable. 
Temperatura en Europa.—Máxima de 
ayer, 9 en Burdeos (Francia); mínima, 
7 bajo cero en Dombaas (Suecia). 
Ot ras notas 
m ii;'Biii:a:ii¡;B!iii!Kiii!:niii:Hi;Bii: s.;: 
C O R T E U D . E S T E C U P O N 
. Provincia : 
Ha en t regado e n este Establecimientet 
caiitas d e l t a m a ñ o grande d e 
Pasta d e n t í f r i c a de la Casa G a l . 
_ cajitas d e l t a m a ñ o pequeHo 
de Pasta d e n t í f r i c a de l a Casa G a l . 
Comité paritario de la Edificación de 
Madrid.—lülaborado el proyecto de con-
trato de trabajo para el oficio de escul-
tor-decorador que ha de regir en la ju-
risdicción de este Comité, se abre infor-
mación pública por diez días, a partir 
de la publicación del anuncio en el Bo-
letín Oficial, durante los cuales, los que 
se consideren Interesados, podrán exa-
minar el proyecto en el Comité (San 
Marcos, 37), de cinco y media a ocho, 
y aducir lo que sobre el mismo estimen! 
pertinente a su derecho. 
Sociedades Protectoras de Animales.— i 
La sociedad protectora de animales "El i 
Gato Perdido", se ha unido a la "Pede-i 
ración Ibérica de Sociedades Protecto-
ras de Animales y Plantas" que se ha 
hecho cargo del saneamiento e hlgieni-
zación del "Refugio-Sanatorio de Ani-
males Domésticos", instalado en la Gran 
Avenida de J. Pedro Diez. 
Cuadros. Galerías Ferreres. Echegaray, 27 
Vigilias: Una taza de Manzanilla "Es-
pigadora", asegura agradable digestióa. 





¡ e n t e s m u y 
l i m p i o s , 
b o c a f r e s c a 
a l i e n t o p e r f u m a -
d o . H e a h í e l 
b e n e f i c i o d e u s a r 
t o d a s l a s m a ñ a -
n a s P a s t a D e n s , 
d e n t í f r i c o s u a v e 
q u e s i n r a y a r n i 
a t a c a r d e v u e l v e 
a l e s m a l t e s u v e r -
d a d e r a b l a n c u r a . 
D e n s d a v i d a a 
l o s d i e n t e s y e m -
b e l l e c e l a s o n r i s a . 
T u b ó , 2 p t a s . 
P e q u e ñ o , 1 , 2 5 
i 




nuestro regaio y a peti-
ción de varios clientes, 
ampliamos hasta fin 
de 1931 e! plazo para 
pedirnos el collar de 
perlas de Manacor. 
Entregue el cupón lleno 
y 12 cajitas grandes, o 
24 pequeñas, de tubos 
de Dens o de Pasta 
dentífrica Gal , Serie 
Amarilla (o su equiva-
lencia: 2 p e q u e ñ a s 
valen por 1 grande) a 
su proveedor, que las 
guardarq y le devolve-
rá el cupón, timbrado. 
Envíenos entonces éste 
a Perfumería Gal, Isaac 
Peral, 10, Madrid, y le 
remitiremos el CCÜGI 
Falmski. Robes, manteaux, tailleur fan-
tasie. Alameda, 3. 
P E R F U M E R I PELEiER fl La Magdalena. Calle Ma-yor, 28. Renards y Marti 
nm 
P R i d : ^ b u e n o s a i r e s 
Jueves 2 de abril de 1931 
( 6 ) E L DEBATE 
MADRID.—Afio XXL—Xúm. 6.775 
e r a 
I N T E R I O R i POR 100 SIN CUPON.— 
Serie F (66,90), 65,75; E (67), 65,75; D 
(67), 65,75; C (67.50). 66,40; B (67.50), 
66,40; A (67.50). 66,40; G y H (67), 66. 
E X T E R I O R 4 POR 100 SIN CUPON.— 
Serie F , 80,80; B (85,50), 84.50; A, 85,50; 
G y H, 84. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1900, CON 
IMPUESTO.—Serie E (88.10). 88.10: C 
(88.10) 88.10; A 88,10. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1917, CON 
IMPUESTO.—Serie C. 84; B (84), 84. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1926, SIN 
CUPON.—Serie C (100), 98,75; A (100,25), 
98,75. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927, SIN 
CUPON.—Serie E (100,30). 98,90; D 
(100,30). 98.90; C (100.30). 98,90; B 9* 
(100,30), 98,90; A (100.30). 98,90. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927, CON 
IMPUESTO.—Serie E (82). 82; D (82) 
82; C (82), 82; B (82). 82; A (82), 82. 
Ford, 281.50; Aaland, 147,50; Alicantes, 
79. 
Algodones. Liverpool. Disponible, 5,83; 
julio, 581; octubre, 5,92; enero, 6,03. 
Nueva York Mayo, 10,70; julio, 10,96; 
octubre, 11,26; diciembre, 11,45; enero, 
11.54. 
BOLSA D E BILBAO 
Altos Hornos. 154; Explosivos. 827.50; 
Papelera, 189,75; Banco Bilbao. 1.880; 
Ferrocarriles Norte, 457; Alicante, 398,50; 
Vascongados, 540; E . Viesgo. 725; Side-
rúrgica Mediterráneo, 90; Minas Rif. no-
minativas, 470. 
BOLSA D E PARIS 
Pesetas. 279,70; libras, 124,16; dólares, 
i 25.56; francos suizos, 491,60; liras, 133,83; 
florines, 1.024,78. 
* * » 
PARIS, 1.—Fondos del Estado francés: 
AMORTIZARLE 3 POR 100 1928, SIN 3 Por 100 Perpetuo, 8.805 ; 3 por 100 amor-
CUPON.—Serie F (67,40), 66,65; E (67,40) ¡tizat>l€. 9-075. Valores al contado y a pla-
66,65; D (67.40), 66.65; C (67,40), 66,65 lzo: Banco de Francia, 18.300; Credit 
B (67,40), 66,65; A (67,40), 66,65. ' ' ¡Lyonnais, 2.555; Société Genérale, 1.496; 
A M O R T I Z A R L E 4 POR 100 1928, SIN ! ̂ " s - Lyón - Mediterráneo, 1.560; Midi, 
CUPON.—Serie C (83.75), 82.75; B (83,75) i 1-133; Orleáns, 1.810; Electricité del Se-
82,75; A (83,75), 82,75. na Priorité, 650; Thompson Houston, 610; 
AMORTIZARLE 4,50 POR 100, SINÍMinas Courrieres, 1.115; Peñarroya, 451; 
CUPON.—Serie C (89,90), 88.80; A (89.90), Kulmann (Establecimientos), 590; Cau-
cho de Indochina. 202; Pathe Cinema (ca-
AMORTIZARLE 5 POR 100 1929, SIN 
CUPON.—Serie F (100), 98.50; E (100) 
98,50; D, 98,50; C (99,90), 98,50; B (1U0), 
98,50; A (100), 98,75. 
BONOS ORO, SIN CUPON.—Serie A 
(163), 160; B (163), 160. 
pital),_ 145. Fondos Extranjeros: Russe 
consolidado al 4 por 100 primera serie y 
segunda serie, 4 05; Banco Nacional de 
Méjico, 320; Valores extranjeros: Wagón 
Lits, 308; Ríotinto, 3.450; Lautaro Nitra-
ito, 380; Petrocina (Compañía Petróleos), 
F E R R O V I A R I A 5 POR 100, SIN CU-1560; Royal Dutch, 2.920; Minas Tharsis, 
PON.—Serie A, 96.50; B, 96,50. 1418; Seguros: L'Abeille (accidentes) 900; 
AYUNTAMIENTOS. — M a d r i d 1868¡Fénix (vida), 975; Minas de metales: 
(101), 100,50; Expr. interior, 1909, sin cu-¡Aguilas, 181; Eastman, 1.890; Piritas de 
pon (94,25), 93; Villa de Madrid, 1914. !Huelva, 2.450; Minas de Segre, 149; Tras-
sm cupón (91), 90; Subsuelo, 1929, sin 
cupón (88,25), 87,25. 
GARANTIAS POR E L ESTADO.—Hi-
atlántica, 128. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Pesetas, 4441; francos, 124,175; dóla-
res. 4.8590; francos suizos. 25,2575; bel-
gas. 34,9475; liras, 92,785; florines. 12,1218; 
danesas. 18.1675; marcos, 20.40; pesos ar-
drog. Ebro, 6 por 100 (99.25), 99.25; Tras-
atlántica, 1925, noviembre, 89,25; Tánger-
Fez (99,50), 99. 
CEDULAS.—Hipotecario, 4 por 100, sin 
cupón (93), 91,50; 5 por 100 (98,10), 98,30;: gentinos 39.05. 
^ f l ^ ^ í l O ^ ^ ^ f o ^ í 0 2 ^ 0 1 6 T BOLSA (HU), 11U; üredito Local, 6 por 100, sin 
cupón (97,25), 96,25; 5,50 por 100. sin cu-
pón (89). 88; 5 por 100, interprovincial, 
sin cupón (84,75), 83.75; 6 por 100, inter-
provincial, sin cupón, 97,25; cédulas ar-
gentinas (3,28), 3,25. 
E F E C T O S PUBLICOS E X T R A N J E -
ROS.—Empr. argentino (99,25), 99,25. 
ACCIONES—Banco de España (581), 
(Cotizaciones del cierre del día 1) 
Pesetas, 45.95; dólares, 4,1985; libras, 
20,40; francos franceses, 16,426; ídem sui-
zos, 80,755; coronas checas, 12 439; cheli-
nes austríacos,, 59,045; liras, 21,985; peso 
argentino, 1,46; ídem uruguayo, 2 99; mil-
reis, 0,305; Deutsche und Disconto, 112.12; 
Dresdner, 111,50; Dranatbank. 148 50; 
581,50; Hipotecario (453), 453; Español ]Commerzbank, 115; Reichsbank, 264,50; 
de Crédito, contado (340). 339; Hidro- Nordllovd, 75; Hapag, 72.87; A. E . G.. 
eléctrica (230), 229; Chade, A, B, C, c. " 
(673), 674; fin corriente, 676; Alberche. 
fundador (50), 50; Telefónica, preferen-
tes (108,25), 108,25; Rif, portador, con-
tado (520), 525; fin corriente, 528; ídem. 
109; Siemenshalske, 184,87; Schuke.rt, 
13750; Chade, 309,50; Bemberg, 95,25; 
Glanzstoff, 120; Aku, 88,50; Igfarben, 
151,25; Polyphon, 176,75; Svenska, 271. 
ROLSA D E ZURICH 
nominativas (470), 475; Petróleos, sin di- A B C 1900- D 379- E 372; 
videndo (124). 122.75; Tabacos (2_29). 229; ¡ í d ^ £ n t , § d u ¿ 
Naval, blancas (111). l l l j Española P e ^ ^ 
r r ^ M ^ ^ ^ ^ ^ 5.1990;PmarCoS) 123,84; francos, 
fin corriente (455). 455; Altos Hornos 
(157). 156,50; Azucarera, ordinarias (70), 
70; Explosivos, contado (817), 831; fin 
20,34; liras, 27,225. 
ROLSA D E NUEVA Y O R K 
Pesetas, 10,94; francos. 3,913; libras. 
4.8593; francos suizos. 19,235; liras, 5,2375; 
florines, 40,085; marcos. 23,82. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Continúa la desanimación del mercado, 
cante. P"mera (306,50), 306; Ariza. G ¡en el se con gran desanima-
sin cupón (101). 99,50; Metropolitano. 5 ^ 
corriente, 833. 
ORLIGACIONES. — H. Española, pri-
mera. 88,50; Unión Eléctrica, 6 por 100 
(103,50), 103,50; Felguera, 1928. 86; Ali-
Xi pesetas. Para ñn de mes comienzan 
a 834 y bajan a 829, y para cerrar, a 833, 
con mejora de la misma cantidad. En 
el Bolsín se hicieron muy pocas opera-
ciones con buena disposición. 
» * » 
Liquidación: Explosivos. 834. Da en-
trega de los saldos, el 8. 
CAMBIOS MEDIOS D E LOS FONDOS 
PUBLICOS E N MARZO 
Interior, 66.784; Exterior, 81.573; 4 por 
100 Amortizable, 74.688 ; 5 por 100, 1920, 
89.637; 5 por 100. 1928, 85.090; 5 por 100, 
1926, 99.975; 5 por 100, sin impuestos, 
1927, 100.140 ; 5 por 100, 1927, con im-
puestos, 82.950 ; 3 por 100, 1928, 67.796; 
4 por 100, 1928, 84.052; 4,50 por 100, 1928, 
89.983; 5 por 100, 1929, 99.912; Bonos oro, 
164.120; Ferroviaria, 5 por 100, 97.561; 
í 4,50 por 100, 1928, 87.370 ; 4,50 por 100, 
i 1929, 87.165; Hipotecario. 4 por 100, 93.197; 
i 5 por 100, 98.338; 6 por 100, 109.685; 5,50 
: por 100, 104.279; Crédito Local. 6 por 
100. 96.324; 5.50 por 100, 87.934 ; 5 por 
100, 83.913; interprovincial, 6 por 100, 
98.123. 
CAMBIOS MEDIOS D E MONEDA E X -
'. T R A N J E R A E N E L MES D E MARZO 
Francos framceses, 36.615; b e l g a s , 
¡ 130.332; suizos, 180.044; liras, 49.011; li-
1 bras, 45.442; dólares, 9.3492; Reichsrnark, 
i 2,22805. 
I V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E UN 
CAMBIO 
Interior, 66,50-40; 5 por 100, 1929, B, 
i 98,75-50; Explosivos, 829-28-30-31; fin de 
i mes, 834-33-29-30-31-32-33; Chade, fin de 
; mes, 674-75-76. 
LIQUIDACION D E MARZO 
SaJdo metálico, 6.019.892,90; títulos re-
cogidos: Nortes, 3.400; Alicantes, 4.925; 
Tranvías, 325; ídem de Granada, 75; E x 
plosivos, 3.850; Chades, 395; Idem, serie 
E , 300; Felgueras. 1.325; Petronilos, 2.300; 
Central, 1.775, Banestos. 500; Azucareras 
; ordinarias, 1.250; Cédulas. 150; Guindos, 
325; Sevillana, 75; Rif, 1.275; Río de la 
Plata, 175. 
» * » 
Comparada con la anterior, la liqui-
dación de marzo presenta una baja de 
1.977.362,80 pesetas en el saldo en metá-
lico. Además, el número de títulos re-
cogidos presenta las siguijBníes disminu-
ciones: Explosivos, 3,325r^AlicanteS, 1.650; 
Tranvías, 275; Chad i, 345; Petronilos, 
4.475;_ Guindos. SSO^Rif, portador. 175; 
Español da Crédito, 675; Azucareras, 
550; y Felguera. 656. 
Por el contrarJO, se han recogido 
1.685 títulus roác; «A Nortes y 1.300 de 
Central. 
S E N BOLSA 
fiestas de Semana 
rá sesión de Bolsa 
artes, día 7. 
D E M E T A L E S 
Programa para hoy: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7, 424 
metros).—De 8 a 9, "La Palabra".—11,45. 
Sintonía. Calendario astronómico. Santo-
ral. Recetas culinarias.—12, Campanadas. 
Noticias. Bolsa. Bolsa de trabajo.—12,15, 
Señales horarias. Fin.—14, Campanadas. 
Señales horarias. Boletín meteorológico. 
Música religiosa.—15,20, Información tea-
tral. Noticias.—15,30. Fin. Tarde.—19. Cam- „ 
panadas. Bolsa. Retransmisión desde Se-' i n ' Q o A 
villa del paso de las cofradías.—20. Confe-1JJ-J™ 
rencia sobre la Pasión de Cristo, por el:-"-"" 
doctor Tortosa.—20,30. Fin.—21.30, Campa-j 38.975 
nadas. Señales horarias. Bolsa. "Auto a| 6.171 
lo divino". (Con ilustraciones musicales).— ! 6.870 
23,55, Noticias de última hora, suministra- gjgg 
das por E L DEBATE.—24, Campanadas. J3 4.47 
Cierre. 2o;975 
* * * 22.858 
Programa para el día 3: 28.372 
MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7. 424 29.651 
metros).—De 8 a 9, "La Palabra". Tresi29.851 
ediciones de veinte minutos.—12, Transmi- 30.655 
L I S T A D E L A L O T E R I A 
E L S O R T E O D E A Y E R 
^ . , N U E V E MIL 
r r e i m o s i n a v o r e s ! o 2 7 045 049 052 062 073 ice 220.224 243 
1 i 288 293 333 349 354 359 377 421 427 456 








Isión del ejercicio de las Sipte Palabras, 
que se celebrará en la parroquia de San 
¡José, dirigido por don Enrique Vázquez 3g 395 
Camarasa. Programa de la parte musical: ofi'í.on 
¡"Preludio". Saint-Saens; 1.» palabra: Pater.lQaQ^ 
dimitte lilis non-enim sciunt quid faciunt, 1 sO'yb4 
'Badía; 2.a palabra: Amen dico tibi, hodiel — — 
mecum eris in paradiso, Dubois; 3.* pala-
bra: Mulier, ecce filius tuus; ecce mater 
tua, Mateos; 4." palabra: Eli, Eli, lamma 
sabacthani, Mozart; 5.a palabra: Sitio, 
Dubois; 6.a palabra: Consummatum est, 
Guilmant; 7.a palabra: Pater, in manos 
tuas commendo spiritum meum, Mancine-
ili; Terremoto, Mateos.—15, Fin.—19,30, 
Sermón de Soledad, por don Diego Torto-
sa.—20, Cierre. 
» • » 
Badalona. 
Madrid. 






















32 35 72 
C E N T E N A 
115 132 174 191 196 323 329 336 338 340 
359 374 384 395 410 428 470 527 531 538 
563 573 590 606 668 697 120 728 730 750 
i 485 524 529 563 570 572 576 596 609 611 
j612 640 647 678 692 709 747 785 838 845 
865 972 
D I E Z MIL 
049 060 107 111 114 155 171 189 190 232 
¡244 256 501 502 534 580 585 587 597 615 
i 642 689 693 701 710 734 742 784 842 8rÍI 
1880 896 910 950 952 979 
UNCE MU 
005 048 119 215 252 266 227 339 388 389 
402 425 459 465 543 565 573 574 584 585 
:611 634 637 662 691 752 760 774 815 820 
869 873 917 956 964 
DOCE MIL 
033 116 185 274 279 309 313 326 376 461 
517 553 584 609 624 633 708 745 7 4 9 761 
777 778 817 835 838 899 945 971 
T R E C E MIL 
043 065 144 154 176 185 219 265 267 272 
288 338 356 416 417 437 449 452 475 484 
497 502 505 512 588 608 618 651 700 715 
727 748 756 880 888 889 936 937 942 952 
958 988 994 
(JATORCE MIL 
¡014 047 080 085 130 147 157 163 168 172 
256 284 299 393 394 400 425 440 459 515, 
'519 633 658 659 669 731 804 813 824 849 
901 918 932 961 965 988 
MIIIWlüHlllilBUIIil 
L O T E R I A 
MADRID, Unión Radio (B. A. J . 7, 424 „ . ox* 
metros).—De 8 a 9, "La Palabra".-11.45,1758 <59 661 781 794 825 843 844 853 855 
Sintonía. Calendario astronómico. Santo- " 
ral. Recetas culinarias.—12. Campanadas. 





















BOESIN D E L A MACANA 
Por ser día dedicado a la liquidación 
de marzo no se celebró el Bolsín de la 
mañana, y durante 1̂ . sesión oficial de la 
tarde hay escasas mbdificaciones de pre-
cios L a mayoría de los Fondos públl-
-•COs s*̂  negocian con deducción del cu-
pón, lo que origina las bajas siguientes: 
Interior de ui\ entero a entero y cuarto; 
Exterior, 1; 5 por 100, 1926, 1,25; 1927, 
44.60 | Ubre, 1,40; 3 por 100, 1928, 0,75; 4 por 
9,175 100, 1928, 1; 4,50, 1928, 1,10; 1929, 1,40 y 
35,90 
176.60 
2.1875 1,50; Bonos oro, 3; Ferroviaria, 5 por 
0,412 100, 0,75. 
3.18 También descuentan el cupón las deu-
27,20 das municipales de 1909, que baja un 
3,68 punto y cuarto; 1914 y 1929, que retro-
ceden un entero. L a corta del cupón pro-
duce baja de un punto en las cédulas de 
Ayer mañana, por haberse dedicado a Crédito Local, y de 1,50 en las al 4 por 
la liquidación del mes de marzo, no 100 del Hipotecario. 
hubo cotizacicnos en el Bolsín del Ban-
co de España. E l cambio para la libra 
era de 44,50. 
BOLSIN D E L A T A R D E 
Explosivos, fin mes, 836. 
BOLSA D E B A R C E L O N A 
(Bolsín) 
Nortes, 91,45; Alicantes, 79,40; Explo-
sivos, 165.25; Minas Rif, 155.75; Banco 
Colonial, 105; Montserrat, 64.75. 
« • « 
BARCELONA, 1.—Francos, 35,90; li-
bras, 44,60; dólares, 9,175; suizos, 176,60; 
belgas, 127,65; liras, 48,05;. marcos, 2,1875. 
Nortes, 91,20; Andaluces, 33,25; Trans-
versal, 25; Rif, 106; Filipinas, 382; Ex-
plosivos, 167; Colonial, 104,75; Chades, 
075; Montserrat, 64,25; Petróleos, 9,35; 
E l cambio internacional está sosteni-
do. Londres remitió los precios de 44,50-
46-43-45-42-43-40-42, con cierre a 44,41. Lob 
publicados por el Centro de contratación 
presentan baja de cinco céntimos en 11 
bras y francos, y de uno en los dólares. 
E l Banco de España gana medio en-
tero; Hipotecario repite y Español de 
Crédito cede uno. 
L a Chade y la Hidroeléctrica mejo-
ran un entero. Rif portador y nominati-
vas, 5, y Petróleos, 1,25. Los Petronilos 
repiten. 
Los Alicantes no negociados al conta 
do en la jornada anterior ceden un en-
tero con relación al último cambio de 
plazo, y no se tratan a la liquidación. 
Los Nortes no varían. 
Los Explosivos comienzan a 829, lia-
ra contado, y acaban a 831, con alza de 
¡Noticias. Bolsa. Bolsa de trabajo. Progra-
¡mas del día.—12,15, Señales horarias.—14, 
Campanadas. Señales horarias. Boletín me-
teorológico. Concierto. Revista de libros.— 
j 15,20, Información teatral. Prensa. Indice 
jde conferencias.—19, Campanadas. Bolsa. 
:"La Palabra".—19,30, Müsica de baile.— 
¡20,05, Noticias.—21,30, Campanadas. Seña-
¡les horarias. Bolsa. Selección de las zar-
zuelas "La Tempranica" y "El Trébol".— 
123,55, Noticias de última hora, suministra-
das por E L DEBATE.—24, Campanadas. 
Cierre. 
hasta e 
ofioinas y dependencias de una sociedad-
portuguesa filial de la española y a la 
que suministrará ésta todos los materia-
les. Se confía en poder abrir en este año 
el nuevo edificio, cuyos trabajos están 
muy adelantados. 
E l dividendo acordado en la Junta es 
de 15 por 100 libre de impuestos. 
E l descuento en Rumania 
recibido de la Bol-
por la casa Bonifacio Ló-
B I L 
sa de 
pez, de Bilbao: 
Gobre Standard, 43-7-6; ídem eflectro-
íítico, 45-10'; ídem Best-Selected, 45-5; es-
taño Straist, en lingotes al contado. 120-
15; ídem "Cordero y bandera", inglés, en 
lingotes, 119-15; ídem ídem en barritas, 
121-15; plomo español, 12-2-6; plata (co-
tización por onza), 13 chelines 5/16; sul-
fato de cobre, 21-10; régulo de antimonio, 
42-10; aluminio, 85; mercurio, 22-7-6. 
Consejo extraordinario del Banco 
cíe E s p a ñ a 
E l Banco dé España celebró el martes 
Consejo extraordinario para examinar la 
reforma de plantillas del personal, que ha-
bía sido ya sometida a estudio desde 
hace algún tiempo, y que era aguardada 
por todo el personal de Madrid y pro-
vincias. E l Consejo tuvo lugar por ma-
ñana y tarde, terminando a las siete y 
media, con la aprobación de las plan-
tillas, lo que supone un aumento de tres 
millones y medio de pesetas. 
L a Junta de F o r d 
E n la Junta general de accionistas de 
Ford Motor Ibérica, celebrada reciente-
mente, el presidente de la Compañía, 
conde de Güell, pronunció un discurso en 
el que, después de saludar a los accionis-
tas, se refirió a la marcha general de los 
negocios que en 1930 han tenido un au-
mento de 12,8 por 100 con relación al ejer-
cicio precedente. 
Se ocupó después del deseo de la Com-
pañía de aumentar sus compras locales, 
ya aumentadas en 1930, y terminó anun-
ciando la adquisición de grandes terre-
nos en Lisboa para un local destinado a 
or escala de premios 
que la Lotería de Navidad 
861 874 941 946 958 
MIL 
001 003 027 047 084 099 107 133 134 137 
147 156 168 200 201 251 255 256 262 281 
306 347 365 467 494 541 571 582 612.6161 •illilIlllllWlMillHB 
627 638 652 689 717 729 735 741 753 769 QUINCE MIL 
777 792 857 890 950 973 988 999 076 165 192 201 218 223 230 251 278 282 
ÜOS MU. 296 303 325 415 437 488 522 561 573 585 
038 063 069 157 193 204 206 207 229 232! 613 624 665 712 731 735 849 860 913 920 
259 281 291 311 356 368 391 465 482 489 i 949 962 
523 527 544 569 593 597 615 623 629 862 D I E Z Y S E I S MIL 
679 691 817 838 858 875 884 885 900 901 113 117 178 186 200 207 264 288 327 340 
967 970 976 979 997 999 
üi iwin i i ia iw 
L O T E R I A 
Más de treinta y ocho 
millones en premios 
IIBIlilillllllHyilil'llIlBiü̂ BülüBilüifliilÜliilllíilüHülüKI1!!! 
T K E S MIL 
BANCO «IPOmO OE tSPII 
Paseo de Recoletos, 12. — Madrid 
Plaza de Cataluña, 9. — Barcelona 
PRESTAMOS AMORTIZARLES, con 
| P R I M E R A HIPOTECA, a largo plazo, 
sobre fincas rústicas y urbanas hasta 
ie) 50 por 100 de su valor, reembolsables 
¡a voluntad. PRESTAMOS E S P E C I A L E S 
i para el FOMENTO D E LA CONS-
TRUCCION en poblaciones Importantes, 
• i Pídanse instrucciones detalladas). 
Emisión de CEDULAS HIPOTECA 
: RIAS, al portador, privilegiadas, tienen 
i carácter de Efectos Públicos, cotizables 
Icomo valores del Estado. NO HABIEN 
.DO S U F R I D O A L T E R A C I O N E S IM 
PORTANTES EN SU COTIZACION. NO 
OBSTANTE LAS INTENSAS CRISIS 
I POR Q U E HA ATRAVESADO E L PAIS. 
' Están garantizadas por primeras hlpo-
i tecas sobre Ancas de renta segura y fá 
'cil venta, valoradas en MAS D E L DO 
i B L E del capital de las Cédulas en circu 
lación y con la garantía supletoria dei 
Capital social y sus reservas. Solicítftse 
folleto, donde se consignan las numero 
sas ventajas de nuestra CEDULA HI-
POTECARIA. 
CUENTAS C O R R I E N T E S con Inte 
rés. APODERAMIENTOS GRATUITOS 
para los prestatarios de provincias. 
¡371 402 543 560 569 583 595 633 634 649! 
692 718 738 762 772 773 789 797 831 893! 
907 916 931 
ÜIEZ Y S I E T E MIL 
¡006 048 078 104 108 123 177 179 298 319 
|327 359 398 464 50,3 528 547 575 591 602 
Í614 661 685 767 820 849 880 884 892 903 
i 920 982 
DIEZ Y OCHO Mil 
006 083 096 103 124 144 158 180 278 283 
284 357 368 432 460 516 527 548 593 671 
676 734 761 772 spi 813 836 838 885 924 
950 
s 2j ̂  1% m m ni ^ s » S5 ¿ r i f l I l f i r S ?2? r¿ 
603 618 638 675 698 710 764 789 876 8 8 0 ; ^ 50D 564 574 638 643 669 722 745 778 
896 
CUATRO MIL 
034 126 133 166 190 194 209 213 219 265 
270 288 299 320 365 399 400 402 415 448 
1473 515 566 586 623 633 636 657 659 678 
685 734 740 750 762 766 848 855 866 890 
893 903 910 914 942 957 969 991 
CIÑI O MIL 
028 046 081 155 159 160 175 177 178 192 
193 205 225 275 278 294 336 370 377 446 
450 463 180 501 542 558 568 608 741 783 
836 864'902'994 
S E I S MIL 
V E I N T I C I N C O MIL 
004 014 046 050 087 094 104 134 140 159 
162 199 203 255 302 303 370 394 398 411 
451 470 471 480 533 570 646 690 734 736 
744 746 888 894 928 937 970 972 
V E I N T I S E I S MIL 
035 049 076 090 096 121 129 130 135 148 
168 254 258 260 278 309 360 364 377 413 
422 438 460 482 504 530 575 582 605 608 
628 653 675 692 699 723 765 811 84S 879 
929 983 993 
V E I N T I S I E T E MIL 
021 036 070 080 085 095 146 192 234 262 
279 288 327 339 342 348 396 399 449 514 
519 520 525 535 541 553 583 596 604 .>ll 
617 637 690 703 732 766 779 827 851 872 
922 939 952 958 961 968 986 
VEINTIOCHO MIL 
032 036 089 096 098 122 139 163 199 205 
227 231 295 309 816 341 380 388 425 473 
521 527 539 558 581 584 593 604 622 684 
705 738 766 770 793 869 907 927 976 
V E I N T I N U E V E MIL 
063 075 112 138 143 155 196 201 236 254 
264 289 292 337 359 369 401 427 492 496 
521 566 576 580 581 584 607 628 684 687 
694 707 722 746 781 833 857 863 873 875 
877 890 915 927 955 991 998 
T R E I N T A MIL 
066 183 185 208 282 288 293 320 358 359 
371 500 543 553 573 589 599 612 623 624 
656 659 681 699 711 769 810 894 923 929 
937 948 978-
T R E I N T A Y UN MIL 
088 091 115 148 160 169 173 178 182 183 
200 225 239 243 250 260 261 283 387 391 
396 430 488 544 545 585 587 646 647 692 
733 737 763 815 851 892 895 905 915 973 
991 992 
TREINTA Y DOS MIL 
016 019 032 035 039 067 097 104 118 124 
136 164 187 195 296 332 370 377 450 451 
463 469 482 544 556 577 582 679 691 710 
731 789 806 819 874 883 929 968 
T R E I N T A V I K E S MIL 
014 070 082 120 162 169 239 249 266 272 
286 311 321 393 406 468 479 497 518 539 
542 594 601 605 611 625 631 689 732 759 
803 810 811 823 830 846 869 895 906 910 
955 993 
I K E I N T A Y CUATRO MIL 
053 093 094 101 103 127 137 202 209 233 
264 269 290 330 331 351 396 453 480 492 
564 609 625 642 646 649 658 678 729 739 
741 747 755 774 792 800 804 812 875 882 
920 937 965 
yi :^ ^̂ '̂ i'l̂ niWniiBIIUHllIlVIiiiBIIIIIBIiniUí!!!!! 




B U C A R E S T , 1.—El Banco Nacional ha 007 012 016 030 035 067 085 094 101 155 
reducido el tipo de descuento de 9 a 8 
por 100. También ha reducido el tipo de 
descuento de anticipos sobre títulos del 
10 al 9 por 100. 
IBlBIIIIIBIIIIIBIIIIIBIlBilBIIIIH 
1806 810 823 853 884 891 908 930 
<BlllliBlllllB!lii'g¡i¡lBi:iM!HlilllBIIIIIBIIIi:Bllliaill 
L O T E R I A 
BHIhX 
Premio mayor: 
Por una neseta, 7.5.00 p e s e t a s 
Premio menor: 
Por una pes«*a , c^nco p e s e t a s 
' 1'¡ilB'!i!lBi!í!iB:i!l¡Ŝ ¡:M:i;niy!lB!!¡!{B:|!!lB!l!i!Bl!IIIBIIIIIBIII!¡l 
021 079 084 107 111 113 147 153 168 173 V E I N T E MIL 
195 234 257 280 316 321 337 361 363 366 013 014 040 058 071 072 195 234 2C5 236 
409 414 423 522 527 571 613 650 651 696 299 307 363 394 395 400 453 459 488 519 
698 739 749 818 864 880 908 917 925 926 636 688 703 730 f56 781 790 814 815 827 
948 951 978 ¡863 906 912 956 «72 974 977 
S I E T E MIL VEINTIUN Mil 
013 016 027 033 046 067 152 193 194 234 000 015 056 059 085 147 156 242 2 9 4 297 
262 280 281 299 363 376 414 452 460 465 303 384 416 430 k33 437 500 518 676 680 
497 602 605 657 673 858 878 897 905 936 697 801 811 836|921 935 
951 981 V E I Í T I U O S MIL 
:i!lBllll>Bllli;B;.lliBII¡!!BilBi!lllBl 017 023 031 061 116 253 278 294 405 
431 438 454 529 '560 663 704 710 726 731 
733 752 803 817 864 870 898 911 941 979 
988 997 
V E I N T I T R E S MIL 
002 020 039 051.1064 143 235 237 247 263 
273 296 299 381 384 408 428 440 450 476Í 
537 541 555 557|564 579 670 674 691 717' 
722 740 755 790 878 906 922 937 962 966 
992 
VEINTICUATRO MIL 
009 054 059 06Q 092 146 177 309 335 349 
359 427 439 46Q 464 469 471 497 515 546 
LOlEÜ 11 OE 
Sorteo de grandes premios, 
a beneficio de la 
Ciudad Universitaria 
l i iBi iaiMii im 
OCHO MIL 
009 048 050 056 100 136 140 190 224 232 
233 253 287 325 342 406 506 537 538 544 
561 582 595 616 641 682 691 700 712 7341556 559 598 604 645 669 704 715 723 734 
740 743 756 836 840 894 911 920 937 984 ¡757 789 831 843 854 862 931 936 964 976 
MIL P E S E T A S B I L L E T E 
C I E N P E S E T A S DECIMO 
IIIIIIB!IIIW<"B ü í :-a,:m n miH iiin-iín | |M 
T R E I N T A V CINCO MIL 
002 008 011 032 041 047 079 084 101 123 
148 164 165 228 237 258 260 274 283 303 
337 342 363 402 459 502 517 528 533 568 
611 617 637 641 681 702 716 718 736 739 
766 774 781 784 795 800 809 830 843 858 
873 917 922 943 971 979 980 
T R E I N T A Y SKIS MIL 
026 057 062 089 115 135 199 209 282 291 
293 374 389 437 462 493 503 525 556 563 
580 604 694 729 743 762 774 775 778 817 
835 868 875 877 880 946 979 
T R E I N T A Y S I E T E MIL 
002 013 040 100 104 119 150 205 206 290 
299 315 321 325 379 402 403 408 425 468 
481 523 568 596 603 604 633 657 658 692 
746 752 785 791 803 809 833 836 843 871 
913 957 991 
T R E I N T A Y OCHO MIL 
019 029 "030 041 115 117 121 130 139 156 
159 178 196 227 228 248 274 316 348 353 
393 421 423 441 455 507 523 534 612 634 
646 650 661 707 716 721 753 806 811 821 
847 850 855 860 942 947 976 
T R E I N T A Y N U E V E MIL 
022 023 031 047 070 080 085 095 136 208 
226 227 295 311 344 399 439 468 497 525 
535 543 550 560 593 611 635 649 651 671 
695 696 699 741 743 749 751 758 816 859 
899 906 907 921 940 945 949 955 
C U A R E N T A MIL 
000 013 088 093 094 105 114 118 128 198 
199 203 205 220 241 258 267 273 321 328 
349 352 353 393 426 455 480 513 528 540 
549 554 562 569 634 653 672 717 721 726 
735 748 757 770 786 792 829 884 919 923 
942 984 987 
C U A R E N T A Y U N M I L 
003 007 071 116 124 126 128 145 159 161 
164 190 194 196 210 212 228 252 281 298 
303 341 352 366 374 401 416 428 445 455 
461 495 503 512 524 528 531 559 573 589 
595 625 648 666 706 729 741 750 756 783 
784 787 799 805 807 819 831 868 888 915 
924 950 951 964 973 
ORO, PLATA, PLATINO Y ALHAJAS gA0ŝ  
C R I S T A L MADRID, S. A. 
LUNAS, ESPEJOS ¥ VIDRIOS 
Decoración, cristalería en generaL Vidriera» 
artísticas 
A R T I C U L O S S A N I T A R I O S 
Bañeras, Lavabos, Bidets, Accesorios, etc. 
FABRICA: F E R R A Z , 98. T E L E F O N O 30905 
/Plaza del Angel, 11 / T E L . 13549 
DESPACHOS Atocha, 45 y « J " 84572 
Entrada libre - i - Ersposlclón permanente 
E X P O R T A C I O N A P R O V I N C I A S 
?,TC,i?Íd0oS:^:Emb^íid0S Cartagena. "Centro Riojano". 
SILVA, 8. Comestibles. Tel. 11127 (antes (Preciados, 22) 
LOTERIA N.0 29 V E L A R D E 2. MADRID 
,. . , Administradora, C. Ar-
dizone, sirve pedidos todos sorteos y Universitaria. 
USTED SERA MILLONARIO 
si compra un billete para E L GRAN SORTEO de la 
CIUDAD U N I V E R S I T A R I A en la afortunada Admi-
nistración de Loterías de la calle del BARQUILLO, 8, 
MADRID. Su administrador, DON E N R I Q U E MUR-
CIANO, sirve a provincias cuantos pedidos le hagan. 
i JOÍ i i mm M í 
de quince a ñ o s de edad 
Fa l l ec ió en E l Escor ia l el d ía 1 de 
abril de 1931 
HABIENDO R E C I B I D O LOS A U X I -
L I O S E S P I R I T U A L E S 
R. L P. 
Su director espiritual, reverendo padre 
Marcos (Agust ino) ; sus desconsolados pa-
jes don Daniel García Jove y d o ñ a E r -
las Pita A lvarez ; hermanos, abuela, pri-
!$, t íos y d e m á s parientes, 
RUEGAN a sus amigos en-
comienden su alma a Dios^ 
ROGAD A DIOS E N CARIDAD POR E L ALMA 
D E L ILUSTBISIMO SESOB 
ANTONIO AGÜILAB Y CUADRADO 
Doctor en Derechos y Ciencias, jefe supe-
rior de Administración civil, ex subdirector 
general de Seguros, etcétera 
QUE DESCANSO E N E L SEÑOR E L DIA 
1 DE ABRIL D E 1931 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la 
bendición de Su Santidad y de la Orden de 
San Agustín 
R . L P . 
Su director espiritual, monseñor Fidel Herrero; 
su viuda, doña Dolores Ester y Fernández; hi-
jos. María del Carmen, Ana, Dolores, Asunción, 
María Luisa, Pilar y Concepción; hijo político, 
don José María de la Vega y Samper; madre po-
lítica, doña Dolores Fernández, viuda de Ester; 
nietas, José Marta y Juan Ignacio; hermanos, 
María del Carmen Fernanda, Dolores e Isabel; 
hermanos políticos, sobrinos, primos y demás 
parientes 
RUEGAN a sus amigos encomien-
den su alma a Dios y asistan a la 
conducción del cadáver que tendrá 
lugar hoy 2 del corriente, a las CIN-
CO de la taxde, desde la casa mortuo-
ria, Valverde, 26 (Academia de Cien-
cias), al cementerio de la Sacramen-
tal de San Justo, por cuyo favor les 
quedarán eternamente agradecidos. 
se veriñeará. en carroza auto-






E L P R E S B I T E R O 
DON ANTONIO GABRALERO Y RIUNSUIA 
Cura párroco de Nuestra Señora de Co-
vadonga, de Madrid. 
Descansó en la paz del Señor 
el día 3 de abril de 1929 
Habiendo recibido los Santos Sacramf^os 
y la bendición de Su Santidad 
R. I. P. 
Su director espiritual, Rvdo. P. Agustín Ba-
rreiro (agustino); sus sobrinos y demás fa-
milia 
R U E G A N a sus amigos le enco-
mienden a Dios Nuestro Señor. 
Todas las misas que se celebren el día 8 de 
los comentes en la parroquia de Nuestra Se-
ñora de Covadonga, así como la de diez el 
día 3 de todos los meses en dicha parroquia; 
las del ¿ia 10 en San Antonio de Padua (vulgo 
Florida) y las del día 11 en la iglesia de Pa-
dres Agustinos del Beato Orozco (General Por-
lier), excepto la de nueve, serán aplicadas por 
el eterno descanso de su alma. 
Varios señores Prelados han concedido in-
dulgencias en la forma acostumbrada. 
Por cesación de comercio 
a la mitad de su valor 
M A Y O R , 1 0 , entresbelo 
Entrada: 
TRAVESIA DEL ARENAt, 1 
E L D E B A T E , Colegiata, 7 
¿ H A PROBADO USTED 
los dulces, pasteles y pastas de 
Viena Repostería Capellanes? 
Hága lo y se convencerá que son los mejores. 
E n sus 16 sucursales de Madrid encontrará usted el 
mejor Pan de Viena, las Tostadas y el Pan de Glu-
ten para diabéticos, el riquísimo Chocolate Reina Vic-
toria y el P a n integral del Dr. CRI, fabricados por 
esta Casa, que provee a los principales hoteles, cafés, 
bares y restaurantes de Madrid. 
Casa Central y Fábrica: 
Martín Heros, 33. Teléfono 34453 
Si quiere comer bien desde 3,50. vaya al 
G A F E V I E N A 
O R Q U E S T A CORVINO. — LUISA FERNANDA, 3L 
F A B R I C A 
Sellos Caucho 
O R T E G A 
Encomiéndalo, 
M A D R I D 
I I H E S MTISTICOS! DE LUJO 
E N T O D O S L O S E S T I L O S 
C o n s t r u c c i ó n e smerada y garant i zada 
Presupuestos y dibujos sobre demanda 
Director artísticos MARTIN GONZALEZ 
T A L L E R E S : Calle de la Bola, 5 
OFICINAS: OuiUenno Rolland, Z 
T E L E F O N O : Número 17661 
Al efectuar sus compras, haga referencia 
a los anuncios leídos en E L DEBATE 
v m 
i -
POR E L ALMA 
Y TIRRY 
ANIVERSARIO.—ROGAD A I>IOS E N CARIDAD 
DE L A E X C E L E N T I S I M A SEÑORA 
DOÑA MARIA L U I S A DIAGO 
CDXDESA VIUDA D E A R M I L D E Z D E TOLEDO 
Marquesa do la Cañada y de San Martin de la Ascensión, Hermana 
agregada! a la Compañía de J e s ú s , Terciarla de San Francisco, 
fundadora en España de la Obra de la Propagación de la Fe, 
etcétera, etcétera. 
QUE FAljLECIO E N ESTA C O R T E E L DIA i DE ABRIL D E 1923 
Confortada ion los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R. K. P. 
Su descoiísolada hija, excelentísima, señora condesa de Armlldez de To-
ledo, condesa viuda de Floridablanca; nietos, doña María Luisa (religiosa 
Reparadora,) ausente); los excelentísimos señores don José María, conde de 
B londabianca,; don Isidro, duque de Montealegre; doña María, de los Dolo-
res, duquesá de_Almenara Alta; doña. María de la Concepción, condesa de 
Torreblancai dona María de la Consolación, condesa de Fuente del Saúco 
y dona Maía ae las Mercedes Castillejo y Wall, nietos políticos, los exce-
lentísimos inores duques de Almenara Alta, marquesa de Colomo, condesa 
y condes _de Hoochstrate y de Altamira; sobrina, señorita Ma-
y Diag-o; sobrinos políticos, primos y demás 
de Cabrilla 
ría de las 
parientes Mercedes Pineyro 
BUE(AN a sus amigos se s irvan encomendarla a Dios Nuestro Señor. 
Todas Jjs misas que se celebren ' e l día 5 de abril en la capilla de su 
^CnUhHl- t 1^2S Pob,re« (Raimundo Lulio, 8), así como todas \ í s del mes 
S n n í c a l W . i n,t3.,,5 ^ d e l a iglesia de San Antonio, PP. Francis-
co di BoS. í Í^n^EHDE^XTO); e U d í a . 6 las de la ^le3ia ^ San Francis-
co de üorja (Avenida de Eduardo Dato), y las de la ielesia de María Re-
paradora p san Sebastián; todas las de W i u e v e f d e l año en la caP^lá 
de María A.uxiliadora (Villamil, 18, Bellas Vistas) capma 
( T r a v e ^ T ^ R ^ l S r ^ ^ i l 6 l0S, me5.fs en 'las ^ ¡ ^ o s a s Eucarlsticas 
^iravesia. ae Belén). la misa de once los días 4 de todo el año en P! altar 
de Nuesti Señora de las Tres Avemarias, en la R ^ l ¡¿esta de MerSdS 
rias de G*ngora, serán aplicadas por el eterno dtscanso de a i™ 
tumbS,;Sefl0reS Prela^0S han ^nce<^o induiglncias0 en S * 
M A D 1 Í I D . — A ñ o X X I . — N ú m . 6.775" E L DEBATE (7) 
Jueves 2 áe abril de 1931 
M i i m m m m m m m m m i n m n v m m m m m ^ ^ i ^ 
ü i m m i m i m m m M i i m i m m m m m m m i m m m m v m 
A L A B R A S I 
''QiiiiiiiiiiiiiiMiim^ 
T A R I F A 
Hasta 10 pala-
bras 0.60 ptas, 
C a d a palabra 
más 0,10 " 
Más 0.10 ptas. por inser-
ción en concepto de timbre. 
AGENCIAS 
L I C E N C I A D O S 500 vacan-
tes destinos civiles, guar-
"dias, chofers. guardias c iv i -
les, carteros, alguaciles. Pro-




bas, armarios, si l lerías, pia-
no, espejos. Se traspasa el 
comercio ' con edilicio pro-
pio. L/eganitos, 17. (51) 
" M A G N E T O S por pocas pe-
aeta?. cambio magneto av<j-
r v d a por o t r i ^«.r >ntUi,Ua. 
un año . O. E. M.. Carmen, 
tí'- Í51) 
K A R Í T . Aduana, 17. Gran 
exposición au tomóvi les oca-
sión, ventas contado, plazos. 
(1) 
V I A J E S turismo económicos, 
a u t o s Hudson, Chrysler, 
Buick y Packard. Eguinoa. 
Santa Engracia, 118. Telé-
fono 34489. (1) 
A C A D E M I A Americana Au-
tomovilistas. C o n d u cción, 
mecán ica garantizadas. Cur-
sos 50 pesetas; completo, 
100, facilidades de pago. Ge-
neral P a r d i ñ a s , 93. (27) 
E N S E Ñ A M O S conducir au-
tomóviles , mecán i ca , regla-
mento, curso 50 pesetas. 
Real Escuela Automovi l is -
tas. Alfonso X I I , 56. (27) 
D I N E R O rápido sobre auto-
móviles. Teléfono 56479. (1) 
P R I M E R A C O M U N I O N 
Devocionarios. Recordatorios. Objetos piadosos 
•HIJOS D E G R E G O R I O D E L AMO. P A Z , G. M A D R I D 
C O L C H O N E S , 12 pesetas; 
matrimonio, 35; lana, 50; 
matrimonio, 110; camas, 15 
pesetas; matrimonio. 60; si-
llas. 5 pesetas; lavabos. 15; 
mesas comedor, 18; de no-
che, 15; buró americano, 120; 
pesetas, aparadores. 60; trin-
cheros, 70; armarios, 70; dos 
cuerpos, 110; despachos, 225; 
alcobas. 250; comedores. 275; 
hamacas. 10. Constantino 
Rodríguez, 38. Tercer trozo 
Gran Vía . (21) 
C A M A S doradas, somier, 
hierro. 60 pesetas; matrimo-
nio, 100; despacho español, 
500; Jacobino, D00; con lu-
nas, 500; estilo español, chi-
pendal y pianola. Estrella, 
10. Matesanz, diez pasos An-
cha^ (21) 
A L C O B A S , comedores, últi-
mos modelos. Divino Pastor, 
B. Pey. O) 
ALQUILERES 
A L Q U I L A S E hotel, diez mil 
pesetas anuales. Núñez de 
Balboa, 135. (58) 
H O T E L lindando Polo Puer-
ta Hierro. Jardín 40.000 pies._ 
Verdadero Sanatorio. Escri-
bid Hurtado. Cadarso, 12. 
(3) 
A M P L I O S nuevos; interio-
res, 60; exteriores, 75. E m -
bajadores, 98. Erci l la , 13. (3) 
T I E N D A 80 pesetas, con vl-
vienda, 150 almacenes, ta-
lleres. Embajadores, 98. (3) 
S E alquila hermoso piso to-
do confort, sol. Kermosilla, 
89. _*1> 
A L Q Ü I L A N S E pisos 150 mé-
tros tranvía Moncloa, termo, 
baño, pleno campo, 105 pese-
tas. Hilarión Eslava, 42. (2) 
M A R T I N Heros, 41, exterio-
res, con,baño, tienda con vi-
vienda. (T) 
A L Q U I l i O precioso piso 
principal, en 110 pesetas. 
R a z ó n : Irlandeses, 13. (11) 
H A B I T A C I O N desamuebla-
da, derecho cocina, Alvara-
do. 18. segundo derecha. (T) 
V E N E R A S , 5, duplicado, 
principal, 9 habitaciones, 37 
duros. (3) 
A L Q U I L O cuartos soleados, 
70-85 pesetas. Paseo San Vi -
cente, 14, E l Niágara. (3) 
M E N D I Z A B A L , 75, dupllca-
do. junto Rosales y Boule-
vard. Pisos baratos, ascen-
Bor, calefacción central, te-
léfono, cinco tranvías. (1> 
E Ñ el Sardinero se alquila 
chalet para siete camas, y 
pisos en chalet grande, pa-
ra cinco camas. Con y sin 
muebles. Diríjanse a José 
Quintana, apartado 11. To-
rrelavega. ÍT) 
AUTOMOVILES 
R I S C A L , 6. Jaulas, estan-
cias, baratas. Automóviles, 
lujo, abonos y bodas. (58» 
M A G N E T O S , dinamos, mo 
tores. piezas de repuesto. 
Arreglos garantizados. Car-
men. 41. (M) 
A U T O M O V I L E S ocasión to 
das marcas, facilidades pago 
Vlc. Vallehermoso, 11. ,Í>1) 
A G E N C I A Autos A. C . Grun 
turismo. Automóvi les lujo, 
abonos, bodas, viajes. Aya-
la, 9. (51/ 
B E t A U C H U T E . repare sus 
cubiertas y cámaras de au 
tomóvll en .-Vuicanuacioft 
Americanos". Primera casa 
de España. Ronda de Ato-
cha. 2». ' (T) 
J A U L A S independientes ga-
rage Madrid. Guzmán el 
Bueno, 27. (3) 
A L Q U I L O garage con vl-
vienda. Daoiz, 2, tres a cua-
tro^ (5) 
E S C U E L A choferes " L a 
Eispano". Conducción mecá-
nica, Citroen. Ford. Che-
vrolet. Renault, otras mar-
cas. Santa Engracia, 4. O í 
CALZADOS 
C A L Z A D O S crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. ÍSS) 
¡ SEÑORITAS r Los mejores 
teñidos en bolsos y calzados, 
colores moda, alargados y 
erfianchados. "Ebrox". A k r i -
raníe, 22. <f3) 
COMADRONAS 
E D E L M I R A Matarredona, 
facultativa partos. Universi-
dades Madrid. Habana. Ul-
Uraoa procedimientos cienti-
ücos. Verónica, 3. (58) 
í KOí-ESOKA Mercedes Ga-
rrido. Asistencia embaraza-
aaa, económica. Inyecciones. 
Santa Isabel, l . (51) 
ANA García de Noa, Profe-
sora partos. Puericultura. 
Consultas, asistencias esme-
radas. Pez, 38. (27) 
N U E S T R A Señora de ios 
Dolores. Internado, embara-
zadas. Consultai médico es-
pecialista matriz, embarazo. 
Torrijos, 32, "entresuelo iz-
quierda". (Tí 
lí E L Almodóvar, hija 
Colmenarejo. Partos, ciru-
gía, asistencias económicas . 
Costanilla Santiago, 3. (58) 
COMPRAS 
S I quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro' de Compra paga 
más que .nadie. Espoz y Mi-
na, 3, entresuelo. (51) 
COMPRO bibliotecas, libros 
antiguos, grabados G o y a, 
porcelanas, abanicos, minia-
turas, muebles antiguos, an-
tigüedades. VlndeL Prado. 
27. (68) 
PAGAMOS mucho joyas, te-
las, papeletas del Monte y 
objetos do plata antiguos. 
Pez, 15. Sucesor Juanito. Te-
léfono 17487. (58) 
ENSEÑANZAS 
O P O S I C I O N E S a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales d e Gobernación 
Radiotelegrafía, Telégrafos, 
Estadística, Policía, Adua-
nas, Hacienda, Correos, Ta-
q u i g r a fía, Mecanografía, 
seis pesetas mensuales. Con-
testaciones, p r o g r a mas o 
preparación: " I n s t i t u t o 
Reus". Preciados, 23. Tene-
mos internado. Regalamos 
prospectos. (61) 
MIS» (Londinesa), da leccio-
nes de inglés en su casa y 
a domicilio. Método fácil, 
práctico e interesante. E s -
cribid : Pl y Margall, 9, prin-
cipal número 6. o San Vi-
cente Alta, principal 34. (T) 
I - l t iMARIA, ortografía, re-
forma letra, contabilidad, ta-
quimecanografía, p r e para-
ciones 12.75 mensuales. San-
doval. 19. (68) 
A D U A N A S exclusivamente. 
Academia Cela. Fernanflor, 
4. Publicado programa Cuer-
po Auxiliar. Próx imas opo-
siciones Cuerpo Pericial. (8) 
MODERNO Colegio Inglés, 
para niños y niñas. Methodo 
, rípido. fonético. Clases par-
ticulares adultos. Castelló, 
44. duplicado. (58) 
A C A D E M I A Domínguez. Co-
rreos, policía, taquimecano-
grafía. contabilidad. Idiomas. 
Alvarez Castro, 16. (51) 
D I P U T A C I O N , depositarios, 
taqulmecanografía, contabi-
lidad. Clases Blasco, Mayor, 
44 También por correspon-
dencia. (14) 
C O N T A B I L I D A D , taquime-
canografía. muy rápida, eco-
nómica. Barriocanal. Andrés 
Mellado, 9. (3) 
T A Q U I G R A F I A significa es-
critura instantánea. Com-
prad libro García Bote, ta-
quígrafo Congreso. (53) 
S I - C O R I T A S : Academia cor-
te, confección. Sistema L l -
zarriturri. San Bernardo, 3, 
primero. (68) 
N O R T O N , fotógrafo de ni-
ños. Goya, 34. (1) 
HUESPEDES 
H O T E L Cantábrico, reco-
mendable a sacerdotes, fami-
lias y viajeros. Pensión des-
de 7 pesetas. Restaurant. 
Abonos. Cruz, 8. (51) 
P E N S I O N Domingo. Aguas 
corrientes, teléfono, baño, 
calefacción; 7 a 10 pesetas. 
Mayor, 19. (51) 
P E N S I O N Mirentxu. Viaje-
ros, estables, habitaciones 
soleadas. Aguas corrientes, 
cocina vasca, desde 7 pese-
tas. Plaza Santo Domingo, 
18, segundo. Hay ascensor. 
(T) 
H. Sudamericano. Rebajas 
estables, sacerdotes, abonos, 
comidas, económicos, habita-
ciones d e s d e 3 pesetas. 
Eduardo Dato, 6 (Gran Vía). 
(60t 
P E N S I O N González. Espe-
cial para sacerdotes pensión 
desde 6 pesetas en adelante. 
Teléfono y baño. Pérez Gal-
dós. 4 y 6. (T) 
l P E N S I O N desde 5 pesetas. 
Servicio esmerado. Baño, 
teléfono. Madera, 9. tercero. 
(3) 
P E N S I O N completa, 6 pese-
tas. Preciados, 5, primero 
izquierda. (T) 
P E N S I O N Redondo; hermo-
sas habitaciones elegante-
mente amuebladas, dos per-
senas ; calefacción, aguas 
corrientes fría, callente mis-
mas habitaciones, baño, du-
cha, teléfono, buena alimen-
tación, pensión completa, 
7,50. Belén, 4. tercero. (58) 
RADIOTELEFONIA 
R A D I O aficionados, supri-
mir baterías y acumulado-
res de vuestro refrector con 
eliminador Odira de alta y 
baja tensión para corriente 
alterna y continua indistin-
tamente, 175 pesetas. Talle-
res Radio Técnico. Madera, 
61, primero. (13) 
SASTRERIA 
T R A J E S de comunión, ban-
da, lazo, 40 pesetas. Postas, 
21. Sastrería. (1) 
O Y E , Diego, ¿Dónde vas tan 
de prisa? Voy a casa de Ma-
tllla, que mé e s tá haciendo 
un traje como nadie. F a r -
macia, 3. (14) 
L ' A I B Liquide, Soclété Ano-
nyme Pour L'Btude et l 'Ex-
p 1 o i t a 11 o n des Procédés 
Georges Claude, concesiona-
ria de la patente número 
105.350. por "Mejoras en la 
licuación y en la separación, 
con temperaturas bajas de 
mezclas gaseosas", ofrece li-
cencias para la explotación 
de la misma. Oficina de Pro-
piedad Industrial. Apartado 
511. (1) 
K O L S T E R Brandes Limited, 
concesionaria de la patente 
número 105.981, por "Un re-
productor electromagnético 
del sonido", ofrece licencias 
para la explotación de la 
misma. Oficina de Propiedad 
Industrial. Apartado 511. 
(1) 
T E S I D O trajes señora caba-
llero, siete pesetas; limpieza 
cinco; limpieza trinchera, 
seis. Santa Isabel, 30. Telé-
fono 73356. Paseo Recoletos. 
10. Teléfono 56112. Hortaleza 
46. Teléfono 90903. (1) 
P I N T O R , papelista, econó-
mico, presupuestos gratis. 
Ballesta, 8, segundo izquier-
da. Teléfono 92130. (T) 
Se admiten en Agencia SAPIC. Alcalá, 3 
P E N S I O N Rodríguez. Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 26 pesetas. Cale-
facción, baño. Avenida Con-
de de Peñalver, 16. (T) 
H SJ 'K:8PEDES en familia. 
Vergara, 10, segundo dere-
cha (junto teatro Real) . (3) 
CORREO! 
Srtas. N ú m s . 1-4 últ. convocat M A R I N 
A M A T . Claudio CoeUo, 59. 0.° L e ó n X I I I . 
R A D I O T E L E G R A -
Astas, Oposiciones anuncia-
das. Próximas, Telégrafos. 
Academia Gimeno. Arenal. 
8. Internado. • (14) 
ESPECIFICOS 
L O M B R I C I N A P e 11 © 11 er. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices, 15 
céntimos. (3) 
A Z U C A R en la orina: Se 
suprime con Glucemial. G a -
yoso. ( T ) 
- U Ñ A S - g o t a s ,de lodaaa Be-
llot a ' las comidas purifica 
la sangrre y evita- congestio-




F I N C A S rústicas y urbanas, 
solares, compra v venta. 
"Híspanla". Oficina la más 
importante y axireditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao). (1) 
T a q u í g r a f a - M e c a n ó g r a f a 
muy práct ica , con referencias, se necesita. 
Presentarse en E L D E B A T E de p.uatro a siete. 
P E N S I O N Torio. Viajeros 
estables, familias. Próximo 
Sol, Granvia. Teléfono. Car-
men, 39̂  (51) 
G A B I N E T E S e x t e r i ores, 
con, sin. Alcalá, 155. prin-
cipal derecha. Metro Goya. 
(11) 
C E D E S E gabinete exterior, 
señora, caballero honorables. 
Apodaca, 3, tercero derecha,. 
(T) 
P E N S I O N Nervion, confort 
moderno, dos amigos, 7.50. 
Montera. 53, terceros, Gran 
Vía. (143 
J O V E N respetable (modis-
ta), desea ceder parte y 
cuarto amueblado, señora 
pidaosa. 5.001. Apartado 519. 
vn 
S A C E R D O T E busca hospe-
daje limpio, sol. ascensor, 
único huésped. Precio» Car-
bonell, Ancha, 28. (1) 
P E N S I O N Areneros, confort 
Alberto Aguilera, 3. (6) 
C E D E S E gabinete, b a ñ o , 
calefacción. Nicaslo Gallego, 
1, entresuelo derecha, esqui-
na Eguilaz. (3) 
P E N S I O N formal, completa 
desde 5 pesetas. Veneras, 5 
duplicado, segundo. (14) 
A L H A J A S , escopetas, apa-
ratos fotográficos, gramófo-
nosi discos, artículos viaje, 
papeletas del monte. Casa 
Magro, la que más paga 
Fuencarral, 107. Teléfono 
19633. (51) 
PAGO su valor buenos n\ue-
bles, alhajas, antigüedades, 
mantones Manila, papeletas 
Monte, gramófonos, discos, 
máquinas coser, escribir. E s -
píritu Santo. 24. Compra-
venta. Teléfono 17805. (51) 
COMPRO alhajas oro, plata, 
platino, brillantes dentadu-
ras. Plaza Mayor, 23 (esqui 
na Ciudad Rodrigo). (1) 
COMPRO Papeletas, Monte, 
Alhajas, dentaduras. Plazo 
Santa Cruz. 7, Platería, Te-
léfono 10706. (3) 
CONSULTAD 
E N F E R M E D A D E S secretas, 
purgaciones, e s t r e checes, 
prostatitis, orquitis, sífilis 
p i e l , sangre. Impotencia, 
cúranse rápida, radicalmen-
te (por sí solo) con infall 
bles Específicos "Zecnas" 
Prospectos gratis. F a r m a -
cia Rey. Infantas, 7. Ma 
drid. ' (TÍ 
A L V A R E Z Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez, una. Siete-
nueve. d i ) 
M A T R I Z , embarazo, esteri-
lidad, médico especialista. 
Jardines, 13; 3-6, incluso do-
mingo. ÍI4) 
A S 
Papeletas del Monte y toda clase de objetos 
L a Casa que m á s paga 
S A G A S T A , 4. C O M P R A V E N T A 
C A M I O N E T A S Ford. Che-
vrolet seis, Chevrolet cuatro, 
Citroen moderno. Federal, al 
contado y a plazos en el Ga-
rage Expos ic ión . Santa En 
gracia, 68. 
j N E U M A T I C O S de beaikm 
Cubiertas desde HO pesetas, 
c ó m a r a s desde ?. Reparacio-
nes con ga ran lU abaoluií» 
La casa mejor surtirla. Com-
pra, Venta y Caín010. Gon-
7alo Córdoba , L jTeiéfóno 
41194. (5*1 
C O M P R A V E N T A a u t o m ó v i -
les ocasión, grandes facilida-
des, compro a l contado pa-
go, m á s que nadie. R ó d e n a s . 
Duque Sexto, 14. d ) 
CONSULTA Mayor, 42. L>e 
1 a 3. Cu rac ión enfermos pe-
cho, pocas inyecciones. ( T ) 
RAYOS X . Reconocimientos 
cinco pesetas. Especialista 
enfermedades e s t ó m a g o , h i -
g a d o , intestinos, e s t r e ñ i -
miento. Curac ión sin operar. 
Corredera Baja, 5. (1) 
D E N T I S T A S 
C L I N I C A Dental . J o s é Gar-
cía, Ato-ha, 29. Correccio-
nes de los dientes naturales 
m a l colocados. (53) 
U E N T l S T A traDajos econo-
micos. Plaza Santa Cruz, 
número 4. Tardes. ( T ) 
M A Q U I N A : 
MAQUINA para coser Sln-
ger de ocasión, infinidad df 
modelos desde 70 pesetas 
44, duplidido. Teléfono 55731. garantizadas 5 afios. Taller 
( T ) 
rpnnrnHnnoa r finan Satra. 
M I G U E L Vilaseca, cons-
tructor de obras. Castelló. 
P A R T I C U L A R vende s i n 
Intermediarios con renta ba-
jíslma. Incas, rústica, ur-
bana, calle céntrica, comer-
cial, plsfa exteriores, Ubre 
cargas. Escribid D E B A T E , 
47.200. [ ( T ) 
VKNDO hotelito nuevo con-
l'ort, b a á t o . Señor Domín-
guez. Aiirarez Castro, 16. 
(51) 
A D M I N I S T R A C I O N fincan 
por funcionario Estado com-
petente, garantizo alquile-
res, pudimdo adelantarlos. 
Luque, Apartado 8.018. (V) 
F I N C A S rústicas en toda 
España, «ompro. Escribid: 
J . M; Bri i j . Alcalá. 94. Ma-
drid. (3) 
reparaciones: Casa 
rruy. Velarde, 6. 
Saga 
(551 
MAQUINAS de escribir y 
coser Werthelm. Reparacio-
nes. Casa Hernando. Gran 
Via, 8. (T) 
i.OS especialistas dominan 
siempre. Morell. Hortaleza, 
27. Máquinas escribir, Calcu-
lar y multicopistas. (58) 
MAQUINAS escribir, oca-
sión, todas marcas, la casa 
más surtida; no comprar 
sin ver precios. Leganltos, 1 
y Clavel, 13. Veguillas. (51) 
M O D I S T A 5 
MODISTA económica, corte 
elegante, confección esme-
rada, arreglos, patrones. Mi-
nas, 21. (T) 
J A U L A I N D E P E N D I E N T E . T E L E F O N O 16615 
CASA banjo Salamanca, si-
tio inmejotable, c o n f o rt, 
vendo u r | e n t e. Teléfono 
93510. Tanfes. (7) 
V E N D O bíraííslmo, .de 200 
a 400.000 pfes terreno. Inme-
diato B a r iLnlta, 197 metros 
fachada. Carretera Coruña. 
San Agusfn, 2. Portería. 
(11) 
COMPRA renta fincas. E n -
rique Tello! Ayala, 62; cua-
tro-siete. Teléfono 52446. 
(14) 
D1RECTAMJ5XTE v e n d o 
casa céntrfta, confortable. 
Renta seis Ubre. Apartado 
268. (T) 
C E D E N S E jolares garanti-
zandb antesje meses, com-
prador 30 % beneficios. 9-11. 
Sueiro. Henlosilla, 10, se-
gundo. (3) 
A L Q U I L O Gtipúzcoa un k i -
l óme t ro Irúnj 'carretera ge-
neral, casa ipropiada Co-
munidad R e b o s a o vera-
neante familU. C a p i 11 a , 
.huerta cerraxia 12.000 m2. 
R a z ó n : Rodr^uez, V i 11 a 
Iru . Mira-concha. San Se-
bas-Mán. j (2) 
IÍLATELIA 
P A Q U E T E S Sillos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1. Ma - - - J - (5f4) 
FOTOGRAFO; 
¡ B O D A S ! 1 Renatos, siem-
pre Casa Roca. Tetuán, 20. 
¡El mejor fotógrafoI (T) 
MUEBLES 
O V I A S : A l lado de " E l Im-
parcial". Duque de Alba, 6. 
Muebles baratísimos, inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. (53> 
G K A N Bretaña. Venta de 
camas y muebles. Plaza de 
Santa Ana, L (62) 
S E arreglan camas, colcho-
nes y somier. Lucbana, 11. 
Teléfono 31222. (53) 
OPTICA 
"LAZARO", óptico. Provee-
dor Clero. Asociaciones reli 
giosas. Precisión, Economía. 
Fuencarral, 20. (T) 
G R A T I S , graduación vista, 
p r o c edlmientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (4) 
PRESTAMO 
SOCIO 6 a 8.000, industria. 
garantizadas, 18.000 maqui-
naria, 150 mensuales y be-
neficios. Escribiendo. D E -
B A T E 17.467. (T) 
N E C E S I T O 12.000 pesetas, 
interés 8 % anual, matri-
monio formal, para insta-
lar sucursal negocio acredi-
tado. Escr ib id: Fuentes. 
Ancha, 56. Continental. (8) 
N E C E S I T O capital hipote-
cas 8 % mucha garantía. 






mento, curso 50 pesetas. 
Real Escuela Automovilistas 
Alfonso X I I , 56. (27) 
P R A C T I C A N T E farmacia, 
buena práctica, informes, 
estable, necesita farmacéu-
tico. Navas del Marqués. (4) 
F A L T A administrador, suel-
do 250. Defensor Madrid. 
Preciados, L (V) 
Demandas 
J E F E telégrafos ofrécese 
c o n t a b le, administrador, 
fianza. Defensor M a d r i d . 
Preciados, 1. (V) 
D E P I L A C I O N eléctrica, ga-
rantizada, única, eficaz in-
ofensiva, rápida, indolora. 
Doctor Subirachs. Montera, 
51. (6) 
SOLO Peláez ensancha el 
calzado verdad. San Onofre 
2. Zapatero. (6) 
B A R A T I S I M O S bolsos, me-
dias, abanicos, paraguas, 
guantes perfumería. Arro-
yo. Barquillo, 9. ( T ) 
A V I C U L T U R A por corres-
pondencia, orientaciones aví-
colas. Sr. Hidalgo. Pilar, 45 
Madrid. (T) 
S C H N E I D E R & Cíe., conce-
sionaria de la patente nú-
mero 107.393, por "Una es-
poleta de tiempo y de com-
bustión interna", con som-
brerete de seguridad contra 
las extinciones intempesti-
vas en los anillos fundentes" 
ofrece licencias para la ex-
plotación de la misma. Ofi-
O F R E C E S E persona de in- i cina de Propiedad Indus-
mejorables referencias, co- trial. Apartado 511. (1) 
brador, conserje, etc. Mo- COMPAGÑIE Nationale des 
destaa pretensiones. Precia- | Matiéres Colorantes et Ma-
doa, 33. Teléfono 13603. (11) j nufactures de produits chi-
TODO Madrid distinguido ! mlques du nord Réunies 
pide su servidumbre, infor- í Etablissements Kuhlmann, 
mada seriamente. Preciados. 1 concesionaria de la patente 
33. Teléfono 13603. (11) número 105.905, por "Un pro-
cedimiento, con el aparato 
correspondiente, para pro-
ducir hidrógeno o mezclas 
que puedan contener hidró-
geno, óxido de carbono y ni-
trógeno, a partir de gag^s 
que contengan hidrocarbu-
ros", ofrece licencias para 
la explotación de la misma. 
Oficina de Propiedad Indus-
trial. Apartado 511. (1) 
O F R E C E S E maestra, insti-
tutriz, profesora, cajera. 
Defensor Madrid. Preciados, 
1. (V) 
O F R E C E S E criado, mozo 
comedor, 40 afios o portero 
inmejorables informes. Pre-
ciados. 33. Teléfono 13603. 
(11) 
I N T E R P R E T E castellano , 
alemán. Inglés, francés, ita-
liano, ofrécese. Gündel. Ro-
manónos, 16. Continental. 
(T) 
TRASPASOS 
T R A S P A S O pensión todo 
confort, en lo mejor Madrid 
Defensor Madrid. Preciados. 
L (VJ 
y A R R O C O S , j-j Invento ma-
ravilloso de un religioso!! 
Armonlura y piano por nú-
meros, apréndese en pocas 
horas sin música ni solfeo 
Benedicto Domínguez. Plaza 
Almeida. 4, Vígo. (T) 
S C R N E I D E R & Cíe., conce-
sionaria de la patente núme-
ro 107.302, por "Un material 
dé artillería sobre ruedas de 
dos másti les con suspensión 
elástica", ofrece licencias 
parg^ la explotación de la 
rnisma. OñcfjKríte Propiedad 
Industrial. Apartado 511. (1) 
V E N D O grabados, libros, 
abanicos, objetos vitrina, 
antigüedades. Vindel. Prado, 
27. (58> 
F A R M A C I A B O N A L 
C R U Z , 17 
Específ icos , aná l i s i s . Pedidos: Te lé fono 14909 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3. Valencia, Teléfono 
interurbano 12312. ( T ) 
•JOKliAN'A. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
ordenes y bordados de uni-




nos. Ocasión. Baratís imos. 
Armoniums Mustel. Mate-
riales. Rodríguez. Ventura 
Vega, S. (5:1) 
A particulares, vendo boni-
to y bueno salón dorado 
Luis X V I y magnífica al-
coba caoba con porcelanas. 
Lasta. 71. Horas. 12 a 2 y 
S a 4. (T) 
L A P I D A S , sarcófagos, pie-
dra, mármol. Tengo varios 
modelos a falta poner la Ina 
crlpción. Vicente Martínez, A. plazos, tejidos, sastrería, 
O'Donnell, 30. Madrid. Te ló - j 2apatería> rmiables. Carmo-
tono 52286. (60) ; na Relatores, 3; teléfono 
POR un real extirpará radi-! 13101, (54) 
cálmente callos, durezas, ve-
rrugas, usando patentado 
ungüento Morrtth, Puebla. 
11. L a Central de Específi-
cos. (V> 
5 pesetas peinetas grandes, 
alquiler 3 pesetas. Fábrica 
de Preciados, 56, traslada 
despacho. Marqués Urquljo, 
27, bajo. (1) 
F R A N C I S C O Soto. Echega-
ray, 34. Teléfono 93820. Mer-
cancías y encargos a Sevilla 
en domicilio, 12 horas. (1) 
T I N T U R A S (cincuenta colo-
res). Cremas. Betunes. Per-
nitos. Cepillos. Bolsas vian-
da. Maletas. Cinturones. Pe-
tacas. Carteras. Collares. 
Correas. Bozales para pe-
rros. Osuna. Cañizares, 20. 
(13) 
M U E B L E S de lujo, gran 
ocasión. Divino Pastor, 6. 
Pey. (1) 
M A R Q U E T E R I A , dibujos, 
sierras, maderas, herramien-
tas todas clases. Aztirla. Ca-
ñizares, 18. (51) 
E L E C T R O M O T O R E S , lim-
pieza, conservación, rep-tra-
ción, compra, venta. Móato-
les. Cabestreros, 5. Teléfono 
71742. (51) 
SEÑORAS preciosos som-
breros, raso, 8,95 pesetas. 
S O L A R 3.037 pies en Her-
mosilla, barato. Defensár 
Madrid/Preciados, 1. (V) 
LOS Italianos. Pieles oara-
t í s lmas , desde 0,75. Tinte 
curtido y confección. Cava 
Baja , 16. Teléfono 740:59. (13) 
COMIDAS a domicilio, me-
núa variados diariamente, 
servidos por nuestros apafa-
tos, garantizando 6 horas su 
temperatura. Excelsior. Pon-
tejos. 2. Teléfono 13721. (60) 
T I N T O R E R I A Católica. El 
Mosquito. Recomendamos a 
nuestros lectores. Casa seria 
y económica. Lutos en doco 
horas. Limpieza al seco. 
Despacho central: Glorieta 
Quevedo, 7. Teléfono 34555. 
modelados sobre la cabeza, I ?,U,cíu,rsaleR: E3Parteros- 20. 
rapidísimos. Fuencarral, 32, l ™ ^ 0 1 1 0 15£69' Alraansa, 3. 
primero. (14) i Talleres. Margaritas. 17. Te-
1 ^ léfono 36492. (55) 
O R N A M E N T O S para igle-
sia. Imágenes . Orfebrería 
religiosa, estampas, rosa-
rlos. L a casa mejor surtida 
de España. Valentín Cade-
not. Regalado, 9. Valladolid. 
(T) 
MANTONES Manila, anti-
guos, modernos, mantillas, 
Calatrava, 9. Preciados, 68 
Casa Jiménez. (54) 
Lleve sus vestidos irn con el empleo del 
Producio superior, de Invención reciente y de un olor 
etéreo agradable. Pone como nuevos en tres minutos 
ios Trajes, veslítíos, SomUrcros, Gnames, Corííaías. En-
cales. Tápeles de mesa y ilc Billar, Cueros y Pieles Curlf• 
das. Cliarreíeras, Uniformes y Cuellos, Bordados. \ o m 
de Oro y de Piala. Pelucas. Medías de Varices. Vendas, 
Pinturas V Paslrones. 
SU firan' superioridad, consiste en que el NETTOSOL 
disuelve y hace desaparecer en pocos minutos sin dejar 
el menor olor desagradable las manchas, no solo 
grasicntas, sino también las de Cera. Bulla. Brea, Plnftt-
M y Barniz, cosa que no se consigue nunca con ningún 
otro producto conocido. 
Es producto maravilloso, hace durar los trajes como 
nuevos, largo tiempo y todos los tejidos aún los más 
blancos y delicados tanto de hilo como algodón, lana 
y seda los iimpia maraviüosaments. 
t í s de una limpidez cristalina, de una neutralidad per* 
fecta y recomendado para blanquear y limpiar además 
muy económicamente La U Ú ñ , El Ra§0 Blanco, LOS Grd' 
liados, HlHulos. Planos. 9 m 
pues los deja como n u e m 
Se vende este producto admirable en todas las Drogue-
rías, Perfumerías y Bazares a 2 y 3*50 pesetas el frasco. 
COMPRARLO UNA VEZ E S ADOPTARLO PARA TODA l A VÍDA 
DE VENTA EN MADRID: Farmacia de Gayoso, Arenal, 2.—Don Pedro Moreno, droguería, Ma-
yor, 35.—-Sucesores de Trasvina, droguería, Postas, 28 
C a n d a s p r e m i o * g ^ Ü l¿ ? o o m t S 
De éste y de todos los sorteos r emi te billetes a provin-
cias y extranjero, remitiendo fondos a su administrado-
ra, doña Fel isa Ortega, riaza de Santa Cruz, 2. Madrid. 
" L A d G H O C O S , A T E g ¡ g 
Cafés . Chocolates: Los mejores del mundo 
Huertas. 22, frente a I'ríncipe. No tiene su<iirsa!es. 
t 
A MÑA 
l u j o . Ultimos 
modelos. Pre-
c i o s baratís i -
mos. Directos 
constructor. 
O E R E Z O.—Goya, 29 
A! efectuar sus com-
pras, haga referencia a 
os anuncios leídos en 
E L D E B A T E 
ñusnan 
ce «I trabajo 
ala 10 Kambres. 
B a n c o A g r í c o l a C o m e r c i a l 
San Mateo. 26. — M A D R I D 
Sucursales y agencias en principales plazas de España . 
Incubadoras. Criadoras e l éc tr i cas , 
de petróleo y carbón. Comederos, 
anillas, alimentos, harinas, acce-
sorios, 
M A Q U I N A R I A A G R I C O L A . 
A P I C O L A , V I T I C O L A , de R I E -
G O S . G A N A D E R A y P I E Z A S D E 
R E C A M B I O 
. i Pedid c a t á l o g o s ! 
SE l iquidan 500 trajes y cor-
tea para caballero, géneros 
ingleses y del país , ba i a t í a l -
mos. Veguillas. Leganltos, 
1. (3) 
V E N D E S E magníf ico come-
dor y pianola, calle Recolé- i 
K E L O J E S de todas clases | t o s ' 2 triplicado, primero de-
de las mejores marcas y bi-
suter ía fina. Ventas al con-
tado y a plazos. Talleres de 
composturas. Ismael Gue-
rrero. León, 35 (junto a An-
tón Martin). (T) 
C H O C O L A T E sin harina, 
compuesto solamente de ca-
cao y azúcar. Cuatro, cinco 
y seis pesetas paquete 460 
gramos. Manuel Ortiz. Pre-
ciados, 4. (5\) 
récha, de 1 a 4. (T) 
S E R I E D A D . Ocasión varias 
obligaciones de 500 pesetas, 
t r a n v í a s provincias, vendo a 
"00. producen t a m b i é n Inte-
/ca. Cava Ba-ja. 30, pr inci-
pad (T> 
M A D E R A S y cajas. A.fredo 
Pérez . Carretera Madr id , 41 
d í a r a b a n c h e l Bajo). Te éi'o-
no 95. (3) 
LIMPIABARROS de coco, 
especialidad para "autos" y 
portales, precios b a r a t í s i -
mos. Casa Máa. Hortaleza, 
98. ¡Ojo! , Esquina Gravina. 
Teléfono 14224. ( H ) 
GRAMOFONOS, variedad en 
portables, muebles. Plazos, 
Contado. Oliver . Vic tor ia , 4. 
(1) 
PERSIANAS. Saldo mitad 
precio Linóleum, tiras de 
limpiabarros para "autos" o 
portales. Salinas. Carranza, 
5. Teléfono 32370. (8) 
F A R M A C I A cén t r i ca , bien 
instalaxia y surtida, véndese , 
buenas condiciones. Mayor. 
55, tercero izquierda. (1) 
POR traslado deshago p.so 
económico. Argensola, l7, 
duplicado. (6) 
Los teléfonos de E L 
DEBATE son los nú-
meros 71500, 71501 
71509 y 72805. 
Y GOMEZ-RODULFO 
' i FIILLECIOO EL DIA 30 DE HRZO DE 1931 
a l o s n u e v e a ñ o s d e e d a d 
IT "—do recibido todos los Santos Sacramentos 
R. I P. 
Su director espiritual, don José E s t r e l l a ; pa-
dre, don Ja ime de Carlos Abella; hermanos, 
Jaime y Mar ía de la Almudena; abuelo, don 
Angel G ó m e z - R o d u l f o ; t íos , primos y d e m á s 
parientes 
R U E G A N m í a orac ión por su alma. 
L a s misas que se celebren el s á b a d o 4 en 
el R e a l Colegio de Santa Isabel y a las once 
en el Rea l Oratorio del Caballero de Grac ia ; 
todas las que se celebren el domingo 5 en di-
cho Oratorio, de Caballero de G r a c i a y las del 
día 12 en la capilla de los Padres Carmelitas 
(Ayala , 27), s e r á n aplicadas por su eterno des-
canso. 
E L S E Ñ O R 
Teniente coronel de Ingenieros (retirado) 
H A F A L L E C I D O E L D I A 1 D E A B R I L D E 1931 
Habiendo recibido los auxilios espirituales 
R. I P. 
Su director espiri tual , reverendo padre Bayón, 
Redentorista; su hija, M a r í a de los Dolores, Reli-
giosa del Sagrado Corazón ; tías, primos, sobrinos 
y d e m á s parientes 
S U P L I C A N a sus amigos una 
oración por so alma. 
L a conducc ión del cadáver tendrá lugar hoy, 
día 2, a las C U A T R O de la tarde, desde la casa 
mortuoria, calle de Diego de León, 46, al cemen-
terio de Nuestra Señora de l a Almudena. 
F U N E R A R I A D E L C A R M E N : Infantas, 25. T . 1468P; 
A ^ U N C i O . - - V e n t a d e i P a l a c i o q u e f u é d e S a n t o ñ a ~ 
... .PorA a5uerdo de ,os testamentarios de la excelentistma señora d o ñ a Rosa de 
haint-Aubin y B o n n e f ó n . y de conformidad con su herpdero. don Pedro Julio Saint-
f í A t , ^ / . 1 , y Participes, se vende en subasta voluntaria extra Hidiclal la C A S A -
construida por el primer duque de S a n t o ñ a en la calle de! Prinrioe nu-
mero sO. con vuelta a la de las Huertas, número 11. compuesta de s ó ' a n o planta 
naja, piso principal—con mommienta) escalera de mármol y amplios salones sun-
¡ u o s a m e n t e decorados por artistas y pintores e s p a ñ o l e s e italianos—, tres pisos m á s 
L rrwu«oQUpar!d0 una ex tens ión superficial de 13.476 pies cuadrados, equivalen-
tes a 1.04b,23 metros cuadrados. 
. í a í ^ f l n f C l e S t á l l b ^ d e caríí8ia 6 lnscrIta «o al Registro de la Propiedad, admi-
tiendo ofertas en p b ^ o cerrado en la notaría de don J o s é Criado y Fernández 
Pacneco. carrera de San Jerónimo, n ü m e r o 34. hasta el día 15 de abril m S í m o 
a las once en punto de la m a ñ a n a , en que se abrirán por dicho notado l o ¡ rtit 
^os recibidos r e m a t á n d o s e la finca en favor de la proposición que resulte m á s v e t 
ajosa a Juicio de dichos testamentarios y heredero, quienes se reservan ° a faoul 
tad de desestimar todas las ofertas recibidas. Pan \ s i r a - n ú r d B r ^ \ f l J ^ . l 
acompañará de 10.000 pesetas en valores o en metá l ico 56 
L a finca que se subasta puede verse todos los días laborables excento lo- m i ^ 
L A M E J O R A G U A P U R G A N T E 
M I N E R A L N A T U R A L , D E P U R A -
T I V A , A N T I B I L I O A, A N T I H E R -
P E T I C A . V E N T A P O R B O T E -
L L A S , P R I N C I P A L E S F A R M A -
C I A S Y D R O G U E R I A S D E T O D O 
E L r i U N D O 
D E P O S I T O : J A R D I N E S , 15, MAH 
D R I D . T E L E F O N O 15854 
M a d r i d . - A ñ o X X I . - N ú m . 6 . 7 7 5 
J u e v e s 2 d e a b r i l d e 1931-
" A V E , R E X J U D E O R Ü M " 
En pocas horas, el más hermoso de 
los hijos de los hombres, ha quedado 
convertido en una piltrafa. Es ese mon-
tón de despojos sangrientos que palpita 
en un estertor terrible en la oscuridad 
del patinillo de la guardia. Helo exá-
nime, medio tendido contra el muro, en 
el charco de sangre que fluye de las mil 
desgarraduras con que han deshecho su 
carne los azotes. Han sido tantos y tan 
sin piedad, que los mismos verdugos, 
mientras lo empujaban por el camino de 
ronda, iban comentando con esa horrible 
indiferencia que da el hábito: 
—Este me parece que no sale del ca-
labozo. 
—Si llega. 
—Llegar, sí; vas a verlo. ¡Hala! 
T de un puntapié uno de los soldado-
tes lo lanza hasta dar de bruces contra 
la puertecilla del patio. Ellos siguen en-
tre risotadas. 
—Pues afuera aún no están contenttfs. 
Mira cómo gritan. 
Se han parado un momento. Por en-
cima de los muros llega el espeso cla-
moreo de las turbas apiñadas ante la 
escalinata del pretor. Son las mismas 
que hace cuatro días traían en triunfo 
por las calles a este reo de un delito 
que nadie acaba de precisar en qué con-
siste. Un terrible grito unánime sobre-
sale de vez en cuando entre el tumulto. 
—¡Crucifícalo! 
Jesús vaiñlando se ha apoyado en el 
muro. Pero sus piernas no le sostienen 
y cae y allí queda desangrándose sobre 
las húmedas losas. 
Han vuelto los verdugos al cuerpo de 
guardia donde los otros soldados se ca-
lientan junto a! brasero. 
—¿Qué? ¿Disteis cuenta de ese 
preso ? 
—Casi, casi. Ahí lo hemos dejado; en 
el patinillo de la torre. Debe de estar en 
las últimas. 
Otro que se pasea con su lanza ante 
la puerta se acerca al grupo. 
—¿Es algún ladrón? 
—No. hombre; ese pobre loco que se 
creía Rey de los judíos. 
—Tiene cara de ser un pobre hom-
bre. 
—Pues con la mano que le dimos no 
le van a quedar ganas de hacerle la 
competencia al Tetrarca. 
Hay uno que trae en aquel momento 
un jirón de una vieja clámide de púr-
pura. 
—¿Queréis que nos divirtamos? Va-i 
mos a coronarlo. 
—¿Y la corona? 
—Un yelmo de los nuestros. 
—No; vamos a hacerle una corona de 
verdad. 
En un Instante con espinas de ramo 
entrelazadas a unos juncos, han forma-
do un terrible capacete. Otro trae una 
caña. Alguien, en un resto de humani-
dad protesta: 
—Dejadle en paz. 
Pero ya todos en tropel, han salido 
hacia el patinillo. 
Desde el suelo, Jesús levanta hacia 
ellos los ojos. De aquel amasijo de san-
gre emerge su dulce rostro nazareno, 
pálido y triste. Es la única parte del 
cuerpo que respetaron los azotes. ¡Qué 
extraño fu'̂ or el de sus pupilas lentas y 
hondas bajo la linterna que cuelga jun-
to a la puerta! Lo han sentado en una 
banqueta, recostado contra la pared por-
que si no, se les cae. Le han echado e! 
guiñapo de púrpura por los hombros; 
entre las manos febriles le atraviesan 
la caña. Uno se acerca con la corona en 
atlo. Está erizada de púas durísimas. 
—¡Ea! 
De un bárbaro golpe se la encaja con 
ambas manos en las sienes. E l rostro 
divino se ha contraído de dolor. Se han 
cerrado violentamente los ojos y un ge-
mido muere entre los labios cárdenos. 
Por cien sitios diferentes saltan ahora 
gotas de sangre que caen en surcos por 
los ojos, por las mejillas y a veces, se 
quedan brillantes temblando en la os-
cura barba. 
—Ya tenemos al Rey. 
—¡Ave Rey de los judíos! 
Luego le tapan los ojos con un pa-
ñuelo. Se le acercan de puntillas, le es-
cupen, le dan de bofetadas y entre gran-
des risotadas gritan: 
-—Adivina quién te dló. 
A la madrugada, cansados de Jugar 
con él, lo han dejado solo. Solo. Todavía 
es de noche. Afuera, la muchedumbre 
sigile alborotada. Pilatos, frente a ella, 
se debate con torpe maniobra en su afán 
de salvar al que juzga inocente y apla-
car a las turbas. Cuando quiera puede 
venir ya en su busca para mostrarlo al 
pueblo. Pero Jesús, así como está, desan-
grándose bajo aquellos trágicos arreos 
de farsa, quiere esperar todavía irnos 
momentos en esta fría soledad del pa-
tio. ¿A quién espera? Se le han Ido to-
dos los discípulos. E l único que se atre-
vió a seguirle un poco de cerca, ha aca-
bado negándole. 
Alma, abre con sigilo ese postigo os-
curo. Entra. Todavía es de noche. Con-
templa entre las tinieblas esos ojos des-
fallecientes que a través de la sangre te¡ 
miran. Ponte de rodillas. Tú también' 
düe: 
—Ave Chrlste Rex gloria©. 
Jenaro XAVIER VALLEJOS 
(ESTAMPAS D E L JUEVES SANTO) 
El construir, como lo hacían los abue-
_l03_una espléndida facb-*;; en una de 
estaá calles andaluzas, estreo^ ĵ̂ rjom :> 
pasillos, es un acto ejemplar d^honra-
dez artística. La fachada, sin perspecti-
va posible para ser admirada, queda ane-
gada y perdida para siempre, en aquel 
enredado ovillo de cal y sol, que es la 
calle. Sus magníficas formas barrocas 
o renacentistas, ofrendadas a sí mis-
mas, con una desinteresada intención, 
son como las palabras secretas y difíci-
les de uno de esos "poemas puros" de 
Mallarmé o de Valery. 
Así, en un pueblecito sevillano que 
no nombro, la famosa "Casa de los bal-
cones volados". Es la vieja casa de los 
Jiménez de las Navillas Viejas; uno de 
esos apellidos largos y magníficos, cu-
yas sílabas, al desplegarse, suenan co-
mo visagras de armadura o broches de 
misal, y que cuando se escriben en un 
sobre, por falta de sitio, hay que dejar-
los caer, colgantes y lánguidos, como i 
una rama de sauce. La casa está situa-
da en una de las "tres revueltas" de la 
calle que lleva ese nombre y que es al-
ta y estrecha como un barranco. Y 
allí, en una espléndida e inútil intimi-
dad, estalla en flores, volutas, cornisas 
y figuras, una admirable fachada chu-
rrigueresca. Es como un triste inverna-
dero de flores y plantas de yeso, entre 
las que una cuadrilla de angelitos y 
sátiros hacen, de mala gana, unos in-
terminables títeres sin público. Y, so-
bre todo esto, tenía antaño esta casa 
los famosos "balcones volados" que la 
daban nombre; lanzándose al vacío con 
sus curvos barandajes de hierro, agre-
sivos, orondos, impertinentes. 
silencio era más profundo. Parecía que 
se paraba angustiado, temeroso de un 
fracaso, el corazón de la noche. Y la 
''o?, del capataz: 
—¡A la derecha...!, ¡más...!, ¡toda-
vía más...!, ¡más...! 
Hoy, como dije, viven este momento 
magnífico los cofrades, la Virgen, el ai-
re y la luna. Pero antaño lo vivía tam-
bién doña Mencía Jiménez de las Navi-
llas Viejas. Doña Mencía, soltera y 
ochentona, fué el último habitante de 
la inmensa "casa de los balcones vo-
lados"; era una última rama, vieja y 
seca, de aquel árbol magnífico, tan so-
noro antaño en el viento de la gloria. 
Todos los años, cuando llegaba la Vir-
gen de las Lágrimas a la "casa de los 
balcones" se abría uno de estos, caute-
losamente y, a la claridad temblona de 
los cirios, se veía una viejecita, muy 
arrebujada en su pañoleta, que se hin-
caba tras el barandaje orondo y pan-
zudo. La Virgen paraba un momento. 
Se oía en el silencio, a la altura del bal-
cón, una vieja oración en verso; falta 
de sílabas en su prosodia y de dientes 
en su pronunciación. Y de entre los ba-
rrotes curvos de hierro caían, sobre cJ 
palio de la Virgen, unas hojitas de rosa. 
NOTAS DEL BLOCK 
Al penetrar en la calle apacible y un 
poco olvidaba hemos visto abiertas de par 
en par las puertas del pequeño templo con-
ventual. Todo él en sombras. Dentro, unaa 
monjltas afanadas en el cuidado de levan-
tar el monumento que hoy brillará como 
un ascua, para exaltar el prodigioso miste-
rio dê la Eucaristía. Y hemos pensado que 
ese piadoso afán de las monjltas se habrá, 
multiplicado en toda España y en todo el 
mundo. Y si hoy, como siempre, no falta-
rán los que decreten la muerte de Jesüs, 
tampoco faltarán las almas buenas para 
velarlo en su agonía y cantar su Resurrec-
ción. 
« * • 
Al desfile de todos los años de ingleses 
que por estos días van a Sevilla, hay que 
unir este año el desfile de los ingleses que 
se vuelven sin llegar a Sevilla. 
En un hotel, próximo a la Gran Vía, sie-
te viajeros que llegaron de paso pam la, 
capital andaluza. Iniciaron el regreso ha-
cia la frontera tan pronto como presencia-
ron las algaradas de la Puerta del Sol. 
« * • 
Buena parte de los diarlos de Madrid,-
aún algunos que se titulan de Información^ 
por un Indudable atraso en la técnica y en 
el espíritu de los que los confeccionan̂  
buscan el favor del público a fuerza de 
virulencia política, de clerofobia y de re-
volucionar! smo detonante. Alternan esto 
con reportajes sin substancia, escarbando 
porterías y pidiéndole a cualquier perso-
naje que diga por centésima vez las mis-
mas cosas. 
Contrasta este proceder con loa proce-
dimientos y maneras empleados por loa 
grandes periódicos de Información de otras 
naciones, sin excluir algunos casos dignos 
en España. El subdirector del periódico! 
francés de más tirada, "Le Petit Parisién^ 
acaba de declarar en qué se fundamentan̂  
a su Juicio, los dos millonea de ejemplarea 
de aquel diario. 
La sección de "eco» diversos"—ha dicho—» 
asegura la tirada de un periódico, y gra-
cias a ella puede el diario desenvolver, 
considerablemente los artículos de literatu-
ra, de arte, de espectáculos, que hacen de 
los diarios franceses los periódicos más li-
terarios. 
La otra clave del éxito son lo» reporta-
jes, que han austltuldo a los antiguos fo-
lletines. Un gran reportaje que apasione al 
público puede hacer subir de 40 a 50.000 nú-
meros la tirada de un diario. 
Por entenderlo asi, 'Le Petit Parisién^ 
tiene en su redacción varios "ases" ael re-
portaje Internacional, como Henri Beraud̂  
Albert Londres y Luis Roubaud. 
Conjunto del "paso*K "Camino dérGólgota", obra de don Mariano Benlliure 
Es un verdadero "paso" procesional. El escultor ha sintetizado en forma dramática y expresiva Una escena que tendrá toda su ex-
presión en el misterio de la noche y que parecerá agitada y llena de vida a la luz temblorosa de hachas y cirios. La figura de Cristo, blanca, 
pura, serena, tiene profunda fuerza expresiva; la talla, ruda, valiente y acusada del Cirineo pone la nota castiza de verdad; la Magda-
lena, delicada, suave, emotiva, es una representación del dolor; más aún, una excitación al dolor y a la contrición y como señalando el 
camino por donde este dolor se hace fecundo por el amor, la representación de las virtudes y de las obras de misericordia como tema 
decorativo en las andas. 
Y vienen los ingleses, desde su isla, 
para ver pasar por las estrechas revuel-
tas de esa calle, la noche del Jueves 
Santo, la Virgen de las Lágrimas. 
La calle toda se cubre esa noche, de 
azotea a azotea, con un cielo incon-
fundible; un toldillo de viejo damasco 
negro, empolvado de luna. Por lo hon-
do del barranco, corre un soplo tibio 
de ese olor de azahar y de jazmín, que 
es como el almidón de la ropa limpia 
que Andalucía se viste en Primavera. 
Y cuando son las tres de la madrug-a-
da, aparece ppr el fondo de la calle la 
culebrilla de oro de la procesión: cirios, 
estandartes, cruces, los altos conos pi-
cudos de los capirotes y, detrás, la Vir-
gen de las Lágrimas, con su largo man-
to de terciopelo bordado, sus siete es-
padas de oro, sus lágrimas de cera y 
su pañuelito de encaje en las manos. 
Va la Virgen bajo un palio de raso, 
sostenido por seis varas de oro. Como 
el ancho del palio casi es el de la ca-
lle, al balancearse, los borlones de oro 
y plata que le cuelgan van dando, suce-
sivamente, con la pared de uno y otro 
lado: tras, tras, tras... 
No se oye nada más, porque en la 
calle no hay nadie; no puede haber na-
die. Las andas de la Virgen, llenando 
toda la estrechez de la calle, desalojan, 
como un émbolo, todo posible es-
pectador. Aquello es, otra vez, como la 
fachada, el "poema puro"; un momento 
desinteresado e íntimo que sólo ven lai 
Virgen, sus cofrades, el aire y la luna. 
Antaño, al llegar a la "casa de los: 
balcones volados" (y digo antaño, por-l 
que ya no ocurre esto, como en el trans-j 
curso de este artículo se yerá), todos! 
los años se oía la voz del capataz de! 
"paso", en la soledad y en el silencio, 
avisando a los cargadores que van de-
bajo: 
—¡Cuidado, que vamos llegando a los 
balcones! 
Y despacito, despacito, casi de punti-
llas, el "paso" se iba pegando a la fa-
chada contraria, y pasaba rozando los 
balcones, justo, exacto, matemático. E l 
Porque doña Mencía era —por tradi-
cin familiar— la "camarera" de la Vir-
gen de las Lágrimas. Cosía y borda-
ba para ella, le ponía las flores y las 
velas para el triduo y la procesión; guar-
daba con bolitas de naftalina el manto 
y limpiaba los candeleros con una ga-
muza y un limón. Vivía todo el año en 
espera de ese minuto intenso, que en 
la noche del Jueves Santo compartía 
ella, a solas con la Virgen, los cofrades, 
el aire y la luna. 
Y he aquí que un año se supo que 
doña Mencía, la solterona triste, seca 
e inútil, había vivido toda su vida en 
torno a un secreto, guardado en su pe-
cho como un escapulario. Doña Men-
cía, con grandes esfuerzos, había veni-
do reuniendo los ahorros de su deshecha 
fortuna de "fin de linaje" para com-
prarle a la Virgen de las Lágrimas un 
palio nuevo con varales de oro. Nadie 
había sabido nada. Había sido un nue-
vo "poema puro", en la soledad de su 
vida, estrecha y honda, como la calle 
de las "tres revueltas". Había ido re-
uniendo peseta a peseta, pidiéndole a la 
Virgen que le alargase la vida hasta 
terminar su obra. Sin decírselo a nadie 
se puso en tratos con una casa de Sevi-
lla de bordados y orfebrería. Y raya-
ba ya con los ochenta años, cuando, 
con gran asombro de todos, se corrió la 
noticia por el pueblo: 
—Este Jueves Santo estrena la Vir-
gen un palio nuevo, regalo de d o ñ a 
Mencía, la de la "casa de los balcones 
volados". 
» * » 
Y faltaban apenas veinte días para el 
momento feliz —cuenta de oro en el i 
rosario de su vida— de ver pasar ante' 
su casa a la Virgen con su palio nuevo, 
cuando una noche, doña Mencía soñó... 
¿Soñó, o era verdad? Doña Mencía, 
al acostarse, había arrancado, como to-
das las noches, la hojilla del almana-
que y había contado los días que faK 
taban para el deseado Jueves Santo: 
veinte días.,. Y se durmió, como siem-| 
pre, rezando avemarias y soñando, co-
mo casi todas las noches, cosas extra-: 
ñas, confusas y suaves en torno a su 
devota impaciencia: la procesión, la Vir-j 
gen, los cirios, las varas de oro. Y de, 
pronto, en las altas horas silenciosas, j 
oyó clara y distintamente una voz, en 
la calle, al pie de su balcón: 
—¡Que vamos llegando a la casa de 
los balcones! 
¿Seguía soñando? Aguzó el oído. Vol-
vió a romperse el sílenc'o: 
—¡A la derecha...!, ¡más a la dere-
cha...!, ¡más! 
Y ruido ue pasos, de gen Jo. Y el cho-
car de los borlones en las fachadas: 
"tras, tras, tras". • ¿ Era un sueño ? Pa-
recía imposible. Encendió la luz. Se fro-
tó los ojos. Miró con miedo el almana-
que. Faltaban veinte días para el Jue-
ves Santo. Se bajó entonces, temblando, 
de la cama, y echándose su bata —una 
de esas batas de flores con que las vie-
jas andaluzas espantan a los años—abrió 
cautelosamente el balcón. ¿Soñaba to-
davía? En la sombra de la calle se di-
visaba unos hombres, que cargaban con 
las andas nuevas de la Virgen, coloca-
das sobre una tarima de madera, sin 
imagen y desnuda de todo adorno. ¿ Sue-
ño? ¿Milagro? Doña Mencia temblaba: 
recordaba las viejas leyendas de los pe-
cadores que veían su propio entierro. Al 
fin se aventuró a preguntar: 
—Si sois seres mortales, decidme lo 
que queréis... 
Y desde el fondo negro de la calle se 
oyó la voz aplomada del capataz: 
—Buenas noches, doña Mencia. Es que 
estamos probando a ver si pasa por aquí 
el palio nuevo. Y no pasa... Es un po-
quito más ancho que el antiguo. Fíjese 
usted... 
Los cargadores levantaron las andas, 
avanzaron un poco y el palio quedó de-
tenido por la panza del balcón volado. 
Se oyó nuevamente la voz del capataz: 
—Tendremos que llevar la procesión 
por otra calle... 
La bata de flores se estremeció en el 
balcón. Y la voz ochentona y desdenta-
da, sentenció en el silencio: 
—De ningún modo. Yo le aseguro que 
podrá pasar por aquí la Virgen. 
Al día siguiente, con gran asombro 
del pueblo, toda la "casa de los balco-
nes volados" apareció colgada de anda-j 
míos: una cuadrilla de albañiles, con afa-
nes de impaciencia, se ocupaba en "re-j 
meter" los balcones y sustituir sus ba-
randajes agresivos por otros rectos y i 
humildes. Hubo con esto gran revuelo 
en el pueblo. La Prensa se ocupó del; 
caso y la Comisión de monumentos, pro-j 
testando de aquel "desafuero artístico",! 
puso a doña Mencía un largo oficio de! 
tres pliegos. Doña Mencia no hizo caso.̂  
Da obra estuvo terminada para el Jue-
ves Santo. Y la Virgen de las Lágrimas 
pasó a su comodidad por la calle de lasj 
tres revueltas. Sólo lo vieron los cofra-
des, doña Mencia, el aire y la luna. 
« * » 
Doña Mencía, cumplida su misión en 
la vida, murió dos meses después. La 
Virgen sigue pasando todos los años por 
su casa, en memoria suya. Todavía ex-
traña al viajero el contraste de la vie-
ja fachada churrigueresca y los balco-
nes rectos y modernos. Parece que la 
casa toda estuviese perpetuamente en-
cogida, sumisa, pegada contra la pared, 
para dejarle paso a alguien. Así se hâ -
brán pegado contra las jambas de la 
Gloria los ángeles porteros para dejar 
paso a doña Mencia Jiménez de las Na-
villas Viejas. 
Jcsé MARL\ PEMAJí 
"El descendimiento", "paso" procesional esculpido para la Diputación de Vizcaya por don Quintín de Torre 
L a sensibilidad del artista ha sabido escoger un sutil momento doloroio en el interminable rosario 
de dolores que fué para la Santís ima Virgen la Pasión de su Divino Hijo, Ha terminado el descendi-
miento, ha sido unos instantes la "Pietá", ha sentido el amargo consuelo ds estrechar el cuerpo muerto. 
Un nuevo dolor: se lo quitan de los brazos para llevarlo al sepulcro; casi empieza la marcha; la Vir-
gen, en su éxtasis de dolor, no anda aún; mira al Hijo transida y la dulzu-a de su pena contrasta con 
la oureza de los rasgos, de un dolor virilmente sentido por Arimatea y Ncodemus. San Juan, acrerto 
formidable del escultor, siente y medita. 
El Santo Sudario va 
a ser expuesto 
Se cree que irán a Turín un millón 
de peregrinos. L a última vez que 
se adoró en público fué en 1898 
Desde el día 3 de mayo próximo, en 
qu« ae conmemora la Invención de la 
Santa Cmz, hasta el día 24 del mismo 
mes quedará expuesto a la veneración 
de los fieles el Santo Sudario de Cris-
to que se guarda en la catedral de Tu-
rín. Esta sacratísima reliquia sólo se 
expone al público en contadas solem-
nidades. Una de éstas suele ser el ma-
trimonio del Rey o del príncipe herede-
ro, pero cuando se celebró la boda del 
príncipe Humberto con la princesa Ma-
ría José de Bélgica la archidiócesis de 
Turín estaba vacante, y sin el consenti-
miento del Arzobispo no puede celebrar-
se la exposición del Santo Sudario. 
La última vez que el pueblo pudo ado-
rar esa gran reliquia fué en 1898. En 
ese año acudieron a Turín desde todas 
las partes de Italia irnos 700.000 pere-
grinos, cifra que será sobrepasada en el 
mes próximo, puesto que ya se calculan 
en más de un millón las personas que 
piensan venerar el Santo Sudarlo. Has-
ta de América se han anunciado pere-
grinaciones. 
La reliquia vino a Europa hacia me* 
diados del siglo XIV, traída por un cru-
zado francés, Godofredo de Chany, que 
la recogió en Jerusalem; en 1353 pare-
ce que este Sudario estaba en Troyes. 
Pero ya entonces pertenecía a la Casa 
de Saboya, por donación de la Orden de 
los Hospitalarios al conde Amadeo de 
Saboya, después de la segunda cruzada. 
Así, en el siglo XV. los herederos de 
Chany devolvieron el Santo Sudario a 
sus legítimos poseedores. L a reliquia 
permaneció en Chambery hasta 1578, en 
que fué trasladada a Turín. 
Las peregrinaciones de 1898 en ple-
no "momento" ¡anticlerical dieron origen 
a una ruidosísima controversia sobre la 
autenticidad de la reliquia. Ya hemos 
dicho que estaba en Lirey, en la dióce-
sis de Troyes, en 1353; pero muchos si-
glos antes hay menciones de ella en do-
cumentos eclesiásticos, como una carta! 
de San Braulio a Tajón en el siglo VIL 
Claro que esto no prueba que ese Suda-
rio fuese el de Turín. y un crítico fran-
cés se apoyaba en que existían hasta 
42 sudarios con pretensiones de autenti-
cidad. Pero se emprendió el estudio de 
esos sudarios y resultó que la mayoría 
de ellos no existían, otros eran frag-
mentos y alguno, como el de Santo Do-
mingo de Siloscoque, nunca habían pre-
sumido de ser auténticos. 
Fracasada esta crítica se estudió el 
Sudario por todos los medios que lafl 
ciencias modernas ponen a disposición 
de los investigadores. Las fotografías 
obtenidas por Pía y los análisis quími-
cos han demostrado que el Sudario ea 
una negativa perfecta del cuerpo de ua 
hombre que ha sido azotado, coronado 
jde espinas, crucificado y emba'samado 
¡con áloe. Está también señalada la lla-
ga del costado y el rostro del Salvador. 
La impresión se debe—conclusiones 
del librepensador Delage ante la Acade-
mia de Ciencias de París el 29 de abru 
de 1902—al contacto de la tela con un 
cadáver humano a lo menos durante 
veinticuatro horas. Es ímposib'e una fal-
sificación, que hubiera requerido en ple-
no siglo XIV conocimientos que hoy po-
seen muy pocas personas. Las huellas de 
los azotes son del látigo romano, de cue-
ro, terminado en puntas metálicas; las 
manchas de sangre parecen dibujadas 
por un médico que supiese pintura y 
mismo hay que decir del cuerpo, cuya 
anatomía está dibujada de modo impe-
cable. Pero, naturalmente, el testimonio 
i más importante es el de los médicos, 
jque, como ya dijimos, han demostrado 
el contacto de la tela con un cadáver 
¡embalsamado con áloe. La tela es os 
'lino y el lienzo mide 4,98 metros por 1.1^ 
